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ccux pOS83 p:.:;.' J. l 'J.ti1i;]::~tion de cc;;",;e
5ra;.1in~:e, en aid~l.nt l' assii:iilation Q.~::; f::üts, cn cl Jçj[....._~(;::LIlt l Df; :~~-­
poth0ssf) capitales à ôprouvcr et en offl:'iJ};'t; un.e .fj.li~)·(;· qui. ;"Li ~;sc
gu~i.der son prof~.rCl;n;l,e d' uu/; liorati on.
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La collection des quelqt.:cs ;,00 clones de :':'anj.cu.::! de la
sect ';on clc:..s ra" ~~ ... ..,p :'l-,.,l··r~ : 1,·",)-,,-;,r'11 "." (~nIDT~,I") ~to'"Y''' """r la o.'';~. <;. •• nX', •. ':l':' <d '" a ':.h.·,V.,: 1• ...: <", •• 1 " ...le: .,,~_ .... -
versitédes for:ner;. Les hauteurs tot<ües varient de :.0 cm 3. plus de
l.;. mètres ~ les larGeurs de feuilles do quelques r;ÜllL;.·:~tres cl G ou
7 centim~tres, certaines plantes ont des é1}oques de floraison tr6s
pr~cises (mais diverces d'un clor18 6 l'~utre) d'autres fleurisse~t
en permanence; les feuilles sont :labrcs t pileuses ou duveteuses,
les ~pillets e1abres ou non, de couleur jaufie pJle, vert, brun rouee,
e~c ..• ; les sensibilit~s aux parasites et ~al~dies sont tr~s variSes,
allant d'une
sibilit6.
r'::sistn.nce apparemrne~t totale ~ tous les
Les clones y ont 6t& dispos~s dans l'ord::-o o.es ')1'/-·1 ;"",r;"_J v ., • ' ..
sents au cours des prospections faites esse~ticlle~e:lt en Sate
d'Ivoire et en Afrique de l'.:st. Il existe sur le terr3in,~a~8 cette
collcctioD,des zones re!Iiarqu9-ble;~lent bO:~.os2nes o~'ï c:laqur: clone ne
diffêre du voisin que par son ~tique~te et pas cu tout ~ar son ns-
poet (bien qu'ils soic~t de~ ~:ultiplicstion8 vSs~tatives ~e plGrrtes
" '\.... ... ~ J. of ..,.pr~üevees parfois Li ete t::,,]S Gréll:QCS G-J_scanccs ::,1.', COlU'S cc:~ ;->X"OG.:';8C·-
tians), dl autre s par contre sc:.:bl er-lt rô S'J!riel" tou l.;e l' !.l~ 'V.~;l"C)?-:ô~l.,~,i t.',
Pour qui 11' a les I)O~·.'V.lCi t:L 011 ~.;
de cc ~roupe, la collectio~ transpose ce qui sc constate visuelle-
r"ent au cour's d.es pérL:rirléltio~lS du P!'o.:,;-,ecl;eur.
Ainsi 871 ;~ôtc c',' Xvoirc p,".'.r eze:-.:üe, le 10n:; di? ce ...~,::;::~:,~~\:;s
routes on trouve des handec continues lon~ues ds p].usicu~s kilo~i~-
t)~c2\ 1 lar'tjcs cl.e qlt(~l(J.lte~; Ill':: l..I'r~~·; 1 etc ··-"'-\f:i.-~ 2-~j~,l:),:rCi.df!el.lt t:;()tLj01..lrS
le mêl:iü. Sur ùes peiïi ts p2.S~;::~~1;e8 plus isol':s on ObDt.;?l~V~; :tJ8.rfois llne
PQti te colonie de c;u,')lques e(':n~ pla7'ltc;; D;~pOj'r.?::l;;)e:1t idenv.iquc~> (>nt::.~e
elles.Certaines de ces coloniûs ,. 'f' .u,lj . '.:l·(;!l t;
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de celui rencontré; pr::c.';c~c:-"r:wr:t. ':=::1 l'~frjq;.l(~ (lE: l' ::.';t; on l'8trouve
des situations seffiblablcs ~ ce que nous vcnO:1S de d~crire en eSte
d'Ivoire, HJais ce sont des cas l.w.:r:'z;i.naux. J' etutré:S 7..o:'1es présen-
tent r'2cl1ement des savanes de T·c~:·1.i.c1.!Ll ï::~n~i~iHlr:l <:r;;.CC~., les plantes
pal'aü·;sent d' un ph,~~notypo d' enseri.iJle as~;oz hO:fJOi~::ne, mais sont loin
d'atteindre la r~[u1arit~ d'aspect des lon~~cs colonies lin6aires
de la eSte d'Ivoire. Il s'a:it d'une vnrioLilit6 cOllstruitc avec
une certaine continuit6. ~~nfin, d'autres zones ont une diversit&
très grande J'une colonie à l'autre, et ccrthincs colonies d'une
superficie de l'ordro do quelqu~s hec~ares pr~sentcnt, en associa-
tion, des phfnotypes tr~s distincts, 3 ou ~, largement dominants
9.1- ...... '" • ., • ~ ] t '"t ~.SOlu 0ras lffiorlqucs sur .c erraln SOl au con~ralre " dsepar·:;s en es
habitats distincts; on ne trouve Gu~re de p}:6noty~os intcrm5diaires.
r:ous pouvons schô::mti sel' dans 10 cadr'e Cl el' !~frique de:
l' .~st ces Ïi;lprcssiollS visuelles ("le la fc.çon Slüvantc (fi;~;uI'e '1)
Figure '1- ;;";chérau de divers clscmbles -:'i_e po:,u lé:;, 'c:Luns du
y'. w·:l.:ürnu;;: et de l(.=ur 10c::l Ji Gé\-t;i on <::.:r;I.;}'oxiLa-
tivc en Afrique de l'~st
cl' Afrique de'l' Est De mCl.nif(;~,tc· 0.. travc:;.'::; ji.vers types è' c:o.[';(H'lblcs
depopul~tions que l'on peut reSroupcr duns les 4 cat6Gories sui-
J. On rencontre dans cert~ines zonas de;; ~roupes de populatio=3
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des varicbilit6s de ces .po8ulatioliS naturslles. 8 1 eot pour~a~t
de cE.;tte aL.o.lyse aue !""!ous at tc:!don.s U~1 ~:(:lnirc~i.;);.eLJent sur les
syst0mes de cr6ation de stockaGe des variubilit&s avec 1c8-
quels jouent aussi bic~ l'6volutioll que le s61cctionncur.
l';ous [Ü10:13 dO:-lC p:C'~')Serl~Gr les outil[) sta.ti~;Lj.ques
utilises.
)( J.Je terme clii'.fércnc5..s.cion SGr~l. souvor~t (::;:\P10;/8 cL~ns Cê tr::ii.'::til,
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J,JÇ!, •. .,,/,,;0 '.Jo';'::"" \•.lql.l .... G(.~. \} :. \' li r~ '~ s (~ 0 il t :L c ~i t: ,
siua l d.o::.: :la t t.:.J.'D.], i :Jt: ('; r; cl on t l [L q1.:.':1. LI. i.., ,~~ Cl U li j: ~o-; ,'1 0 ::;ti C ~.''.:.. ;'1(; :: t 0;: r:-~:r ;
.ils 0::-:'(; :.;'..} c1G:·J'i~cr· les ttb()il~.;1! CH:r·L~ct·r,:0 et S>·l'-:c;::.lc:::;l~; "Vi~';Cl'~1 ::r:.
"" ...... .. - C'!Céll ù.C.v,,1 t.;; oJ, ~; C Il;~ •
nue sedüc: donc êtl'C leur con;::l;l'ucU.or. ::'j.'C'>;)I.'f'. ~~:lle G~;t !:~Olll't.!).nt,
et l e",. }'.; olcl····l· ':--"l'''S CO'·, ~ ..,,, ;"-. l"C ·'}·l 'lc' C·" 'J'll"" " le v·.'.. ~·_i fJ",CI", le l'P-t:..i.J \..1__ '.'. .1 t:.::J '".". L .. V_ ...... \,..4,_ lJ....;.._ ....... ;; ..... ~. /" ....' ...... -_ _
de la
, , ..~
r 'c' v ,} .1 C. 'C C ur
"'O"C'_·:")C~·l·:""r., " 1'(·'... ········ :,1~' .; 'l"~ C'; 'n' e#0.) ,_'\. ....> ~.! "-' t;." ... li ~ l., ... l' ~ ~"- '...... _ ~...., ........ , __ •• J.1. ....) .' •..L
de 1'0':::--
:"e~ ·.,··.·/.·'.·+:~"'.,O··:"I~.:...(~ n:.·I'·_··:7':·_·,.· ••~J••>·.·.'.-... ·u-.·~. '.•.•. !:t"..'.:.: "ri"'-" ~·, .... ~)r~ r"'l' .J··r··.l.: ".,... ' -~,' ,t -Ir.:,
_ _ ............. ...A.._' ... ....- ' _ ... _ .t.J. <);...1.,. ~"~J. ~ ......t V _ .,.:.:' Vl...~.; ._:~... \ ... ..;;;
CE:s;Jrool'~;;IGf3 ne fa!':.811'0 ro.c L:1C01'O un c::sc;.,blc 2C}',S'I.;; e;;.lcs C8:'L;;-
CO::1t la d6finit;ior. des dis-(,;(u:C'~:3 )).:;.r:~>J,~,,·'~;:(rL,-;:;·~ ('t lc~: in()ic~:; te
s:Li,5J.i~ude d.~cl'itf: d.:";'~1S J.IOUV:r.~:;'G ë~e :',cr:,;".], e:t ~~:~',<:, e~ l'anaJ.:·.::3c
'c" 0 .. ' '1 j- p .., l'" ,., ] "'l r ('. ..... ~ ..:'~ :.. r" 1'" • "") r" '~I -"") .;- "- r" -n ,,:---.' ~ .. , '"'" .; ~ ~..., J - .. , -- .. ~ ~ . -[' 1 -.} 1" ",l~e .0 3.L. ,-,n....,)~"_.c.t.~ ........... '1... 0.-" .. <1.,.. <: •.> .,_.,'L'-,_ .. ~ .t,,,,,, •.,,'("' ....C1..... t..u._.C
de ces outils cz't l'':i.!':al,y';-;G de';,; corr-c':;f'on:D:1CC;; (i.e: ':::,'::;)1, àot:t;
11~!·L)!)}.i.C[i·t;io;l dépCt.;':38 d'nilleul'':; }r'T',::c.'.l<:it 1(; c:ld~":;-~,,,, 1:1 ~'j.OJ.o-~ié;.
buI'c::':'u. :T.l 8c~ ..blc tT": s i;:lror;;n~lt de
technique de 1Iordin.:1;;cur et cie S0::,
le Y,i'U' ] fO. l')' t'''('''-,-"" r, 'l'• _ ..... ... f.. ............. .,........... j
avec i ne o Int):'ll'U bl':'Llt: nt ~:1 :,1:'; de ra;)l d; t':". :~ucun ;:";ecl'C L; (::{t/:, 1':i c UJ,'
au:..: donll:~cs ne viend.ra ,1'('·~lClrc illÜJtE':rpr-:~tabies les sorLj,c:s Cl0n.t
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l'aspect hiArnrchis6 et r.-':~l"llCt1.>l"\" "'j >'n'(lcI'le' (le',,-"' v .. V 1. .'- .. , ..J..- 1--"-.- .. '_. l , 'l.' '·I·J , (, 1'"'' ·n:.• " .1.}' 0 l)J.J, v"". l)'~ ',- \,1t,; ..... lJ J, ...~
pour'r~'..~,t; fa:'ri?! rcci.oui"cr quelque ù[~:,;(J:l teciL:ique ir.cont-rêJ.:::lblc
pou:t' 1. f exp.':rinF.::r:l.;atem:-.
~ l ., . r: -j . ! -l {~ ~ 1 , .. (~ l' _l r. ~(;1. a en.l.DO..Lü nu ...._... Jqu_ , ccoJ
guc;wnt dan!": }e liVl'C C'·'· ",è",", ")\1 (.~ (. ,,1) Il]''; '··+r'o'·uct'; 0)1-v ".. J ••• " • , • ,·.'lv... .,..
;a.~)'t:lOdc:; so~';t encore cUscut(;cs
dt une i::Gme
ques sont:
a) :ÙCf,l C ~' ''''e 'c' ';1"':' C'(.\...i. ... l. ',-" ~~
COU10U~ CeD p~tales
. J . .' -p::!. .0 S :u:; (; (l e ~J S.'eui1J cs
ValQl11"~) ou qUéllit::-r' (i8 l~J sél'ie Ôt;;: c(.l:--ac.~.::.(;r'i.s~:.:iq\Jef~ o0.~(:-r·v:,~0;~
pou:c t(}l..lt l'o11s8~:~ÎJle, or1 (~t,J.bljt 11_?1~~; 0o~.:~1.)2.:~~.·~'iSO~1- C.~l-~r·c~ t011.S :!A('S
sc:ul GL:ent
-13-
m&mes caroct~rcs. Les 6tnts de ces caract0res peuvent &tre iden-
tiques ou Hon chez les deux V.:J.l'ii~t~s. Par cxci:-JLIle les CLeuz vo..rié-
tés peuvent avoir toutc~~ deux les ôp:i.llc:tB pâJes (même ôtO.t d'...1
caractôre couleur des ~pillets); l'une P&ut avoir les feuilles
duveteuses et J.' autre [;labres (état différ,'nt p~)',.Jr le: caractôre
pilosité des fe~il1es). La ressemblance des doux vari6t6s peut
être lllesurèe Dar le rapport du nombre !!l de caract';rcs pr(,sentant
le m6~e 6tat chez les deux' vari0t6s au nombre n de caructôres
observés.
Jcs indicss plus 61~bor~s ont ~t~ construits pour
tenir cOLlpte d'2 la. raret':~ de cert;3.ins ôtCl.t~3 et permettre l'int.:-:-o-
duction de caract~res n'ay~nt vas le mBrne nombre d'&~ats. De tels~ ..
indices SO:1t C8UX de :~OGc:.:~.i et ~\',~;D:U'rO; :..~::J:JCOV; GOODALIJo I.e der-
. ,. l .~ t;' t' '" t .'" . . t' 'bnler nomma au p. us ~au" ln ore' c~earlque conUU1. a une anne pro-
babilisation des ressemblances
ordinateurs ~ grande capacit6.
2. Distonccs
--_._--.
lBS. n j. ":)1.1 la t; i orl c.GS
Un pre~ier type de dist3ncs pourrait &tre d6si~~6 pnr
indice de disser.lblance. Si r .. est u::.. ind::'ce cle resD·:::-;l:.).lc..:l~C,lJ
d _..~.. l' (o'!l"" .....~ e<'t ,.,.u ..)~·r • ..; ... Iur ""\'"l ·:""1'")1 au ~)lu"''' .......ran" C'E''=' I~ ~n'.. lvc'(.C").•• -,,- • • l, '.~ 0.:> 'L'·;"'..!.\.:: \-''-4 _;·.c'~ " , .C "', C Ù,. ,l.·,~ •• r;" 0,_ .,.;;;;,lJ J J --. lJ ~
est d' autant plus ôlev~} que la ~,i;::iJ..itude ôc i ct j 8Ct pIus rôd:...;i te 0
En ce sons, il exprime une sorte de diot~:lC5 bien que les propri~­
t&s de la dista~cG d6finie pour les espaces m6~riqucs ne soient pas
forcà;ncnt
sui V:':':1t , .. l' ,0:1 Ul;J J., ~;era co.
( ., co <:' '. L] ,',. ..) • ,:..' ( ct ,: <:" .,' '1' ) '.J \ r:: - .' t ;' ('. ,,' ty -l- .: 1 ,:,r.· rC""OJedu .cLlce 801LJ d"., .1."",(;",0 ,<.~nce), ~,U.L U.J.v J . ..".'1ClJ.Lon c..~lJ lJ
d ( 1'" d ~ ~, . 1 CO" l "'; "h "'d d' " 'L " \ij 0(:) ij (l.wlS e Cd"" LlG _a "•.~ V •• (J e no .d.. C) 0
Pou:c les vad.aoJ CG quo.:lti t.:'l.tiVCf.: il exi,ste une cxprc~)-
sion beaucoup L;oins o:.;;.Ji:.d.quc: la dif3ta~lcc: l~e . '" :.."J,\::~)3.L;'~, qui D.
bien les propri~t6s des distances ~~triqucs et s'obtient ~ partir
des &cartB des vecteurs moyennes r6duits des deux 61:~ents i ct j
compar6s et de la matrice de corr~lations entre les variables me-
SUl'3CS • .Les pI'o3rarnr;:es de calcul de ces dü~t;.:.lnccs sf):rt fucilc:;,cnt
dispo'nibles •• l p3.rtir (:88 varia:ües qWlnti ta. \.; 2.VC.S et en Cl.CCCpto.:lt
une perte d'inro~ill~tion ~on n~~liccable~ on peut sc ra~c~er ~ une
distance qu1 fJ' :i.nt~~'i3.t'e )lu:-; îucileiilsnc én;.:~ i?ldicGS l)t[.. ~)l::Ls po-..lr
les variables quaJ.i ta t1 ver, (in::i.:i.co depl'ozüd. t6 ) .
D6duction do l'inJice
de variance f;:L:;I~les:
,': , • -, Y) . > l ,,-.' C f_'
o"..l.. '-. '...... _ ,) • .., _.J
_'jl;_
Les con0itiü~S do~s lesquelles nous avons com~cncc
notre étude nous ont concbi t Ù pl'ü l)OSCr une r.,:JlJJOde rnpide dl ap-
pr6cintion des resscnblances ~ p~rtir de 138sures (car3ct~res quan-
tita ti:Cs) a.fin cle ne p3.S ralentil' J[;>. !)T.·oGre~iSioll de !lotre trav:-ül.
')
.t:n effet) lcs !il':' t;hoo.es les pl ur, T!uiss:Lt~tes (J)t-. de
;":i\;:ALANOln~), [t::1o.1YE.e ô.e~: corrC~3;)OJl:J::..nce~, c:tlcul de~3 composant;es
principales) nlGc~ient accessibles qu'~pr~c des sta~e3 de ~isc au
point ,;]Ôcanor;ro.phiquc cn Fré::':Qce aJ.or~3 que nous tra'T~il1io!1s en
C"'t . ,-. ~ d' J' , , ' :1" , , ' ,o e a ~VOlre. Les "2 .a1S Q eX?801~10ns nos aonn~cs, ne
et do v&rifico.tion a.u.:-nicnt con:::;:i,.c<:rablc ...ont ralenti la In·e:.1i:~~re
phase de cié brouss3.illar;e cï.u pOlyr:',01'phi sme t~e.s ])a:t:lclJ.;:! r;-,;'lXiI1U.lïi, pnase
préparatoire à nos pl'OG.oçctiol1=:i d' ,\.friqt:.8 de l' :st.
IJa m6thode que nous avons ~)roJoD,::e a per:.iÏs d.e traiter
si!~ultan5me~1t 1(.0:8 l<;sult~i..s d'un ['l'and nOWD1'0 (è.s l'orù..~·c: d'ü.ne
Nous utiliserons ici les r6sult~ts obtenus p~r ces dcscri]~tlon8
. particul:i.81'es. La coh8rence de cette :n'~thocle <J.vec 1:-;8 J:lô:t::'OQCS leB
p::.tr
LE~:Ol~'l' et 7iTC();:.\~J; cette tcchn.iqu(~ 11 pC'1':I:is '~(~él1c;:jent une dc::;criJ)-
tion limpide des donni:cs cie 3C~:'.::::~:DL< .."'-; (L1:: r2)qni a sO~,lhai t'Sr. 11 u-
tiliser pour ga~~ner du tCL1)S et tourner 1':1 difficult6 Que :;::.'éscn-
ta; +- 1::1 non a~;'O' l'iOl1"' 'Dl' ll' 't:· U~' Î)r:']' l', :-, tA" P<" l-~' U c' ,:, '"'0 ,., c; r- "';--i ..~., r, 1C-4.. V ~_ J-.:;)_"..L.. 1 ... · ....J.,_~ ... \..., ..J ....~ ....t_...:..l '" fIo,.J~".) Ü ..l.~"J.v_._.J. ...L .. ~._,. 1
~,;ous dt:crivans ci-:-df..:ssous cet indice et dO;)llO;'"lS un
exem2le de son celcul.
Po l , C" ~ ( e )0.)1':\ C" '"'e ,', c,. "oue d'-' (, rl l 0'( 1('" .·r·...... ,......L... • a 1"0U llc;,lu:, ..c."Ul '-, l~ .1 .... _ " dl.>·" ).)0., Vr,_"l Yl, .. c..
mise en évidence U"une u.liff~r·QncD 0;7rl'~~C0~ivp... _. \:.~... \00.' "..l...l.. t....;.. .. .Jo ..s.... _ 1.. .. \.1 _ __ entre 105 clones
par le tent
deux D. deux
17 por:net de classer le3 illoyerElcs e+ de les n "I):';{I'er'Y
, l'aide du test de 'TU~':::;;)" •a
d · ,le,
La distc;nce c.:ltre r':euy. clo:1cs, pour le c:'\.!.\::.ct'JJ.'c Ôt;l1-
sera 0 s'il n'y a :9~-..tj de diff~'renc() ::;if':~ificÇltivc ent!'e les
deux clones, 1 si les deux clones
et qu'il n'existe entre eux aucun
sont (~j.,.ffC':cents l' lJ::1 de l' :.lutre ,
C'lon'" 0"1' ne "'o;t :- ]n .t',..... "co (~··f-". ,t;;: _ u _ ..,..(. ", . '.' .1.-, ~ ~, .'. ..L
férer:t de l'un ct de l'autre" ;~ si les clone::: sont sô~x~rôs p<:ir un
clone difr~rent de l'un et de l'autre, 3 si les deux clones A et B
par exemple sont s~par~s par deux clones C ct ~ tels que C est 5i-
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C'li.f 1. c ~.l "~l il e :::C Il t J·i.ff,:rCTlt ct (~ il ct 1.1 (ct (ior~c Cl8 .1:) (~t li est si-.U
[:;niS'ic;::l'~iVCilwnt cl:L.f f:~ r\":~ ~1l; de " (ct clone à.e 1~ ) ct d'" 11 ct é"'.in::ü\J '> ___ .J ,
dl.' ::>ui Lc , la d.ist~,llce C;jl; n s'il e:'~:L ~ Ge n-l clones, tous diffé-
rents detl)~
, deux, lC~3 (188 :::tutrc~, ct (i:Lstl.;.cts de et }; .~-l uns -,
Far (~:~E;;'Î=ile , l (! ' , ci-à.c::,sous r<::..;tü te de -SCflCrll.[1. l" sc:-....
paration 1)C:~1-" le ter;t de 'i_' L~i: ;:~y eles cI one;:; .:: OUT le C8L'':~C t (:1'e Li
( 1 0 J:.1 "U r.· 1"" d' inflo1'8:~cencc). D(':u:-:: clOlles reliés pur un trait cOù-
.J.. J. c:.\ ..... "'-
tinu ont ï:lcs r:iC)~.,rc;:i~~es non si~:JÜf3.. cat1. vel;ient d,:Lffér·::nte:::; '::11.
sc;.ül 0,(;5.
L;O 31~ -'r :; 1:.:-: 1 ['" ~~ .~ '·21 1 ,', 1 ) ") r-; 10 6 .lt \'- ..,)0 ~ _J.":., .. , ~.,~; 1 / L ,
~ ._.---1
'- 1
On obtient les (1:i. ~;tancc s Sll}.V~lll·~;eB :
! ! 56 140 34 36 3 . 15 23 21 14 13 25 10 6 4! 1 1 !
34 ! 0 ! ! !! ! ! ! !
36 ! 0 0 ! ! ! 1
! 1 1 ! 13 ! 1 1 1 ! ! !
56 ! 1 1 1 (1 1 1 !
15 ! 2 2 2 1 ! 0 ! !! 1 ! ! 1
23 ! 2 2 2 1 1 0 ! 0 , t
! , , ! !21 ! 2 2 , 2 1 0 ! 0 0 ! !
14 , 3 .3 3 2 1 ! C 0 0 ! !
1 ! ! !13 . .3 3 3 2 1 0 0 0 0! ! ! !
25 ! .3 .3 .3 2 1 ! 0 0 C 0 0 1 !
! ! 1 f 110 ! .3 .3 3 2 ·1 ! 1 1 1 1 0 1 0 t
6 ! 4 4 4 3 2 ! 2 2 2 2 1 ! 1 1 1
4
! 4 4 4 3 2 ! 2 2 2 2 1 ! 1 ! 1 0! ! ! ! !
52 ! 5 5 1 5 4 .3 ! 3 3 3 .3 2 2 1 2 1 1
1 1 ! 1
-
~
clone sn tête de
,
caractcre ct chaquo date ~'o~s~rvation.
.Pour l'cn~_~c;nblr:: den ce,rCictt\-r.e::> C'tu(Îi~:s et 0.8:3 dDtC~:3
d'observations) 01) cnlcul~/Pour cbaquE coup10 i,j de clones 13
/
-O"I"le'" .i. .-.,~ r11' <''''':I.-1C '.. - "')~-'!>c:' -, 'I~""-"-~~"" l' 'T' ( l -'e :i:, (~ ...... ~ '1--'" r ......L()~ ')-1--- t"1; '-, «(",.,::i H.... Lt~I;) ~ .='v .... I ';::-J .t.J..~'...., ·, ... 1,.;.\..,.:,(LJt::;::)') Ci.f)~_).~.L.t,; ·--.J.• ,.. .:Jl,\.;"~ ~~t;" :,:~o' l..' .. ~ '-'ool..-u ... ~,;:,
une l7Jutricc des dÜ}t:l::CCè3 2:1 O«J.J.c~·;, SYi:l(t;:':i.qu0, ::;01::;,'(; de toutes
le::; matrice;;;.> j.ndividucll e 8 o.nrü or.:;uos o.U t0. ble"~~u Pl' ':c."dent .
l,a distn.nccslob[:lc i:lél:ci:iC,lc j.)o3;.üulc ~~ entre deux
clones est 10. somme des clist~~.n.ces maxi;:;c:}·.:';] l.JClur cll~,-que C~u'[1.ctère
et chaq'...1G cT:.l GE:; d 1 O·b~;CTV::.,tion. il n(~ COrl'eST~ond ùonc p:J.G cl un couple
dOlln~ de clones, c'eut une inJication rc1~tiv8 t tout l'essai.
J·'J·'nc·Jl.·c·e de »,•• --,."..;< ..', (';".'r)· <.,,"".. 1.;.'.,". clarle e }' J' ('c··l.. •.J • ' _.__.~:I., .),1. '.J, lit... --.\. -.. "' _ ,.0:, ". ·Ù., ~... ) \...l.
nro..-i··'i t!, nou" tOl'~~ coup·10_ .... \.. ...LI . _ 1." -_ 4, U _ .
i,j constitue la matrice de proxi~it~ d~ l'essai consiti6r[.
cl 1 ~l.'.)o~,'d UE c:.lc1)]
on aurait pu c~loisir un autre inclicc ài.'.' r;:;;r:;ei:i1Jl;ll1C;<:: lie deux C10:185
les u·1euy•. clon"-'·p, n0 Cl'))')'I' 'n'le <::,.;, ;~1' ... .; /"'""'j ',P', ,,'ri- c,:.",':~'.""· ,"n"' i ',ril.' "e_.- _ _"-"_ \..; u j-/lA;:.) o z -'.. ...J..vt.-J..l.·_\; _.~1 11..: to--' , ..J....J- ~ ..) • v\',.. V ~J_,,A ' ....
sercü t plus proche ries ir1dice~; de r;i:.iilDTitS h:·icd,Lèl ..::llclJ0tl"t; re tc;-
nus pour d.e S v3.ria bi 1 i tt; s quaJi 'ta t~ ive s (ci'. ;~~()i~,", l, (; 1.; ;~;; :J:.':l'; --; '··ôO) •
l'indice de '.r ' •. , • t f' . ] l ,. " r ..'. " .~"pro...lll.l . .; é1 _ clVd" vJç,C de pcr~cttre de diff~r8ncier
cette rcdond~nce est ~li~in~e en ne tcn~nt compte - - ,(t c:~ (1 Ofl!.lC: C: [5 de
diff6renteD dates qu::', 11 Y Cl U ~1 c j.'.fet
int2ractio:1 clone-date si~nificatif.
J~n dCE:cr:Lptiol'l finale c.'..€' 10. fLlite I~.;]·r :
;'l l"". ~ " ., en /.'
..1. T!
évite de COl!lp-:-er deu.x J'ois de:::: cê_rllct'~r('8 conc1u.ü)[;.nt 0 dC'~; 2;~'ou-
pements idontiques.
Bien entendu, il reste une l'.:;dond:'.!lCU p"~:r·ticll(:, iné~~­
prir;;.able, üue aux cr:~.::"~::ctè::C·é[j qui dorment clüs ;=;rou~:'2E:8:1t3 plus O'J.
,,, l' ")n~ ~ "TC'':, 'l'ul-'-": "'.11": .,))] pc... IJ" ... " ....-.l ... )t,,:: ... • t~.J.vt" ... ..1.l ...... '.-:, lOi.'~::~U' (,lIE!
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c) D'~G que l'i.j/.fl ,T' pc:ut a:<><.,r'cr (~uc: 1en deux
u
clones i et j sont ~~ic;r.i.:'iC3.tivcr,;~lJt distincts, I:OUX' au L;oinE>
un ·caractère.
3. Cons t r u ct; i 0 J _.iL'2.._ ~L.2::lI2 c ;:::
De nombX'(~u:~ a1c;ori thw;s de Cl.·l:~sific.:ttio;l ont été
proposes. Il ect cependatlt tr~s difficile de d0finir un crit~~e
de ferl:wt;ure ct 1 un ::"~l'oupe, et CE.'ci c3t parfois heuI".:ux car l' en-
semble d'~l{mcnts 0tllili~s pcu~ ~trc convenablement rcpr6scnt6 par
une Ol'E::JIÜs2tion }1iôrC'.rc;üqucsa;-}"-~ qu' il Doit dc:sGl'ipciblc p:::t:c une
,juxtapositi on de _~;rou!)es p..·.l.rfo.:it(::i ..:nt s,~'pnr~s.




G phânotypes, trois tir~s d'~ne po~ulation ~, trois tir~s
, 1Q une
et fJeSUre S j lC"-lrs rcsser.:bln.nccs deux il deux SO~lt à~ crite S û8.T la
bl 't .eau l, symu ,rlque, dOilt seule la ::;oi ti':, éJup0ricure p::r'iucip:-:üe
est r r> y'r!-, c' (> n ....., é, ,".... .,!'J ....... ~...... 1..:. '-' •















,\ rl"1.." . r






TABLEAU 1: IndicC's de r8~;scf.Jbl~;;':1ce de ph::not;YPf:::>
b)
On peut rcpr:::GEmtcr la Ti:éltd.cc P':Œ è.(~:::; c:J.rI'Cn~l;: o:;Jor0s :olus
ou moillS intcns::fji<:~~:t SU:~7':~:l"t la valeur de l'indice (fjGLlI''8 :·'r.... )
11 éch.E:lle ChO:i.f.::i!;: c::;t, éu:bitr:üro ct unique;[,cnt de3~J.n5e é~ fûei-
l~ter llinterp~~tation v5suelle.
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~n permuttant l'ordre des phénotypes dans la matrice,
on essaie de regrouper les zones intensément ombrées. Après un
certain tâtonnement, on obtient la représentation suivante,
(Figùre 2 b).
Un groupe bien constitué est formé par les' trois
phé~otypes B. ~es phénotypes lA et 2A semblent plus proches l'un
de l'autre qu'ils ne le sont de 3A.
c) Ltablissement d'un dendrograome
Un effectue de proche en proche des regroupements, deux phé-
notypes sont réunis si leur coefficient de resse~llbl.ance est le plus
élevé, pour l'un et l'aut~e, de leurs coefficients avec les autres
échantillons. Autrement dit on ne regroupe, en un premier cycle,
que des échantillons relatifs au coefficient le plus élevé de sa
ligne et de sa colonne (à l'exception du terme diagonal).
Tels sont, dans le tableau 1, les coefficients de res-
semblancede J.B et 2B (0,91 ) et Ill. et 2A(U,(:O). Le coefficient
élevé de 213 et 3D (ü, ~O) ne peut servir à un regroupement p'.üsque






Ainsi aprês ce premier regroupement, on obtiendra une
matrice carrée à quatre lignes correspondant à quatre nouveaux
échantillons:
(1) pre~ier groupe IB-2B
(2) deuxième groupe IA-2A
3A échantillon isolé
3B échantillon isolé
où la ressemblance de (1) avec 3A par exemple est obtenue comme
la moyenne~'des ressemblances de 31\ avec les -phénotypes lB et 2B
qui le constituent:
De même
r(I),(2)=rIA ,IB + r IA ,2B + r 2A ,IB + r 2A ,2B
4
D'où le tableau II:
___...J(..,;:;:I:...L) (~2~)~ ,._....2lL-_.. ,,~..:3;,:;,;A:..-_
(1) 0,91 00 0,6375 0,7300 0,(:850





Le mê~e procédé regroupe 3B à (1), et l'on co~mence un autre
cycle: tableau III
____U1~_, (;o..:;?l_ 3A




I Cette pond&r~tion est intuitivement la plus simple poss~ble
d'autres peuvent @tre choisies (coefficient de concordance,
moyennes non pondérées, etc ..• ).
Le nouveau groupe ainsi constitué est (I)"
Un dernier cycle donne le tableau IV:







Tout ce processus est résumé dans le diagram~e en forme d'arbre
(d~ndrogramm~) suivant: Figure 3








oa les traits horizontaux correspondent â la moyenne des coeffi-
cients de resscmhlance des phénotypes Qu'ils resréupent, (torDes
diagonaux des tableaux successifs).
Les ressemblances sont ainsi hi6rarchisées; outre le
groupe B, la situation trés particulière des phénotypes lA. et 2A
est bien mise en évidence; le phénotype 3A, se rapproche par con-
tre davantage de ceux de la population 3.
d) Gonsti tut ion de a;:::'OuDe.J? .•.?2.l'__1~ méthode nodale
La m~thode node-le utilise des distances, exprim;'es &. partir
des indices de ressemblance. Au lieu de partir, comme la méthode
précédente, d'éléments les plus rçssemblants dsux ~ deux, elle
cherche A déterminer l'&l&ment Id plus repr~sentatif de l'ensem-
ble (globalement le moins dissemblable de tous les autres ~10ments)
-21-
,.... 1 • F "L-
ments qui lui E:ont seGlblablen. I;a ln[~{;) OpC::'U t;lO:1 sera eO.iO:t.t±4:re .\,~
sur tous les ~16ments restants apr6s &liGination de ce groape.
Ainsi les resroupOill8uts sont conduits par or~re d'excentricit~
croissante.
~i r e~t l~ valeur de l'indice de ressemblance, la dis-
..) ij ;::> "-
tance choisie sera:
dij ;: -l.og (rij ) (logarithmes d;~ci41aux)
Le choix de la transformation losarithQs deviendra plus loin
naturel l
La matrice du tableau l est ainsi transfarm6e en celle
du tableau IV.










































l Relativement à un:.:~ ruo:y-enne arittJ.-:.'; tique de vi.lleur3, une cayen-
ne g8om::triçue (ou sortQUi-/31ent no.}"enne de lOC.9.ritl2;;~es) es~
d'autant plus élevée que leur ense.-::",,:>le est plus hOillo6ône. jJaur
deux rnoY2nnes o.ri'thrn0tiques égales,II/3, le groupe CI) de 3
distances '1,'::, F:; a une moyenne des lOt:aritûmes de L-/3105;:, le
groupe (2) de distances l~,4,3 a une Doyenne des lo;arithmes
de 4/31og2 + 1/31og2. La moyenne des oppos~s des locarit~xes
(-log r; .) p0r.a1isera donc l 'hôt'JI'oc,~;nC;itÉ~ tout 2n pond.:;rnnt
.J...]
d.es distances
On constitue dCEj i.:;ro'..<)es hOiri0t:;'::nes en part3.ut de l' é-
l~ment le plus central, le plus repr~sentatif de l'ensemble. Cet
élément appelé premier point nodal (ou central) est celui dont la
somme des distances aux autres 61ô;;lents, est la plus faible. C'est
ici que l'expression de -log r ij permet en fait de retrouver des
produits d'une distance plus directe 1/rij , plus appropriée à la
recherche d'un centre.
Dans l'exemple ci-dessus, 23 est ce premier point nodal
(cf. derni&re ligne du tableau IV), 2B poss~de le plus petit total.
Ce premier pain".; <:~tal:..t établi, le reZjrOUpeLlent autour
de 2B n'est th&oriquewent pas encore r6so1u de façon satisfaisante.
Le processus est le suivant: on r6unit ê 2B les 61éfuents qui en
sont le pluG proches (ici lB et JE) de telle sorte que l'adjonction
d'un nouvel ~16ment au groupe constituS n'est jus~e acceptable que
si l' hor.1og~n·;ité du groupe il' €<:,t PE,S perturb ~e; ainsi:
lB et 2B sont les plus voisins, la distance moyenne intragroupe
est: 0, OL~1
en adjoignant jE, la distance moyenne intragroupe est:
1/3 (0,041 + O,OGO + 0,046) = U,U49
en adjoiGnant jA, la distance moye~ne intragroupe devient:
0,..L05
L • ". t . d· -. ~ . , . d' hl·· t·1 " , , . " . t' ( . '1aaJonc 10n e?rt accrOl~ conSl 0raL e~en ne~~roC0n~1 8, 1~
fait plus que la doubler), et, en consâquence, le pre2ier sroupe
est fermé avec iB, 2B, et jB.
Le pre~ier groupe ne sera dèfinitiveDent co~stitu6 que si' tous ses
éléments ne sont pas exclus par le deuxième critère (de non inclu-
sion d'un nouvel élément dans un groupe). Ge crit~re est: si la
distance du nouvel élér.:cnt à un point du groupe est supérieure à
sa distance au deuxiême point central autour duquel se constitue
le deuxième groupe, il est exclu du premier groupe. Il s'agit là
d'un critère qui ne se manie que par essais successifs car le
deuxi~me point ~odal est d&termin~ ~. nartir de la ~atrice de dis-
tances restant apras 61i~inatio~ des liGnes et colonnes corres-

















2A est le deuxiâme point nodal et l'on voit que 3A
est plus proche de (~A (U,16'/) que de jB (ü,:20e) ce qui l'exclut
du groupe J.
':"es mêTIies critères de consf;i tutio!l de '::;roupes per;~et­
tent de rassembler lA et ~A; jA restera un ~16ffient i801&.
Cette analyse des groupes est r&sum5e da~s la matrice
(des distances intra et inter groupes), o} les ;roupes sont:
(1) (lB, 2B, jE), (2) (lA, 2A) et 3A, et reprôsent6e Graphiquement
dans la figure 4 les diam0tres des cercles repr0sentatifs des grou-
pes et les distences entre centres sont propo~tibnnels aux distan-
ces lues da~s le tableau V.
('1 )- «) ~Il\
(1 ) : (), lV~Y 0,2'13 0,161
un G ,o:/? (), -;: 0;2
-'
3A 0






1°) Elle pr<;cise à q'.wl niveau il faut arJ:'0ter 1re;::; rec;rou-
pern ""'t'" (. ps···; exe' UI'e ,.:l -. (J '1;, u r... ...... ...:- \, .__ ,.: ~ _ - t.J 1:,4. ......L. ~ ... Jo C .' ) •
2°) i::11e donne les Jjstances reli..,'~ives cie~~ trOL:'; sroupes,
apport:.n:t ce ren:..:;eicncLLlent üJii)Orté:i nt.; que () et ).:.
sont dos moJific~tions de (1) dc~s des directions dif-
f0rentes et non des p0rturb~~ions d'un "::18r:1-:'
Il., puü,que:.'. et .;" GCTt =~Ll~~ dist,wts l'un de; l'autre
qu 'il" l"C, 1.:, C()"'';'' r:c·<·....,::>C"-l···':>r'le~'·'- r~ ..." ( ')....... ,;,) .. !...... .J.. '..... i:J .. .1. lt ..... .....) ~ ..... ':.." .... u " ç .l ... ~ .... ",- li ~ ,... ..J_ •
e) 't'1rl~' ....1,... ...... C,...' 'rl(')~,ç-""--f-er. 1' ..... , ..,~. 'le":' l'-le'".i;, ~.'-'-t.: ,,';:;;:' .• U •.!· .•;o:::".l",·':'> ~~,?-:__"
La matrice des coefficients de rasse~blance t~bleaul, est
math&rnatjque~ent Squivalente ~ la matrice des coefficients d'un
e llipsoIde à six di.:;l('~l.~3ion3, dont 1 e:3 CO::;;':Of: é~Ylte s pri~':c i:-,al e [5
d'axes
par la valeur de son 6t2tdo~s chacun des six p~&noty;es, c'eEt ~
dire ses six etrdonIl~es. L t clljpsoIde c::;t t:.ne r.epri'se:lta.tion~~;lo­
baIe de la dispersion des car3ct~res dans l'es?Qce ~es ph~noty~cs.
Si les caract~res 6taicnt r8,r&scnt~s de f~ço~ Squi-
valente dans les six ph~notY0es l'el1ipsor~e serait si~;le:Jent
Url '" h~'~'''' 'T' ," T)l~ .'· .... 0 r '" c: 'Cl "'C, c- (1 n l' n' ., l' D c,..., ;"0.";::> I·"~ pI' :~~ ~ ('~ n_, t: f"l'Q Y'\_ 1_~ ,'io -:-" ," 1 e .~.,"'4'C J.J::J"''''' ..... ".) ..... '''..,~ ..:...". ,;..j ...... _. c;./.. ,--,.:J ~~- ~.J.....l,_L:)\,,~_ ...... _ ...... -...._.l..:._~. _.1 ........ ",,,,-""-'1
directio~s dcns lesa~elles les caract0res sont r~orGanis's (ou
?lus ID
, ")reaSSOCl2S par .,l.es
,..#J- °1 ,':'" "\' /~
" c. " .. ,
la r~~'associatio:.1 des car~,:.ct~res dans les 'p:l~:;,ot;ypes E;~;t d~:~l~crLi-
nêe par le facteur qulil repr~sente. C'o f"'''''+'e1'I'' ['~ut ;;·tI'''' .,,~ .....\".-,' ...... .-.. d_ 1.,,:..4 .l)...... OJ __ f ,~ .,t-J.:-:'...L
cours de la corphoGen~se. Ce peut O.... t.,..,e ;':-:--1 ç,,,··s·,, t..L ., .:.:<::1 ,_ ••••• l un f<'lC t.eur de
milieu qu.i fait que l' 6volL:.tion adD.pt,:;.ti 'le sIest f:3.i te d~j,:"cs le
sens d1une associa~ion d'~tats des caract~res perine~tcnt le ~eil-
leur ajus~c~cnt do lu




carQ,c ,.c:rlf;er ch.J.q1Je ph-Gnotype par'
un jeu de coefficients.




re~)ré:;c n, t ~_:' r 1 e s C :-}l.·~-~C t .~.l~e ::.:) ~ie s po })1] lé~ t i or:s (; ~ t1.cl i ôe ~i •
Les nouvelles VitI'L:\r.Jler: onf~ le ~1~,~rJte cl' (;tr.'c; :ind~pen-
('1' :1' nit· c, ~ "".1- (1 1 ;:. +. r ,.... ,.." . <1 "1 1-1.' ,~.; e:' ~, "" "', 0 ".,., 1 1 J.' "., "., ,) 'n ". -r, n p ,.-, .,. e c... \".I~l.J' ~v ~ol. '-'~.'. , ... lJ.;..l. ...A ... V ...L...L t_o..) .~_.- -..A.~.. ...o- ~ll.~· .....&o.j.I·~'-,,,,'-v_ ....... \i
laquelle elles sont respons~bles de 1Iorc:~i23tion des
cOrr~l0tion2 du tableau I.
principales sont:
~ ...
et les longueurs relatives des axes sont Expri~~es en !JÜur cent
q'T'+ et ,+ et ,+ ••• +C(, = :UO ;
J.. L::~) Q
Le tableau VI donne les coefficients
com:)osante s et les vo.leurs <=<.
~ .. des trois pre~i~res
1;]
Ce~:: trois co::,~)o.s:;.ntcs sont à elles troi.::, r'::;d-:-'():ls:,"·:::l·::;~)
de 'YS ;~, de la structure ct. , on:::;e;;ib::'e, et; les l:act.~'...:r~} d '<::e.L:i~.Ci.~~:;S
de l'orga~isation des rcsseulblances e~~re les ph&notJ~e3 so~t è
plantes étudiées.
"1el. e exp:'"':i:-.1C
, - . .r:::lnt~on.s de rane entre le:~ G:Lx.)cl;<.. ~:.t:L.~lo:~.s, dUi:;~lbl.c:J.t< 1.

































ficients bien plus origiGaux. 2epr6sentons dans un syst0me d'axes
orthonOI"n"'''' lp-C' "")\'l(''''O+'''''''';::C' Tl r'r -11:"-' COrlJ";"'l':)D'·l,:'·r><:: ~OJ'C'';--) tl' !'e'" L.'·"'r... 'C.:J '-' 'J .t 1 ...... LJ. V () !_J _ ~ 1:' Cl, ~ '\..- ~:> '... ~..... ... t .... .......... v .J;;;) lJ....... Â v W .L..- U .
leurs coefficients dans chncune des cornposan~es; on o0tient la








Les phênotypes qui traduisent de façon analosue les
facteurs de r~association des caract6res (composantes principales)
ont dcis coefficients voisins, et sont recroup6s spatialement.
Cette rcpr~sentation de l'analosie de cooportement des
phénotypes est en p3.r.f'ai t accorel avec la strue~ture du Q..cndrogra;'i:.:e
et les groapes de la méthode nodale.
On obtient cependant (l'..;elques infor.:,~.ti()n::..~ cO;;ipJ.6::r:en-
-Caires:
1 0 ) Ce sont deux f:::tc l,'2ur:: Ind:;pend:~::1t.s qui ~j5pa::C:lt :l'es~)ec­
tivement les caractêres de 3A et du groupe de ph~notyp~s (2) d'a-





a) la rC;:::;::;'2:~jblance .. ,T'e.::.1. orc·.~·e
(~L'-.' 0"1 f:': _-; ""'~O" l'"l r'" - C j"l .~~ 'YI:'- ":
..... __ ...... 1-· U .;> d ~ -.:..... l.o "J ., "_"
ter-- di.V2·rS8D ·tGchnicue~3 d'nnal.vse ~ies
.. "
e~lSC ~~l·t)le de (~~on~"} ~~es. ~~\)tlteE:: 1 C;7; l:t ~ ~~j'. ()t.~~.e 3 ~)._~~)"q o:.:~ .~~ Csc\.) n"~.l.1:L ::~,:";. j, (; : ~~:
•
ic:i ~~ la ~;lê~te dc;;cr:~.I)t~i()rl ':~ir~G..1c. '..~(;;~:tf;:: Go-,~~r·;":r.Sl~:~"~c:-:-=- r:'t~.:..;t ~;;.}.~: le
I;~sult:J.t at.ltcL:1élti(lLiO (l'lln~~; ~:c~ltJ.\J~~le::ce :~~.":!I.;;·~';Jlc t1.e~~. LiJ·;the,r.Jes
(cf. pro?osition page 10). En effet, chacune utilise des ?~OCCS-
pr:',y 1 0""'''11'P'''''''''' (l"J'''' ')n',',:c"-l- 1...-·"'v - : .J .- .. ~. ~ l .... t ~ \.. _ ~l } _ "'J, W .... 'l- J .... d0ve~ir av~c l'adjonc~io~ de qucl-
rlorr~ de "\ . )C : ." -~ 0 '.-.,,'1 'il~n,':':)""
.J..cl\..... .::."jA'..... ~- ..... _.;;:J •
iJ8.. rnt~ t~.noù.e
s "~ ]),~.rlc. L i () r1 (~;~,;, r: s 13. fi J_ i ':1 t i ():1 f= l 0 ba.l C C: 1;' d. ;'.:: :'lc1 ro ;31.'{.l:-.. E: e .,
r':'al'i-,PL' lUY,,, ..··"'n r ·i ,.,.u,--·.."i·î,)" C···'·-J'-;--'l'" ll·,···;·,·lc'
-- .- ....... - - ......... ", • ./ ..J,,_{,) -.... l.. ......~_ .... ,~~ o::.JL.J ........... ~-v. _.-'- L.IJ."J ....._4
eL d'erl
autOllr de fac tcu:['s ini tiilUX dC:ter;:iin<Jnts qui extraieilt les pre-
mières associa tions tnndi.:.i c;ue 13 r;]·~t~lOde Il::>(\1.1e d0cd.7:. une res-·
serilblal1ce globale stettiquc. iJes ,;l'OU;;8S cL~ riendr:>.:;r2.::.'::('J se d&-
gagent ainsi des causes d'association, qui s'explicitent ultéri-
eurelr;ent so~~s for;:le de Co;:1!)Os2.nt;;s princi~)D.les.
ces m~L~odes sont
conlPl;···nl~t-l·r·~~ ~,~ nOt1 ~E:·';o~~~P~·I~·~(~ ,~1nr~ le d!rr 1 t1 _ vl.l.;.. ....... <::;~l, '''':U ..... :'", •• CH.""'':::'''>. 'j v~'v..__:j, ...l~
C'''Ol'cl' (COvl'··L··(..:.r·'·····l·p (10 "on <:\1!"' ..·'t·,C ..··,·, ':;p C~"'1'·~<·\ CIL"-'_'" ù, \ ... U .... ;..) ......... .J.l,1 _ ..... 'V ..._1 ........ t ........ I...... .l ...J \.L,->, .J.<. ... __ ~J'-) .• 1..
'
...., è 1 ir~sister
sur l'E:xtrê~ie c~)hércnce dec d.esc:r·:~.ptiC<lS. L'e:we::lble de départ
étudié est si nettcDent structur6 qu'il nl~n exicte qu'une inter-
;.J-. f-·pr:. ua "lon, quel que soit le 90int de vue. :1 n'en est pas ~oi~s
dans un ordre j' in.fol~wation riGollrC~l:;,O;;:s-:'-tt:. crJiss.3..:1t.
:Jath&::w.tic,uei.:ent, 11 '-~rJ.Q.l:r3~ p::œ cO;ù;Jo~)a[it~<; princi~éües
semble bien la ph:.s cOffJ.Dlète, le b.ioJ.o~·;i.stc .scrG ce::)\..~:x\..~nt 20UVG::lt
heureux de retrouver des sch~~gs plus p~OC~2S de sa pr0occupatio~
initiale et d'interpr~tation plu8 h~bituelle, pnr les den~ro3rau­
mes ou les Groupes de la 20thode nodale.
tout au lon,~~ de cette0tuée les él,::::ients dt: r:.,-i:-o.~ln\:::·,:::,t çue ~lOt1.::
fournit::;:.::·:~ c::s.qL:.e I:1~thode.
\. ~::') IJ. e· r:: -c l' U··\.'··.~t r)'l ~ -t-·· , .. "\ :: :'~ .• c, ., /\ -) (.: !.1" .:-' 1'"
.... ~ ~ .: \, \_ 1 J,... ~ \",,' • c....... 1.. # ~.. ....... ..... t....) '''' . ~·~)o~.LilJ.e:;;~~rl~. d.e~:. (t0?1.l1~~'es
deuxiè:r,e p~'o.s~)eci;io:l bic:: oL':i.,.;rt.·'2 •.. l J' :-i lc1, nous ::;e.,,].ü-G-:;'l
url(; d·~[;)o.I"C~J.C C;u 1 il convie:~Lt (te :.i.j'Eit~;:::r.;.L:r,I', C'JUG l:rG":':·~l.. ,;;;e ne
prospectioYl deV:,~lt Clore èt[lbli c: :Seux h~:.DS:
que, dont le d~pouillcment ~er;:et lE rcr . .~(: (~t2 ~-~ r~()ellc.s
"._..
.., 0 n Q '" Cl C' , • c +. /, "j n t l' q" 'c,
.L ...,;.l.:'\ c, VJ"..J v "J. ••••# ...."f .. \.",-l:; ..
socior aux ~~~lyses
c:.. e ~~:,
1. C. C f; Y) () ~\ tll ....-.. ": ~~. :J :} ;.~ t~·~~: 1, ~ ~:.·l ;',; Il.~ .(3
-_._---
Cette ±·tape perlî~ettra, Vlr le:~ ;:l~t1l():le:: 'ob,jec':iivc:;
par le3quelles nOUG ~vions COi~~e~C8 apportant ain3i de nOUVCL~X
~ ., ~ i- t ,. dl"· ,üé: _? J..C" 'r".; :,; ceux '. e Cl C8UXl. .<;~~~
-,0-
c~de les nurnâros c'est qu'une seule prospoction est en cause sans
a 'Yj'Ol' t;'UJ' t(.-·1.. U . J"
la . ,premlere -:lvons p'r~levé
da.ns chnql<G po;nù:..n:ion ;;1Q.nif'.2~,teLient nolyr:.oI'phe, :;i.U :.oin:::1 u.n rc-
pr;';~::.entaDt de chaquE; phéno'Cypc. ~)Ol~I' 1e.'3 popuJD.tions ;:~' iJppare!1ce
sa.ns
da.ns
V'''r,}·ob·il-;t/'· l"iO ""('\1~f'l"O :'t~:l'+' ·,·!·n·:;r··'lle····e'·L ....·l',:·lp'·/;,n ':'~:lu,i'<,l . '" <;"" _. . _#- "'" ~... v ~.' "'0. .' _ t..;.. ._. ...... \.1 C:~.'" _ '-' -:. •. ' • j..L v ~j .. ' • -' • ... ~., .... ' ~.
... ~ ..,
un cer~aJ.n ~O~2r8 ~e cas:
...... , ~ ,.
ou nous a vonL p::ce i.ev':
fes PO I"C' ..... Ol'VO)· Y> t"e''''';~PT' ": 'nO'I"IOf"'/"'(,'l' te' .~ :i ')1('1 L·".f'l,;T!.">,~.J. ..... ::' ...l .~ ...... u""_ ........_ .... ~ ~ ,....) ..,............ ....,.....~_..',. ,1 --...
2°)' . ou les DODulations u:liforTI;8.:> s' ·!~tenddi.ent en
. . bC.rd è.e
route Sl'r ""'lu'"1.' eu'c'''-' ~~}'lo"";+-'n"'Q êluO'lt,l ca"" nl-'U"': ~'"')'''''''.... ,1...' ..) •. .;..J .. lt. •• ~ \ ..... U ... ~'J...J' U. .... ~......... ...........' ~,.... '.... v .... .J. ~ ..)
;, pa,rt:1.r cIe l' Ob3€:r·lc·~·t;j~O::-1 c:'es Cct::·~:Gt~:·.~r0S dos \] ~L"\/ers
clolles~ effectuée (ii?,~-iS 1:1 mêril8 cc:,11r-?ctiÜ::l:\ .~l~r1.\:C2f<..:'-'~: J.'?~:<'i­
lyse des correspondancesx permet urœ repr0scnt~t~on slobale de
la dispersion dE;S diff,:œentes formes.
repr§sentati.fs de la variabilit& ~
f&rents, pouvant pr~Benter S ~t2tG
l'étale2ent maxicum que l'on peut
partir de ~O c8rDct~res iif-
. - , , '. ..~VOlr ~3ns u~e rerr8scnta~1.on
tJ"ré. e dt"> ·l'c,c ..... "'ca. à ~ÎC d.J..':rI:8!lc:J·.ons (1:,(" r'Fira"'+;;'''PC:') de .L'a Q· .... ':."c'r',~.,..,-• v:, '-'. "" •.'!:"C'. ,_ ~ .. _ ~ ,~/'" .•, ,,'.. '-' .... ~.J.... .._~.' ~_Ll-'
tian cor;~plète. ï~11p .:le concerne que les ;;}.('::;:lents de j.a prospec-
t i. 0 Il de' 196? •
IJa figure f.~ ·a.ssoc~e le:3 ète..ts cle;3 C,"S.:r~·!:lcl;(.:r~E'~) 1.es pll.i.s"
d ,:;t"'x'''ll·nr·n.... C' x o'''\r:l c·':ne'·n-f.- c ~~,.~ ~ .... ·~·)-,·t~ 11·..... r" ""'0'" C" ,... ,... ...... ,... CO]' ~r:'~''~.•~ II '::!-. "., au" .. W_.J a Cl, _,.....:. ,A.v':> \.;;C.l.~·.j,: ... _ uTl.::. •. , U .._, üVüU,;:, .C> _<.~ ...c..-
l , la ·posJ.'''4on aD·,rnXl·y'·~·+·~·t'" Ot,l·.. ,... c··U·.... "'l·a· "''''lt- 1<=><"' +'"T~'\A''' ('le ('o.... te2 . l,..... • ~' ~ ...,. ".ç~ l.J.l- ." .• ' '- ~ .~.J '.' ... ~ i V ~ ..., \J v ~., ~ '" ~ ",
d IT 0" e D ~"" 1~. ~6m,~ Ol.::.;·'-l·O....,S (i p.,.'o<~n~·'t'o- to'-to. 1~ • Cl.J..V .Lr'. aUi:> -,.cS .:.,t:l,.8.;::. C r 1.., .... ~ u. .,8 j). ,"t-.'.;'IJ .1 .i.!, l 'u. ,e .ct ',j.;...-
riabilit~ de la CSte d'Ivoire se li~itcrait p~obablc~ent l ces
deux poi.:: ts.
,---------_..-----.-
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L'expression de 10. var.inbili té de l' iUriqlle de l'.;r,t
est ainsi manifeste. Les r~Gions prospect&es sont d'une diversit&
g&ographique incomparablement sup&rieure â celle de Côte d'Ivoire,
aussi convient~il de d0Co':Il~oser la figure::: suivant des ôt(;ndues
gâographiques plus restreintes.
b. D~composition Dar r&:ions de la variabilit6:
Cette zone correspo:ld il deux r6.:=ions 1118..!'ginales de
ni6re quis&pare deux ~ilieux, diff6rents, chacun tr~s homog~nc.
li:U:'~ŒH.frJ et ;:.\::,~jJAj." sontdista!lts ct' 8l1viron ·:fi ba.
La figure S représente, â partir de la fiGure r, la
dispersion des éCLwntillons de cette r·~:sion...ua vo.rL.:.bili t::. Jr est
aussi restreinte qu 1 en_~ôte d'Ivoire . .La l':'~:::re dis~)t2rsion est due
à des états légèreuent différents plur le's intensit&:o-; de nilosité
(séparant pileux de tr0s pileux).
L'analyse des mesures (varia~les qua~tit~tives) par
l'indice de proximitâ (figure 10) manifeste rigoureusement la
marne structu~e. ~ious nous trouvons bien en 9r{se~ce d'entit;s
parfaitement d5finies.
Cette derniêre repr~scntation apporte cies d~tails
plus fins, regroupant 188 ~chantillons à partir ~e leur 10ca1i-
sa~;on nr!>cl''''e T(.)'I ~r:)r.· C'oni- le'" ""e"le' c 1 o'1e'" de ··.··\'1·.'\.·~· '''';;''ce\.1_ ... .,-1 'v .y. _"~·_I, "".'_ .. ' i.;) . \J ~ Ù l...,L i:.) .J.... ... i:J_. ~·J.l .i..,;..'.!' ":' ..t ~~"Ç".;lJ,. ,
les autres ont ét~ pr~lev6s en de petites stations tr~s i5016e8,
•
comportant seulement quelques touffes, non loin de la piste. ~e
m3me K17 t K16 et K1d sont pr&levês en un point diff~rcnt de K1g
et K20 (distincts), ~1d est cependant pris de l'autre cSt~ de la
piste par rapport à K1,?, K16.
Ces analyses ayant êt0 r&alis6es â partir des clones
obtenus aprè3 quatre multiplications successives dans les col10c-
t · d' . ·... ·-0'· ...... ,TT· --, . 1 t bJ - .... t . l . tJ.ons :wJ.:1vJjl/U;-•.tJ, J._ es reIllarqua .e cie cons va el' a qL:.e pOJ.n
ces multiplications v6gêt~tives ont conserv& avec pr6cision des
originalit6s quantitatives tr0s fines. Ceci n'est p~s sans rU;lpe-
1er les résultats de l'êtude de la diff:re~ciatio~ des tYP0D ~I









~onG OCC UP'"-o e ]:)3- T.' les popLlla t ion~3 d.e :.A :~'.~;.;\ [, dan::.: J. 1 csp.s.c e d."" ;:,",
deux rœemiôres cOi1lposan tes de 1.' an::üyso dos c.orre SjJoncb :-l'~E.'E
(figure ~). On voit que cette aire est tras restreinte.
THOMSON'S FAlCS RU MU ~ARAlAL
,,-----"-----. r~ r------A-----.
O)0co""u) .-Mo;t vU'o ""co













Dendrograrnme des phénot:,,rpes de la zone de :1:·d;~~JA,:~.
On note l'existence de deux groupes très ho~osênes, bien s6parés
. .( 'f'-""O"T'''' T"'~~r' + -"1" ._.) 'd 'J' t . t "f"'J..' iJ"0 'il .;> l,'rl..Ll..û ev 'lt~.Ül,.L;d.J et; ès e .emen s (le r['... :13J.. ...;~O[l sans
cohésion de la régio:'l de ~~0 .._U_{Ul'l. Ce jJeut être so:i.t à.es colo:ü-
sateurs issus d'autres populations non représent2e~ ici, SOlt;
des structures hybrides entre les formes àe :,k·..-?.-\JJAI: et de i:'?O::SOIi':î.
r:~r :]. r:. -o 1"'.::1 1'c, .' ~.. : i,~ ~:~ r:u~·:J. (; Ci. u. ;,: C: [~lCCette
deur que celle de
Les pOt' "La·:·'l.·o·qC T":':')ncon-t-r")~0 c'ont ,.-_:;.""'\.-',..,.... rjlE::ll··~''''"t ~'rOtO'n ~n} 'C"'. _)l~.·.~ J ••.) _'''' ,.V ..,t.; •.~ ..., ( ;.:.• ·.~LH::~'~.l- .J"t.d !Il 1 I..OI~;.1f:.:>,
d 'entre ':.llE'c I)o.,.·r,·isc'nrl·'è·i].~·'''·:·'r·o'·''·t''~'~ COI1 C,i- n U]'.}""s C"'Y' r:ç:"u-'-or "'" '" '..1 ,,.l., '...... .... ,-' ' ...... v .... .' lJ... .... \ ,.; _ ~ •. , ~.u \"'·.L • 1.,,1 t;j 1..1 .........~ .....1....... A
deux
types distincts, et i:'; 07
t l " .... "- i·-'l'·j'· "1"''"/)e popU D. '7'; 1 0 n L:, ï .! ), .c 0 , h ',..'
l;'ano.lyse des corJ.'s,;:;p(nc'~8.:1ces ~Li.:'~ètre -ï'1) ;;-ICt en évi-
dence det.:.x :.l1..1 voisin~lC;c
phiq~e. ~'an~lyse quuntit~tive (fi~~re '!:) di3socie ces croupes,
ajoutant â la sâparation des types qualit3cifs celle des locali-
sations.
1\:-1 '1 0, K1 CS ont bi,sn le ...~r~C~lO
'1'" l t' t • .,. ~f ' . J , .... .1-pas a a me'.;8 poplL,a J,on e '; se sone G.l.:t . .:ri::r,c les qUl.l!lT';l '';é~ t':l ve::-,enll.
':~, en sont sô-
~.,.aI';' S (-\ l ~ S o.!' t: r'r b 1 e"l ~, C' "'~, ". r: un r: i t- (". UO"; f P' l'E:' ", .,. ..,
.,;._J __ ..L. _ .:.J.. ...... .tJ _ ..,.-,;:) U,_l.i~l ~_ ..... ~ v,.. .....,.A. J~ ._~ ~ >' ...... li. ~ k3.:I.?3 ne sc dis-
soc ";"'n-:-: pas l 'U'fl a"e 1 ''''ut''rte> (""TY'-""r":",ri.:'>r1C(.,~ "J" ...,:.? ... ;:-, '•. ·.I~.:.'.',.-.:'.·,·u ....,'.~ '"' VI ....... ...J.. ~ .....~ '. c.....":" ~.j....... L '-" .... ,......... ...... ... "'- ~.4. 1 ~,I......- •.• __ .. ~
qui s' i.!istc'.l.le:.l'c
1'8':','''1''1 4' IOjC'l' C CO"l'''''; ....l'u''''nt " sC> dl" P"l', "'C~I1C"; 1"'1' O"J"lt.. ~ -;·"·.... l· 1re','''''''+- e·n.............. ~",., ~~ u ü r "" 4... J...... 4'_,," '-' ...l. J.. . .J.. .. ...... ~ ~ ... l,~i '_'. _ .'..L ~ _4 V • ' ..... \;., . _ 1-1
fonction du oilieu p2rticulier 00 ils sa t~o~v2nt. ~e~ QSrect
REGION DE KORO~~.
Cette r~3ion d'une §te~due cc~naratlc .c.'1,:)"'. ') ~':, C \ :.j e t~-~ 1: -'. ',.; -- J_ - ....
tes e .~.... ;,"!, 0 r- r'~ ':')~ ; Gue n r.> n+. l 8. r :~ p ',' c. l' 'r ...., , l' c i--: /, t ,~> r' ')''', ., :" ':'.~. v, (.) "'~ :.,. e-..., ... ~ i ~ ..... \o,r U 1 - .. .- ~.l ....... .&. V !::" ...... U--...J ... .1. ,- .• __ " .~.,_..••, '-
correspond aux contreforts des r::onts [;2.:~: :J:3.\Sl. Le~;
••:u.j,,~;ql1' elle
très abondants. lôOUS sonr,; d' U~ port tr2·s v3-.';o ure \.LX •
l,a figure'!:; nous ;wn'tJ.'(.' une vo.riabili tô bCDuc,:n.1f'
plus restreinte
" .rlle:~;e :''tOlflSsont;masin::Jr • .L,es for::les les, plus difi'::re:ltes
qUE: les deux t;ypes d'.', .::'C,,; .. ,.; ..Ld.•
:'::'i l'on isole le;) deux (:c;>1::;~.:l.11o_1s .. i . et
, ,
8 :. ~;:'J.r ~ C: S
/, l[~
variauilité .... "'1..1'-'1 ... t'Y' '.<" ':"+"',1 Ln e'r~ t'lrj ·'J.·U<·' ""t-" '::C' r'IOl' 'lt c,...:J l;"..; _ ~..... -J- "J V ..... vu. ..1-'_ .... .>.... ) I,...l, :.:" J. ~:., .>. ...) Deu
t '·- J. i lures. ~ous praclsons ce~~e an2 YEC PQr










Zone occupôe par les pO;'H.l1cltions d<:; l' .\;-:j)Oi.{·;~..I,I clans l'esps.ce
des d "'u ,. n .... ""·-ll· '~'re l' CO··"D"";·'· ........ ~ '" de-·\; .b. ~,l..L~:; J.1 '-" V .... _... v..:.JI ~ .. J. v ........ L;) 'Ç",.;
en d.eu.x




nalyse des correspondances sur 1GS car~ctcres. ~eci nlontre Gue la
a.-l·f"·'~""'e""cl'at·l·t'"\"l a"<]rlt-;t~tl've col""J'ou'-p "'l'-r /;'-;lnP/'l~'"'''lC(':''''' qL''''l'; , +-.;-J. ç ..... .l4. ......... 1\..4."-....... "" ...... Ç... ..... (".\. ..... _, CA .~_.I'\.. o.L._ .l... _J _ . ..,.. ...._' .tC.. _ v'- vJ...











des deux prellii~r0~ co~posantes de l'analyse des correspondances
(fieure 2). L'aire couverte est plus &tendue que ceJlu des zo~es
pr6c~dentes (fi~ures 9 et 11), la dispersion n'est pas structur~e
( "fl' "'1' 1~{' ~
- ., "' .............)
....-;". ~+ -'le:) . e d··C' l··(:"r~,ç .. (~ __ """~.~'('2JC~ rt"",Yi+'i+"")--:---; f""'"'\lL..f ....... LI I.j QU e..J ne ...) ..l ...........) J(1.~...L8.0..L_"-' '~lu ..... _.~.lv..J-u""~-_'J ...l....Ve ..:»
-I.J.1-
(figure 16). Les diverses pond6rations des caract6res donnent
des rcpr~sentations diff&rentes (contraire@cnt aux situations
pr6cêdentes, que pour cette raison nous n'nvo~s pas' d~crites).
Nous sommes, cette fois, loin de la lisibilit6 ha-
bituelle des structures pr~c~dentes. ~a m~thodo nodole (dont
nous n'avions pas cu ~ rapprocher les r0sultats j~sQu'ici car
elle ma~ifestait avec la m~i~e ncttet6 les évidences des den-
drogra... ili8S) ne per:,et aucun rcg;roU~)e';lent pour les c:::.r'.J.(; t 2res
quali tatifs; ~)our ] es CC.I'ê~Ctôre s qllélliti te. tifs on obtient~
I f' 1" ("";"'":t ·"t 1'" '...~ ".~., Tl 'y,t .., t ",)él ":lgure (,:.1,,0.:" e_> j t;; lo..L.e:".4,çr jJOl.~ Ct~11 ,re.d.•
Aucune idcntiiîca tian üe types, ni de idlieu ne
....
peruet la constitution de groupes""" ..t'ous le:..:; pl'l:~notys)es~;chan-
tillonnés ont une reasembl2nce entre eux, de l'ordre de la res-
semblance Qoyenne obtenue en associant au hasard (co~pto tenu
de leur fr0quence) les caract~rcs diff6rentiels disponibles
sur les ph0not.:'ypes de l'ense~~,bJ.e des ;)opul::..t;ions ~:tudiôes.II
est remarquable que l'&l~~ent central (K1?9) obtenu dans l'a-
nalyse des caract~res quantitatifs soit le seul ph~notype nor-
malement sexué.
Ainsi dans cette rlgion, la seule de toutes celles
~tudi~es par la pros0ection de ~9G7, o~ une for~e sexu~e ait
ét(.~ trouv'~e, la vario..bilitô (r.1D,lr~:r:<' un rül:_eu ~r:,s div(~rs) y
est mod6r~e, avec les caract6ristiques nouvelles qu~ font pen-
e..... er a' G..=es :r·eco-~J.·~al.·cnns cQ~~ct:re na~ _~~~~4.~~(, u'p~ Qll'l~~~~e'~~~
"d.l ...... ..> '-' ., <:<.1.. <;J. ..= "-~ .... '-' .:1...;. '-.1.,; v·,;,,"-. ;;, ~ ...; . _ .1. ',: .:.. .u \.J .)
~tats.
I Cette absence de desoription stable exclut une structure d6finie
de cet ensei:ible Cie pl::mteE'., ~~i l'on nous accorde nos pro,Josi tions
ù!.;thodolooiques CXJ.'~:e '10).
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c... ~"~ ~l.. :~ ~-.~ t;
.--....... .," ,.- '1
r;,,; ~I ',,).
1...:. t1 (~
tUL'ç ::::::.rqu6e dr: 1<:" vo.riélbili t!L .
~eLtw.rquo!';S la posi tion centru1c cie la i'or:Je di ,,~l oL:ic
l' cxclô..;sion de r:';· S d.u Groupe.




V':U'léL)}, J. J. (~ce
J " 'T;-1"j <)bll-j t!., ~C""'I"'n ')'-'0so-'e, _t _.c.. .......' ,,-.. " ...... .... ,... :: ~ .. ,,(.
SOUVG:1t r)Ol;Y;:lOr~jni':;s, dont lcs'lé'-I'i:.nt.=, qU31it:'ètifs méJrqués sont
fucile:::ent !>~.l<;r8.~)le~,.;:~0;:,L1E-': 1.:.:. co;,,:J:?r,.:ü:::JoI; avec lcc. cartes èe
..
pr/,l;~,.V·".-·"l,'·.n.t (,'011 l'o""'_L:;Lr.'" '(pc' ""11"'1"'~O("J\ le di~":1"\-11-I"e' ] •."" t"'lp~''-" J'nc;T'.-v_. ' ' '-" ... V \",....... l..l .. 1 ......... ,.,.J,.. .J, __ 1.,'_ .... U , __ \..;J• .) ',/ <:.~J _
pho10giques ne sont ~as a8soci~s a des localis~tions ~~rticuli~-
res.
LI ano.1YBe quanti'c,::'li:i vc p~lr l'indj,ce de ~):co>:::Lr:lité
(firurcs?O et ,'::", pou.r la ré<:,).on c1c'::~::-T'0ERU) cO;'JtinuE: l'ômict-
litais cet1.:e fois à plus brande ,jc1::.r;) Ile .
Dans chacune de ces dsux r~~ions. des Dh5~otvDes par-~_ " .t,.. .~ .<. _
"'l·C'l·;~ç,,....r.' -ie ........t 1 "-t.7 ..: ......' r1 e o t1+-/") 1-/") T':coJt·!·~ ('~"'-l~'~""'f'"'i ":'~'::·e,--1-··~t)"\ el.\- -'~;"''''r''::'''''''''U 1",oo...l...L~':'..r-;,,) C. ',,e.. J.L.'- .... ..Ll.~':.... 1. '...'." v~ .t• .....: _ .J':: '-~ \~::::...~....::..:~.:!..:!~~ - v ~-::.:~.L\... :"'tr=1.
trichoc 1 "'1-1 U"'-)· l 0 ~ ...."": '2J"'r' 'b1"0 C' .,. hI'Or'"0 c OPr.~ 'of l" e ~ t~ t 1 € c; C,!:l 'r'''.:-~ -. 'i- '\ ....~(' r· d CI
__""---__-'-_c;....-_>._t~11 , _ ,'...... l .:..1.\...... 4 ..... ~) c.. .~ ..... LI~J._ \..1 t ...... __ ' __....... "_... .l.. [ .... ~.I ......' _• ..L ."J...... .....
d.e-
thèse( ....... +~\ 'o.I.J. •
-.. ..
. :.l.:11 ';.>U.>i ~:: ':t >:l i~n]:n
----~----~-----~._._--
J'autres [01'283 de
C) entre cc tnxo~ et un
(ty;;estation
',". :'''11''';-':-') UV]'" 'JO D'lI ~ ""l" on
-. 1....(1.~ _ :. ... _-J .....,:"" .t"'..t.~' ç:;;. lJ ...( •• r.' ' ••l \.{ :Id.
parc'nce
'"J. L~. I!';e r;; e
sont pr.2èscntcs.
Les ficures 22, 2~, d4~ 25, 26 t0moignent de la ri-
gueur de la structuration de cette population e~ iG~orporcnt le
, , t d ",' . f ~ 'l!' l - l' J. 'represen'Cs.n J es ;-:"an.l~um_;.t..!l--!'ls CHiû::; Cn3Cf.JD e, par l. lnCeT'ifle:-
d ~a.l-r"" ('8 ...<', t: ,-, (""7'-' _ ",ype s \..- ., ( ,
en Afrique de l' ;~st
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100 ~r90
80
50 dendrogramme (indice d~ proximité)
figure .{'·.V
ür':~·J.·n<>ll·+-·'; ,'e ..... :: (""~"'l'C"~' +·''']''''''OC1''''1'':'·'\ c.'-::ns.L O •• ~.J.. v~ ~ '. ':/' .. c .•• I.. V.1,;:.._~.:. -'-L..<"LL''',), ...... _
1':;1 repr::sent:.::.t;iO:1 pi:,Œ de:;~dro~~:I~a;:;:·;,": de 11 inè.ice de proxil:;i tô






























Lione de :-i.t:RU-:ifŒU dans l'espace des deu;.: premières
composantes de l'analyse des correspondances (ficure ~). Cette
région recouvre presque l'enseoole de la v~ri~bilité obtenue





















Zon-e de TE:~GERU dans l'espace des deux pre~ières
composantes de l'analyse des correspondances (figure ()).
Nême a%:Jpleur de l~ variabilité que dans la région de ;:E:~U-J:~r-1BU.
-l~8-
méthode nodale (indice de proximité)
REGiON DE TENGERU
l"igure 21
. La représentation par la méthode nodale, confirme
le caractère singulier de K138 (Panicum trichoclo.du~). Les







hors? B A C Q.\'.~
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indices de proximité établis pour 2 dates de mesure
Figure :=:5
r·;ERU-El-':BÜ. Ces représentations fai te~.:: Ù p.:J.rz;ir I:C<:
mesures r~alis&es A deux dates diff~rentes montrent lu coh6re~ce
•
des groupes constitués et la difficultâ des types G ~ se cl~sser
(esquissant leur caractère h;ybride entre ~r:-;um et :i.LLe.:..~~~_~~i~;il
y a une sorte de résonance entre les deux posotions).
.. , . ".... ., -" ~ .


























Analyse des caractères (;'·.lmU-:':;.-.I3U) Un rC[;l'.)1)'Jié; les
mêmes groupes que dans toutes les analyses prôc-écl';:li:;CS. Gette
fois (deuxième posi'tion possible) K83 (Pap.icum J.rlf~:::;::yf:'l:· Cf.t




.1.0. recherche, duns J.es l)opuIéltions n::lturcl1es, des
fOI'u.es ài~üoJ:deG, n'est p8.8 cho;::;e ai~:)'~;e. (\~:';~',;:[~ d.':crit de::; cri-
tères cl' idcntific::lt:i.o~l d(1.l ' ·:'tat c)i~)lolde'qui ne c.onstitucnt que
de .... l.·ndl.·cG'" I)Cr l'PT)··)C)-.d· ,~, "1 '(d"'" /;r,;.,. POI""D" ~·,~,t'l""·lT1J()~J·ci(·'''' U(JI' C'J"l"'"o .:>...... ....'. _,::.i. ...L V ~. ..... ~,,) ....._, 'l..' \..,ol. "1 .... _. .. .. _"".. y Iv.- . LA. : ~... .~, 1.. Jo,.,' v· _ 0.-). L "'" \,.... L.l Ir
de XOHOGj~ d~j~ ~ontionn~ cst asso~i~ ~ unc vari~bilit~ Cvidente.
Dondc~lt .~, o.' ('~' "IU' .-, ..... .; , 1"r Cl1' co_... .. ....... .~ c.....·... i..Jv v ..... • 1"J
zones de ~arais, qu'elles constituent U~ type u~ique dans le taxon
l.lans l' 3.n~Jlyse sui VL21tc nous rc:nverrons a.u. t1.'c~v'-î.il de
CO;'JB'r~S pour la d.escl'iption des fOl';nes di~J1oIde;j ct nous nous con-
sacrerons ~lU tri objectif de la variu~iJit~
à.iplolcies et t .:~~+ ,...: r,·l 0)' - n ~ .-. C" f.... ·i .....} c .. . ,-, ";;.....~\Jr,.l",/J. _C.~,,-, '_l.J ....·OC~"., '-lue •• 0<...0:';;>
P!'r'i-:l.·r' de", c <, r~' c -1- '~"T"'C'."" (V" n-', ,.l'D l (" ,.. Cl'" l .: +. ", t J' 'Ie'- \ "1' <,'. 11 j .... ; '; l' ,.0: ("~....... .., _ u ,_ li _'._ v 0 L,.;. L..<.. __ ,_ • .:0 I,.J. __ ...L ' ~. .. ~.) / t;' ,- , ..; ._..... ...' _..•~.•
[J::1I" da ~ 'Vr' T''': <- r"" ..,. C: [0~'''; <, D::" 1" (l' n '" T"" co 'l' 'ro'" (~, l'" .:, •. .'. l"C' {'- :.,,... "'l' + /, o." p ,., ·:·.....·0 \..tpn,...._ _ ~ .LI••:t..Lvc; •..i .• _I••1..L. .. ;J ~.l_. ~:~ U.\.:;~""",.\.", ..~ ~ ....!., v'." 'i..-=, -.l~ \ ..1 -1 ".-~""'" _v ....,
.qu"" l'aY'~l',-::'e ""-T-'-"'-'; ",+.~ '1'1" CO~l"i'J""l)C (C'L"j C'1",'nc",''"' J' •••. ,-,1" c.·· '~~·':·ra c.,..,.'O"-v .. .L ....~. ..l.-:.J.. v 1,.1 t:- IJ ....... :;;" v.J... \.1'" C; .1 _ ....1- ~ _ l, ~ _ ....1 v\,..."... _ ....) _J. J. ,; __ .... ~..... ..L .. 1. V.'. <:'.1 .. ~ ""i,
pes, niveaux de r:~:s:::;c::,;bJ.ance, pourcc;J.t;o.::e de la è..:i.q)(;.;:'::.:ion~ d'en-
bl ' , hl ' , t- 'sera e uttrloua ...· e:l c11açuc cO:I)~)OSél.n"e).
niques stati~;t5.ques EC,:;Joc >30 (:G~<;- -J.-;; G~'~.:îif'C'e .'I.,...-....,L:.' :Wl,èS ir:vi-
tcra ;.~ (L~':~[:3.:::Gr }E:S si2;:if.i.c::~-:';:i.on;3 prOI)reS ~~ C!1ç~q;.1':~ :r~"tL:o(:'e.
a) ..ai; ::riel cc Cîl;'cho~ief~~:
,Les pléi}ltes ~tuè.i~'<2~3 provj.c:~ncnt dl ôchs.?1t;:.Ll10,~nv":es
des diverses populations rencolltr·[::es au courE: de nos c~'::ux p1"05-
pections effectu'~es
~cs plantes ont 6t6
<:>71 "'l,"· ""1." ~n ':'11.'llet '1''''''-:'7 e····c__ ~.i'.,._ ... ' ~', ,)~ _ . ',/\,) u
rapportées SaUf" for,:IC d' 6clat~::: de :::ouclle et
donc multiplié es vC:':;C~tativeLent à la str..: tian O.!~;3T0.: d 1iL .L:"ji'U.u~)~!l,i~
en GBte d'~voire.
plantes a~;t6 effcct1.1C~e ;', 11 aida de 1 t indice de ~;j,::,ilituào de
laL~~::l.~;Û'I\O et di ver'~)es r.l'~; thodes üe rc';ro',.:pe:::cn t (j ':;:
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, 1,!.·, l.. _ .~·10~:S
~:'C ·:'·!).1~3·~j.. O!1
",.l.\.·j~;n.f i ~.1 n.,~: t.: -t () .:.Î~ r.l t
-55-
tcr.·ll·~ 'rJ. " 0 "Il "}")J""° ",,,.., 1")-1 ("~ Y1 +. C't!"'. t·.":. t YI'.; 'J"'} Ol~"·--l ,:..~ r', c () , -1- •• ~: 0 co "1 '}'"")rr V1" :"11" i-.~ ,~l e' c'_ •.• 1 ••. ,. U.V } .... · •. v'-_.::> .• , ... c._. H,-._•. ·" _-'_l.I,_'~':> '-•.1- .1 .., •.,. ,,_...... '"'
planters di~:iloîè.e;J. Ce sont lc.!:, plantcu T2~), :L'j~),ri.'!~5; ct ~r!:() dont
.. l .. , .. '
1.l.. a a(~<l::l :Stô question . rIO',] <': .'.~r - '/0'· c, '. r-',l "-" ·'11 ...· J' 1}"}" C' , e C" n l "" tlte ,"4.1 .... &J } cl. \ ':'I-~.) l;'()~-,...... C;.:.~t. ", _ V .\A..:J ..L.... v :,_~_'_Cl. .::;
autres.
diploidcs çui n'3v~ie~t pas fJeuri, donc pour lesquelles les obser-
va ti OllS :::: t::.:ient :incm;:?l ôte:3.
La cO:,;,)!lr:.d.son dBU:-:: , deux d.e toutes les ~Jla!lteG est
fai te par l' ino.ice de sLtiLi tu'ic de ;i(..iCc';,:L~ et :' ..\ :.;1: :C·:rO. l,Jcs indi-
ces cie tous c·es cou~:,les cr-> ;)la~~t8s ont: 6t;~· r<::Y':,ort,";!3 ,:1':J.:lG 1;.? jl,atri-
ce du t&ble~u VII.
d) .;~t:hodes do classifj.cati(m:
de 10.
c... e:
r:" "l"'''' "' •• " ~ ' •. ~ ~.::l' T-;·;-;~'··.r" (1.-.;.....,.•• -..+.• le,
.10Uù 0(.J.o1.8 a ,.on._,.l.E.Ur ..... _.·ll'J \.-.l.,,-,.JVr-...l.IoJ..x,-
que de la f2cult6 des sciences c.J.lcul
des composanten principales ct d.es COU1POs',,-:;.:.tes V;·~:L:::i\X.
Rous limiterons la pr&sent~tion de ces ~~thodes, ill~in-
tenant clo.ssiques, ~, ce qui en Lü t li.~. cO:;Jplé;:;'2:-li..:lrit;, et donc





aw?~mente au fur et à me.sure de la dir.iinutio::l de l'ind.ice de 5i-
militude J,Joyen du Groupe, J.t~ sur le c.c:ldro::;,:",:",:.;;:le au niveau du
raccordeu18nt. ~;OI;.r.lC l t o.tls.lyse cü>outi t [c'l.U resroupc~L;e~lt de 11 en
semble des ~108ents ;Ii~tüod.e ne fourni t o.UCU:1
classificatoire p~isqulil n'y c p~s de crit5re do feroeture de
groupes.
T 25 T 26 T 32 T 34 T 35 T 40 T 41 T 42 T44 T 45 T46 T 47 T 48 T 49 T 50 T SI T S2 T S3 T S5 T S6 T 57
T25 75 30 24 24 37 37 37 35 24 23 44 37 38 40 38 29 32 40 33 38
T26 33 26 26 40 38 38 33 26 23 40 38 37 35 37 33 30 35 33 33
T32 44 45 33 29 33 ..,,. 58 42 37 33 42 40 37 42 37 37 38 37,;,~
T34 78 40 37 42 45 35 37 44 45 53 45 45 45 44 27 26 24
T35 47 37 49 53 40 45 49 45 56 53 47 53 47 32 30 2°,
T40 62 78 53 32 35 56 58 56 58 58 51 1z9 30 33 30
T41 51 53 29 30 51 58 56 58 58 51 45 29 32 24
T42 58 32 40 65 60 60 62 70 53 51 37 40 32
T44 35 40 62 58 62 58 58 67 70 37 40 40
T45 60 32 40 35 40 37 44 30 33 26 32
T46 38 45 40 45 47 47 37 37 30 40
T47 60 58 60 60 51 51 37 42 33
T48 65 70 70 65 53 37 33 30
T49 70 70 65 60 35 40 30
T50 81 70 58 33 45 32
T51 Tableau VII. - Indices de similarité 70 56 33 40 32
T52 (diplotdes et tétraplo!'des de KOROGVfE et BAGAMOYO) 67 30 40 30
T53 L



















DENDROGRAMME DES POPULATIONS DIPLOIDES ET TETRAPLOIDES
VOISINES
l?'ic;ure 27
reste, et dans celle-ci les
L , . , l't" d' l ""or2Glna l eues lpolues
dans les diploIdes.
t6traploides des diploIdc8.
de VUGIRJ ressort nettece~t














. . , . l 'rlgoureuse~e~~ CqUlvc ente n celle de la
fi3ure 27 bien que l'al~orith~e de classe~ent soit diff6rent.
La structure d6crite n'est donc pas un accident fortuit de l'a-
nalyse (cf. pa:c "10). La m~thode nodale ~~porte en plus du den-
drogramme une repr,~sent:ttian à ;> di:"cnsions et une i'er:;iC turc des
groupes. T~j, 756, T57 ne sont pas repr6sent6~a l'int~rieur d'un




















REPRESENTATION DES POPULATIONS DIPLOIDES E1 TETBAPLOIDES VOISINES
COMPOSANTES PRINCI PA LES 2 ET:3
Figure J :. ~
.. - ./
..a loc21isatio~ 90nctuelle y CS~
U np. -';')~r' +.' 0 .. ,. ··t·"'- +•.: t' . t· ., -. ~ '"_.' ;:,·~~c_ 2,,1 n C}~~.;; J.l<;>"..I.L 11C' ~);;rn ....L~ J.quc G.C[,; ·~:l~;.l.OJ.(lC~':: et ds;,:
tra~JloldeB (diploIc:es b C:J.UC;18 de 2.'or:i.;::"~E~). Linxe, sé,;)a:r:c
t·~-
re-
r:arq u:: b1 C:K:1 t l ,.... ~ c~· +~ .', c"-o'r': c..c.. .,,,- ~ ,c... ..,.,~, C' rl ,:, +- .•.. '- ""'1"1 . ::. ,- .-.-'
..... _ 1'-.,........ _:.).· .•l.\",.·~_l .l.J....l.rJ __ ~À. ..... c.;~ 1...-.. ....... u __ \.I_I~,,- .....!.·.l)oJ,..\J.: ..,.;
f:;ne ItoriGj_r~alit-2 def) ciii)loIë.es ce ./lj·.~I_I.J .•
ct ~:;ouli-
6:5
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.. , r .:·.~_~'l~-:J~~~_~"l ()d c~].C, .1):,'11' t:~'..~·l t ,~L' U:-l'':; I~:~,': ~~ U Tlf~ d (: cl.i :-j t ~l Il C e
cfrt:::.'"'C ~~~l{;~;;cnt~) corl~':i;l'';Jtt de;) l~.COU;)CS ~'t pa.T't:i~c etcs J.~~1.~.·C:,-~Y1L0 1f~S
te de[.~ cl'it,~:res de fCIT:etU!'e d~;3 ?;rot:;'cs 2t un:: dcscri;"'tton spa-
ciaJ.c des dist::~~lC8;; intru et j nt:::;r ~~r.·olJ.I)es ···.insi con~,t:i.t~:.S[:).
tifi8r, d:--~:1:; la v[~·~'L,i:)il:i.t:: C'2 l'()~1.sc:.:hJe, les IIfnctC'uL'::;" rcs-
ponso.blcs cie: l t or'::~-l.:::li':>:.l't.,j.O~1 Cl .~.TOUPE;~3 et de Q'..J.a,rtifier };.1. ;)nrt
al •.., v:or-; :o1--}' '.1.; o.; dc' l' E"1<,(,;-,"I')1 e C~'l' e"'I- '" t·+.·('l· 'Du~,l'le :~i 11·..., -r"l"+'eur...... <-.:. __ c..., v. __ U'o-J" • .. ....... 1 •• 1. ... ...1.. .... .. ~ .• .) u .. :,.1, ' .. _ • ...., u ~'. ~ J ..J.. ç ..... 1J
l 'e...., "l' '; ,':', u..~ r:, C' C '. r .. ·· " i- :~.•,.; .., t l' q 1..1 e , c' C () .. '11" r;." c; ~·.11X ,'.'.' J /. ',' .:':'.;', 'v'- 0:;.t' .... v. ~ ; '-.. .... ..."":l ~ 1,. ... V lJ -..J...... 1-) _ . \J .....) - .1.. U. w ...... l>..,; ......A __ _ \oF" .......
...
mernes coefficients d"us U:lC cO~:;l)osQnte.
àes
qu,1- on.(; leG
cio:::ües P-~··T_""'·"'. ..L~F~~,~ 10.c', ca-'l ..-c+ ...·"r"'p~ ..... ti(... "p("... (~J.. f+\J'·r"nt.;c.1Î~c-, G-Çl ~1._ ,-., v ,. ~ _ _ _ ..;,;;. v ~ ...... ~l '-0;' CA ~ .) .... ..L .., ::. • .J.. .: _ ..L ._ >..0 L "- ..l.. ,.~ v::-
riû."Cion
ext::::'ai tes ~Yj!.' ch..:.quc co~·::.'osa!lte princ.i~:<::le sera lt ex~.'rl::.c.E';S ~)ro­
portionnelle~ent ~ cc~te variati03 rf.:>iduelle.
b- "J' an3l;YGe nodale i-.:Jcntifie sen'::'::I':;' t:.::.que::.e:!t les
groupes dor.t 183 c:i:Jt:.:uces i n"tlH' ,.t intra ;roupe~; GO::1.t c1ann'..?ef;







l.j.\.G.. 'l • •uY~_·
iV
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u , ,.: /I.~. u,L;2'/
U ,(.::7...
C", f ~:,",.,/ ...•
_.-----_.._--
;-:"1 .. -) ;
J...r1.. ..!.'.~_ .i u~ ~ L
.uist'Cl!lCeS i~ltra et J.nt81:'t~rOU!~ü;:; obtenuss par l' onal;;Ts8. 11od:.:Lle.
/'r>'UJ'll'i"--""'l"~ (cf ~'l"'''11I''e )il·
,"",I.,J .... _ • ..)v ........ J, tJ..... • .... C)~ ~ ... ,,I'/.
( ' l' '. t' . t' , . ",,' \J..•..• "'0' "-. 'C' ,'! ': J'1 c: -1'0 l ~" ..., ':a '1 0 ~l O' «')" l .', Y' ') ') "D <, ).\........... U ...-Ü lo.t.L·, ~ ...} 0" .........) lJ• ..l, ."-"--.... v\,._~ •
~I J.J 1 ensc;nble , ~d(~s tctrDploïdos de lu :::e;.. e (r ;colt",,,·'- ...; ..)
.i.ll Les àcux plantes (le :.. C;c. J,,''{U 10at l' une er~t tétr~~ploïde
et l'outre d:i:loi(~c.
J.V Les t:'oi~; 9L,~;ltes cl'u;w L;ê.,\;~ :,Joulc.tio::l, '3.pp:lrc~::jmcmt tr::~s
hOl.:O '.Jl18 quunt 2.'.1 ;;;i2.:i.8U, r:'~col tôes i.~ quclqL:E.:s 1;1:(;:ce;3 lef3 unes des
Q' , ..~
dehors de la zone ~ populations di~loi0es.
Les dist:.~r;ces intr:JL:TOU!JCS i:lolltrcnt:
.-~::"), ï-; ~ r' ~. '!' ·("t"~·O .-:""') l
ut.....,; ..n.\.r.:.\.1:.-1.1. , ~ ......... -
des diploIdes et
gr5 la diff~rence da~s leur niveau de ploIdie. 211es a~~articnnant
d un milieu de ~~ruis trjs particulier, i~hJbituel aux ?anic~~
Lla:;.~i;:,.v:" d' ;~frique de l' ~~s,t.
2°) la varinbilit6 co~paruble
"0) 111 l'" , ,~.,.
" n;:" c,""O"'o" """:'l'~ .:;,
." _ .....~ v _ _ \~, .........~ ... LI ,_
divcrsit6 ~&c raphiquc.
ph~notypes bien disti~cts sans r~elle unit6. Leur diff&renciation
e C'~- ·o~o"" nlu .... "'T", rie clue celle 1"8 .... -;,:...z ....lr:,~ Q·'i.,.,lo~';ler r-t: +-;"'+r"-.v~ ..l-_':"'!:, .. :,) .:.:.,)_'-""".4. -.J Jo ..._. U VA......... ..... __ ~_L __ u ... ) _'.J ""J'V U
""lo'l·Q-c .......le -·-,....j";"")c"'··:- ,r7-r"""j")T -, ~ n'..... ~T,."\(\~ . .J- c"")"t'""\c.~y,,(:J'"n''' .".,.....C"~ . u \".. h v~< .h.;.;,_."",:' ~ '.'1- .... .J.. 1..,J.L ..... u]) V J. ~ •• '... L ..:j~"", "'U.d 1" ""._Iv
phique inco;~,paraoler:lent plus étcn(~ue et cJj_versifi 6e t
de âiffsrenciation:
1°) le niveau de ploIdie (si l'on excepte pour des raisons
do~nées plu~:; J.:laut le rJ'oupe do :'~,\G:'.~-:OYO), res90n~~(:'ule de 1~) j.'; <1e
la variabilit~ r~siduclle apr~s âli,lination de la cODposante des
caract&ristiq~es C03~unGS.
;:;CI) .:)e'''" 'il'"T,-r'.··")'''c"c ,.1' OI'::';'e ~:'o":'r'-'n~'l'o'ue ,. '·· ..."·',..·"'n+· los 1"'] "'r1"-pc
-- LA.. ~ ) U v _ ~, _,J. Jo. ç ...")..... . .... ,.~ -' .C> .... " ./ '-- ....." _J. -.6 ..J '... ) C _ '-' J. l.J ...... •• ..'.J. ct t.., _,.:::,)
de 62 ;~ de 113. varia.tion résiduelle.
Ainsi, co:"me facteur de (~iBti~1ction :-~lob~_tl, le nive::~u
de ploïdie est (l.2tor;iÜr..ant, (2tr':.;"Jcr.: >:' caré1cL:,'rc;:, QU[üi.t~J.t.i.fs
diff~rents) lliuis ne mssque pas les autres facteurs.
·', G" C' l''.L': l ,; C'UX 0
........ ....... k..J .... ..... _,~ .' , :;lCÜS l e plu:::; j~,;:.rquont est
10.. v,::..riaoili:::6 ù;:;s diplolc1cs de j':O:~OC'..J::: seuls et celle do la. po-
pul~tion hors de la zone dJploIdc.
Les COU)Os:lnt;~~s vari:1t.:1x idontifient pll:,::> finer.,ent les
groupes et sortent dans l'ordre:
1-· le grou"ç di-'>S tr:-L de .i-3N~;,; :OYO
2- les t&t:caplolcieL~ de /()n'()G~~'i~-\IlJGEn
:,J- les âi. 103.:',,0=: d(~~·:C.i(I.}::;',;;~
4- ln plante ~G, t~tr3ploIde dG la population hors de la
zone cii;)l.oïde
5- les di~)loïdes de VIJC'rI i.?I
c- les deux ::"ut::C'es pl~;'::1te,3 de le" popuJ.ntion bor~~ de la zone
diplolde.
;~insi les di~)loIdes de >\".()~7;,;.~; ne se '.i.ii'f2.!.'cncie":t pas
en tan~ que âi::,loIdes ;~lais en tant (~ue Groupe p3.rtict.:.lier au mê:ile
titre que les tétraljloïdes de :»=~;JG,;':~ o~\ le f.~roU1;·c ;JCG di-tC:tra
de j),\G;~; ,O~{O.
Conclusions:
~a clcssification des po~u]a~io~G ect pr~cise, en
accOI'rï ,a. \t{'C leu'1"'~ "''''·r''~.'''-'- '''''1' ~"'J: o"e""~ ~ _ •..> '-' '._ ~ v !" _ ~ "'''''., ,< ., biolociques et g6o:ra;hiQues.
Les poi:~t;s suiv:..:.nts sont i~ noter:
1°) la variabilit6 des diploïdes sexu6s est ~ctte ~ais ~
l'intérieur d'un type blGn identifiable.
2°) la variabilité des t~tr~plaïdes dG la " .. ::~. ~ , r:.••• -.. J. ..... est
ext~,."ieure
cie ~randeu:r'.de 1:::;. "-:;~c ~:: f] ordre
~.~ la zone Qes dioloïè.es est
COGlpos[!e de ~)lélntes extr,~ueJ;.ent difj'[!rcntes.
La vcriabilit5 int6sr5e des diploïdes est celle que
attendre de po~ula~ions s0xu~es dan~ Ull 2ilicu vari6.l'on peut
Celle des t , 1_0' " ,eerap OlUOS assoc10S, qUl sont a p:>i:.ic U.qUC:3 iacu1 ta-
tifs, est de :;.~:,le ':teEG.ue.
!:.l'ns' 1", le.~ t· ,".. ';',',1"', ,<':) ','10 l"U'~ '.'. "': .:, Co " 0,'\' 'l""'!'" '.'].r' :"[ ('i .; 1~ .. '~rCl"".J-•• • .. ~ 1 __ .. ,_ '."':' _ 1 • _.' l -,-.- '1 '.)-.1 _ ; '." ... .J.. ..L.; '-." w
des diploïdes mais par simule d~plucc~ent, en conservant apparem-
ment la ~~me structure de la variabilit~.
Par contre l' a~;ùl.li:{ie fo.cul to.tivc fonctio:1::.e en def~o;.'S
allo~;:).;:~e et :::::.::ü';:'cste
discontinue.
sont Vl':üselr,blablc;:lont Po.s entretenus par des recorr.bil1éüsons mais
par des systt:ITlCf.; co.pabJ.es de fonctionner en rt?g:u:lC to1.;Qlement asc-
xu&, par exeQple:
des migratiol1l3 entre populatio:1s voisines de phônotypes
domi~ants diff6rents
des interactions C013p~titives favorables sources de poly-
morplli S;~;8S st'l,{)J.es comE8 le clOntreront
plus loin.
Dans les zones 0'\ le peuple.üent pourrai t être décrit
comme une savane Cl 1-'aniCUill I!la::-:irnuiJ, les densités se::Jblent telles
gue la cO::Jpéti tian ~.~uisse bie~ être un facteur dôter;;;ü1L:..nt.
La mise en évidence des populati:ms de ;~CJ.:.WG'.::;:; s' è-
tai t faite à partir o.u type de pol;:n;1orp~'lisr;ie :;;8.n:i.f(,;sté par les
ti3traploïdes de cette ré:~io~l. ,;jeul le diploIde :~:=~~9 8fJp3.rtenai t
réelle::lcnt aux populat;io:l~':; de ~.Ül·~~)G·';i, que nous VCl10rUJ ct' ptudier
ici. Cet 61&:~ent diploIde s'int&grait parfaitenent au nua~e de
variabilité des phénotypes de cette ré~ion.
Gr§ce au nouvel &chantillonna;e r5nlisé en 1969,il a
't' "] d' d'"' - " ,.. d l' 1e e poss1D.e avancer un aegre aans ~a pr0ClSlon e ana yss.
Des sous-structures sont mises t jour, mais â l'int~rieur de
celles-ci, au contact ~~me de la sexualit6, ce p~ly~orp~isme in-
té;ré contirme de se manifester et cl' y être la do;.,i:·jJ,~·lte me'.,jeure.
du taxon
Les diploïdes ne constituent
'.. .
.;:anlcum r:W.Z~ ';l1un.
pas des 61~~ents à part
.. .
"':;n effet, l'aspect Global 6. 1 un (ii:JloICie ne pcr",et
nuller:lent, à première vue, de le distinguer d'un tétraploïd.e de
même type. Ainsi, le diploïde de BJ\.GX OYU cotlme le t·~ traploïde
voisin est de type "BAGAi';OYOII et aucun type diploïde ne l r incor-
,
pore a priori .
.\utre;.lent dit, cc.:'t:Ji:1s è,iuloïdes SOLt '011:s ;=;roches
ph~notypique~0nt de certains t~traploïdes que des autres diploïdes.
Ces diploïdE; s, celui de J'•• \,,~". ~.::: '~: excepttS, se rc ';r:Jupen t, parce
qu' ils sont t()US de li e:lsE}i:Lble de .. :,".-~ ..~,~.".J .•'.L-.
Cependant une analyse fine des caract~res (CO~BES
1~72) per~et de retenir trois crit~res asse~ sQrs:
1.:-; vüllc cles stoIriLl. t; (~.:.."': '1 TùuS )ctits cj}C z , di.'loid.esQ- 1.
'
:_:8 ,
, b- la teille des grain8 de l '1 D1us petits !? r;::tlementpo~ ..... en,
chez les diploIdes; l~ validit~ de ces crit0res devient douteuse
101'squ'on ne' co:::parc plus des phénotypcz de types vbisin:.--o: le
dip10lde de ;j·,~~.\..ÜY() a des stor:l.:J.tes de crandcu~ :;quivaler:te ,ù un
tétrap101dc de ;~C'3\.'~;.,,:,, mais netter::ent ini'ôrieure à ceux du tétra-
ploïde de .i.j.\~;;l. "v 11::.
c- ~"a taL~le ces épillets est u, bon c ..::j,'~ôre lorsClu'on COEi-
les di~J1oldes.
'1 !
\ cl. v0isins (inf6rieurc chez
des divers .' ,r;,: r; l.l:~·~:_.; , "J.€' S
a) _,n tant quo population, l' enSCi~lble èC'.3 di:)loides de
.. U... \_.'~~,~ co::s:;itue une U!ütr~ bier: difft're:-:te de 1 t E::'1sCf:lI.Jle cies
t&traploides de la ~g~e r~~ion.
diplo~die qui co~stituent cette
1'",,1,,(:. COYlt »."c· n'es C~T,,,('4'/'-ree- "e'J,_~+ .....J _.... ~......... ......, . ........... (.A .... V \-.... _ ...J ~
'-,-'" '1 dunJ. V3, lilG.lS u:': e~lse ..;O e s carac-
tères c.ont
chez eux.
les se tro:Jvent plus s ouve:1 t.; :;6uni Ë
.iutre,·:ent di t, le::'~ pO:Jula ~~ion.s di;>loïdes consti t1..<cnt
un Il po01" ph':: :lo~~!piçue j.isti!1c t des t f:tr;:q1oIcle~;, de ~::;. lr,8;;i8
réGion.
)out se passe, cosme s'il coexistait d~~s le
r~';lJ.··eu a.'c1'V en-e' 'ol,t:\~ ....'h·~"')no-{- ...,T ........ l· q·'c·· ,c,.,.....L .T01· r:"':: I1C" 1""'"'.''.11';'"'' r':J4 r~··l· ..r. ...... t"""'.&. - ....... '.,.:> ...•':-,,-> l~.·';' 'J.llJ '.... ·"."- •• v', ~J,l. -" "''-'.~Ü V."''..i."'J >::>.
Les &ch3n[~CS g~'niques actuels y sere.ient peu i:;;pol'ti-~ts, et cha-
cun ·::,urai t sa pro~rè ,'~ vol~.ltion. :~:ü81qu(:s CO;i'];iîUê:ic.s.;.;io;·U3 occQsion-
nelles pourr3.ient ent2',.'e;:;enir leur 't:::J.t 6.e voisi:~(l·-:e.
b) :; '" l' C "1'-' e~' b l eUr..,; ;. L.l J.~4 des diDloi~e3 de
est bien celle que lIon peut a~~~ndre d'une veste po]ulation
:)our lc:::cucllcs
. .
les 90pulatio:18 ,~tuj.cnt soit Lo,o..:o:.'phes, soit ci, 1un
·orut.;:.il, discontinu, cons-si tU'3 d,:? fOZ:-::.e:: diff'~re::t~s
br :'::3.'::'v c .., c+·:"rec. r~-;- (':" ..1..,.-- .... C:· ....."l·" D""'o",··r·'"':~~r..,J.·'t,..C'l a.~'~:l~·l'''r·~··;(-·}·'''''''('.)-<;;: u.... u a. v" ..;>, '= v oJ __ d..;l ~~. "-- '- _... .:..' _ '.' c, ,-' V <.i .L • ~ ~.:. ,,; •.L _" .• ,o. ;:,
(cf . .J.vU:,.û.!.~S, et J.PEIUIE3 '1'::'7ùa; J·.l'dCj~:"; et D.GU.lB':,...:: ·j·.;ïua,b)
C l ia 'r3.·r";;:bl·litf~ d::>c- t~·+r';J·lo"··;c,<·' ~DO'·'··ct·" 10"-' r1,,.. !")""': ".',~ v .&.... _ _ ~~ ....., '. v ,,_ v ... u. c.; '" <J. _ ... l l loi U ~ ,) '-" ~ .. '-.' H '-'... ,.,."
fuit exception & cc q-..:c nous vür~ons de (Lire, et seli':;J.c d.::lvan~.:::r':e
constrü.j.to su..:' le; :..od.:le ùoc di.:ùoI~G::: voi~:>i!!~~. ;' c;;t le ~';t;ul
te. Dans chacune, DUUS QVO~S obscrv6 des ch6notypes particuliers
d ; ; .. ",,)e .L_...J1.' •. i':".lo\'U
IG.tions (lS
. DUS ~; c:,_,~':"i('l'O:lS;ÜUr::; n~~rticulL.rci;en~ ici 18~:; :PO.o'-1-
_... \!. "ou;; nou::; de-:.'~1:-ldçn2 r;.:i_ la pr:::.::·::'}(;e é:.U ~~h(.:-
cet irll e s t:.:C~ et
lat;ions et ""i • .." ..., ,.1.1. \7r~e T',:} c. e s ~ ~.L~: .:I~: i.l;~ S
,
'. -,' 0 .( i S Po ::-._ 1', "~ ;-' n -.ï"; 5·~) r" .. l c.:.. ....1...,-. -r1'''' 1 ...... ~ c. ,.:",.: -,.... .:; l J.' .' -..,1_~"- _",,-v A_ ....~\,A.~ c::;::. ....... u_,y,.:> .......; U.·V'~:"-l.."" -;t,zor10S.de ce.s
1..Ja d.€:Bcri;/tion d(~t~~il16(~ de~~ t~tI='QS ,:; e~~t à.on.'-:;;c d:li}[;
CC):··.3~:r~) ('îS~:7;':!).
Il C ·''-' ], (~ f.:
déUCCS QG ces diff':;I'EJ!1t:3 f.lér.;ents dt..; t~;pc C, ce (~ui cO>l:::p.:;it'cWJ'é'.
pal'tic:t.lerJent U!lG reprise d·,3 ciOl1.n f.;[;3 è.'~'tic'~ utLlis.?ss Ùé:'ES J.o. tl1;se
~:OU8 c 0 ..~:.8.:CC1'or1S po r ':':.~~»).)S L; r l C·è C '.:::·,:~c ~ r:L:::i :; j. ':') Ui~~ oS
lü°l 0 :··Ü~ 'l12 2. C O,.::.L.':lC S :':: 'cc x V: t r·:J..~)l oj:':l(~ [.; de;; ~}CJ '[:u1<.l. t j .. a:l~; ~'L ~:'..~ ~.·'C :t..J. e;-;
Il " . ,:ic i . ; .' '.: '; ,li
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~es carac tÔ1.'i:;LiquOfj biolo~::iques sent fon':;ar;.eutale-
ment les ":1I01.1C s, rappelons-les:
,,0) i,CUI.' no:r;orc Cl":CQi"OEo;üque est ,~:1 - j2, lc-s chroLloso:>.es
l' o.;>or:ü.xie facultative de
Dc~its et non ideDtifi~blcs
Les m6ioscs de la rnicrosporo;on0se sont aS8'2Z
1",0) :'.,00:-:: ov.'1j 1~.~;-: ,),., ~,(',.,,"'tr.·~·lt l r-"" '-e~ e c +-'T~~·e· '.' r1c "':cs c·'~·'or····o-'-
........ _. , ..:._.. ,~J""".4j __ ...... , ..... 1iJ •• ! J.,. 0 V,J~-J ._::1 '- ..... ' •. ~ o;,;..J. .J ,1 J ...
naires nO:1 r{:û'"ü'vs et sOt.;ve~:t plu~:i.eurs sace eIr.bJ:'yonÏL.:.til~es PC,tr
oV3.ire.
S '.)~,.::I·r:·",'-',1~ ':', . '--J'l' "'U'" ,.:; - .) .L" ~.(:"r.~·"·"r-J ct CE~ ~-'r'''S n""J·t",'·'·r')-t co"""c_ '-' .... ;;.lA : ':", v'':: __ • : . .L "'~ .,V.,., , 0, v-v -;:, \.1 Ç',.L.J " ...1_
.
:.,.on.t:r.·':> .....' T: le s ,",(' 0+:0 -r"': ".,;" -l' r·"" 0':' l' ": ,", r)' 1'(' L~C n,' C L' C- (nI""che .L-)
... __ ..,- ~,/_~ v ''': '--_J ... J. .... ..:.J ~ __ ....... _ .. __ .. ~ ""o..J • .L .........,., '_ ......... " J.J. ,.
Outre les caract~res de la cl~ de r~c0n~aiosa~ce
le
1 ~, ..
.1...... ~"'l nota~ions sciv~~tes
sont efficaces:





l'inflorescence, vers le h~ut, ?~r u~e
cancE de P.infcs~uffi.
i~O) Le verticille etE; base de l'inflorescence CO:::::1orte ~u
les deux fOl'H.es .sO:1t dl ordre G[~nécolo2.:ique:
'; Y) P.muxi:num est bc~ucoup~)}u~) rt~nandu que ~j.~1(est'J.rr.,
ce de:-::üer l': 1 G.J::.ntJt6 oliservé r"-:.r :10;;.:3 '1'.1C (ia::s J.' ~'.il':;~ è' c:z-
te~1sion de ~.:!;'J.xi::illS en .\friouc ch::, l',st, c·t; sous i'o:c::le d'ü,:ol:.'.ts











_.~~infes~J:1i? que nous con:l8.iSSO;lS
de n'cn pouvoir consid~rer qu~li-
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Les j'. :":la:dr::Uir: pI'\~sentcnt vigoureuses
et des forLles gr~~;les, ce::,; dQrnit~I'e3 ét<J.nt d'un c,s')eC1J 'I~;r>;~;tiJ.ti.f
" "']',+·)l'a· t','l'~9_rl no,!,,,,,,c'r'" nr'']' ou' e e"- ~'("<''''''T'i n'j-~ ()"" Q'" \),.11eh - .... ', \.1 _ .. ~d"-; \,..; I-:~ ~--:.__,__~_~~~u;......l.---"-"_,_---,;;",,
P9_oulati9n l1::~turellQ.·
~n deux points de l'Afrique de l'=st, distants l'un
de l'8.utre de plus o.e lllille kilo.:,>c:ces, nous :~VO:1S o".:E;e:rv0 deE.~
popula~ions polyzlorphes, où e:;(il::~t<:üent chc,.quc fois ::". infestuL1,
un type ).. de ::'... L:a:cimum et une for;;,e interL,.':diairEJ que nous
appellerons type C.
l'autre
D'au tire s :t;. lna.:<i :rlUrIl "~ ta:L f-j l'! t ;'".}·c;) 3ent:; s C1.t.1 n.s :1' Ul1e e 't
1:)' SHl-~
populatio:1., DIZ.is L::8 '[;::::,ois :f~~.,; cj-des;':::~ls sor.t 1er:.,
seul~s co~munts aux deux po)ulatio~s.
La P"e"'-' {~'r" "'o')"l·'t-i on (.,., .. T·T".\~_ •.•.J..~. t; 1" ...... O, .~. __ } .' ·'.I .. _ •.·.c •._.' __ L.:../
"'::':"'1.1"1., couvre Ilr~e su~)erficie d' enviroJ:l > b.8ctare::::, et; COTlsti tue
't' ~'l' d'l"t ' .une U~l cassez LaCl e a = ~l er~ D~en i(î.Cl~tifit:.. ble
de ;0 kilomètres entre . ...'~3U et .:~, ::,L;, ces :oc.~)1.Â.lationf; voisines
sont mono~o~;hes et de type tr~s voisin.
La seconde ( "', , .)~ ..... .t\. ... \. ,,'l' ""\"; '-''1 O"'"t '0' e")'U"'C·UD D'U- l~c""'e.J....Jû v.n....LJ_"i. •• j 1.... ,..:t t.... _ .'_ t J.;':;' et J.":' ,
lin&aire, dans un milieu bois6~ et s';tend sur plusieurs kilo-





il est possible do retrouver
de
mêtres. ilans un rayon de jO km,
Ir,. pt..~
. ensemble deux des trois ·foP!:-.es
re LJ-o) montre que les 1'01>,OS do;,irw.ates sent / ..iniestlJr:l, l~
t1P'-
fû..2mg irl'termèdiaire C, le type ., et le tyt,e J.
TouD ces types sont très faciler;;ent idJ::J.~tifi8..';)les,
,.









. . , .... ,
.u et ..J', ...:.
~. <"X; n· o l'Il' col- e' ,,-1.J(..A... .......... .L .~ ~V ....),
:... ::> •.... l""ci·e 1... ''''~''''I"'';<' ""~'e
......... ...0 ....... J l ... 1 ~. A ...... ;.~ "' .. .::.; ~. J .. V
gues sont rares dans l'ense~ble des
t .. , t '" 'l.Les ypes ',-, son , a. .3.pres n
et il est re~3rquublc qul~~c
Iles clones ;:'70, ;:1'2, ct KT~ 30r:.t (les t;::!ioi::-':; nppc~r-
t p;1~lnt .'., de'''') "~o1"ul~i-; on~., ""'.-; ":1 '1"'" (('.·,c~ dOjP1'::"~"('o ,;,1,,,,,,,+ r,'."-n~·J.· .f-t:".__ v .. ;.-'":J _v '-1 'II '-J _"'-' '- .,._ J l.r __ u _.~U..J e.:.-. t.J"-'''''/
du type j dont il a la ~iJ.osit~ ct . .. ,-,-,C'D ! ...' .r ..
sont deux types ~cttb:nc~tn dif~~rc~ts, de haute t~ille, ~labrcs,
t. talles , .C~pCl.J.. sses •
POPULATION POLYMOPHE de.M'GWAKAETHE
T ~S








0 campement rJ abri
(voisin du type B)
(voiSindeA+ SOieS)
xH
type A A type H
0 type 8 0 type G
+ type C '\l type F
x type infestum 0 type l
? type très grand r ('\) K 70]
route
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00/,0,0 . . 8~.. ()
.,. '<•• o()<'J 80>. O, . + '.:. r • 0 D
·0)Ct:·· J. • 0, ,,~, O,0 '.~, ,.8. <:) N 1';\. 0 0 ~1
.) )< A", '.. ~ K L t."Y + #x. O(K' '~l( 0 t"'"- x.
>: )( 15. ..... tL.! ,0( le" ... " ...+ -1- +-+- "+ ... +.. x - .."., 0 (5) ,
- -:-.. '.\ ' .. , , J ' '.. )( ~ ++~,;,~"/ ' ~
++- ;«, .ffie;·~~ :::..... '. :.}<,;lI +. ':.'" ,++(:) . H. ++ ~ ... ,:- -:+~~.'t:..,~~. )(~..... 0 !~ 0".,0~7i(**·,* •• l\*~*'.'it*;\\ 1 ~~ 0+' 0~ ;Wlt'.:: .•.• +~~.. +. 'rD} ~...·'t+<::D+-+to"o.?:·...~--.:::!~l.:. 0.,,/'; !?:;~ .. I, ~~. • )( :(p.... '-?f)~)1- • r~ '.+0"". *," " od.....~ __ ;~ .'} • ';i( • • t~ -f' ~ ,=,O~'),_".pV't(" 0"'+++0++'\ +)<o.~ ""0..4 {2 II< )(.'~'h 0,. O·+.O?-'" OQO"Oo~o~:~n\~cQ+-I"::~Q:O~+)''''+ ><\".~
:,ti 0.. ** r ..... ~\ 00.\ ""0 0 0"0' \1"0 \Jo. r-l") {i"l
.~ "* 0 .... ; *' V ... 0 '" 0 ." -..)0 ...... (. l.C.)
• • '~:':0" '~ 0 ~ J x 0 .;;, 1,. • ~" r· J ·t....
• .' .::. • 1If .(1" • ',' :) f) ; ..., ";0
.' ' ---=.-=', ç 'lil ~ ,1 '*
.::.:.:0~\i .' • *~* .......... ;-'-.!!c~)} ~g0 _9').,0 v 'és ù ~ 0 l'~ vr:~ 0 G9 /:. '"o ~ J' ÔV r UJ~' V 0 0 - ((.::J .1 0 .;;0
Do ( 'x' 1 &r:P 0 Q ~LJ:·f? ••Oo 0 0° 0 7 ";» 0 0 ','\.' h:';,~O \.v. 0(1, ( X \ ~ 0 0 UJ \. w ~r'~ N i..... ~
>: U \ .8 ' n. > j ~'...,...- V" \. " " y -"" l,
- ~G - '. \ ~ 0 v '0 '·'0 '" . Jjf,,-I-< 'Sf' .'. ...... ~ il" ( ..t- + -t '" iIf· .,.............. . i Q :>: .. <>0~ ',::" • ":l'X 'ï \ \.:.,J.~j (j .~ , r :\ l( ....... \ C'">"r. ;,.~~ 0 (JO 1 '.',.,+",,'t<~ • )< : ." ~ Il " +." +, .." ~ ·1\. • -1 ~. 1 <>".°
0. .~ \. F)l. ) . 0 • - ............ ...,. • r""..... . "'i- T ... n. 0
,(""J ~ (J . /"'--:;'=:;"'\\'" .I.!~ '1 n~;,~' '~QO -- 0 0 0 ,.0 o*V':;....t ...) r••) .'" '\. .;/"'"
.) ~ ~ l:......J r Cl"'",=,";;'~J .:"!:~::J .. . .:: 0 ...... / o.:-ç·,." • ,,':i\.- .~~ 0'" OoQO" 0., ~ ,''!!-\''~',cQC''';'''' .,.,..,,' . C 'l;i.~":;~ ,.:. CJ. 9 ('(:\) ,. ?,~ 1~ (0 1··.H.... . X ...." [ ..~ ..·l". "o~ ~l • •Q",;;1.•'." '.~"--".." ~ .~.:j:~-;,"e,.,J.o.:.e~
." .> .... JI)\. v %.),"""- ....... ~ - L__,......-.-_.. .----.- jI"X )( ~ y)( ..... 6+. 0 ........ 6. 0 + ....... +, •• o~"'++"'""-t••. ôt'.,. -t .......... 0 _~'..._...,. '.~. -+'~
, ./:... .' ..' ." '" 't;', "o',,' ';:C':~", " ,,',~~ '. '. ,'.".:,"',' •••·•.,0.,'," ,.". .. .".,' ,;·,••·n.":'~~.,,';' .... ~:, .. '.'~,.;:.1:,;; ',';'~ ........ "_." • -~:.~ ".:' ~. :::~-" + ~~ ~ .• : =rr;----;< ...~ •• : t Tt"'-~r -:-~.~. 0, .5 -t- $'1 i.';'O·'.·r +""++ +~~"?;;-67'H + T.~:.~~-7::;: ~-;;:;. ~ ;
-t .......i" .r ~~ -t:. ........ '.~~ + .. -t -+.. : ....~tt·: .. ... t! ..... : .......+ 1'+ "'1+ .:+++~fo +:+ ... Li" it.:-t.r+-t.c::..'T;••+,,: +::+::+·.~+ .... ,.~:t 1:...~+•.• ;.+t.. -+ ..~............+........ ~\."t~: t
.. + -t + ~." " + .~ .. "'. -,. +T+ ++ T_+-+ +t+ "t"_ +'d.... _ _. .__
W
"'1~
bord de~) che:.ün~; c~ d.a::s 1D 7.o::c 6' e:l-
tretien des routes. ~,es ph!~no~Yge:3 ~:~ sont
situ~s plus ê l'int~~ieur de ln po?ulation
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rd - c.:'"O' '.' '";,, L', .·.·L· +; ',C' • n,' c'l-''''' C l' ~ n .>, l' 0 ',~ '" C' 'l'':; ~ "" "1';" c, 0 ('f"";:" Il 'y' ", C, • ? ..:)
_ V .. .. . ......... '...J. ~ .. t..: .... ,...1.. _.~ V .......r. ...., t.::J I....l "" ...A _ .,J ........J \. .....1.. t.) \.t...l~ ç >--.-' 1· ...... ,. ,
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celle de la fiGure 24, néce~.sitcr:dtune tr';1oiBiè::',c di.:;;c!1,sîon
pour être exacte.
3°) Conclusions:
L'3.n~lyse , ,. t'sté.i.L;:l,S -J.que;
tin~e t s~parer des crOtl~es aussi @oruholo;iQucnent distincts,
mais à ~tudisr leur vOlslnase (~U ~cns topolo~i~ue).
c o.n~ t (_~ t.[/. t i ()l1S S :'li ;1~2:2.te s (~.oi "v-(; {l't ê·t; l~C ~ 0 l~J. j. :--,"r:(; CD.
"4h
1- l.Jes t:"~}e s C sont i!:orplw] o·io. t.;.e:~jeYJ-!.';loor:s i~..0(;: :CI:: Sd i:d rc s
°ntr\."', '1::')" ri i c ur,"; J' 'Ll1~ f=' .."It: tl'.!l d 1 U 11e· >;:', r~i- e+ 1 .... (' .; '" y. "',., " ou ;J de "":--".: ~ ~;-,\",0 t.A___ \ __ _ ~ ~j_ v \J Ç~) 'VJ ~.)\.;;.) _--1. .. ~ _ ~ .~ ~
.; ~..... +- r·..." .' '., ,:".! '\_~.L."":""..I..a \./,'-"_.... ; ne se IDaintiüllt p~s lorscu'on rafDit
l'analyse (J. 1. :: S 1. q"Li e
allüns le voir.
rrrct~lles uti.lis~s dn~s lu . . .:; :J..j:l ~1(,1;;:}.e
.', .:;
fait une tr&z 16gêre pilos3.'t6f
sentants des popu).ations natur·elles des tYP8~~ C une c0r·~a.ine 'VG-
ri.abilitù qui;
~J) €:xistil:t




ditions naturelles, une sêrie in~rocr8ssive cODti~ue du tyve ~
au t:lpe ii. i n1' est: um •
-..:.. ~. il
majorit~ des types C do~t la vuriabilit& s!int6gre p~rfait0ment
à celle ~ise en êvidenc·e par les prospecti.o~e~
il. ce t·t f.,::: ""'sr.oi ~ ~..; 1: .; ·t·e~ o.'" ·e"·:'l'" c., '-·I·t·'\ ~ L':I" 'Y \ t"'''I. ,'''' ( ... ·;··1 .......; : { .. -;" ...... .,.,+.~, ~.. \1 ,;:..,,~ v .... .l".,-' '-"'0' C ,., . ~" <..) __~ .:;, U.f .: ~!.:," L !, c; ,.• '.0\ ,..• "
de 'ra.l~iel"" erltrf1 les tSf"pes .~~. ..;eci. pe~.lt {~.tr·t:~ t~\rttJ.t~.ô €·i.l t(;j:~~;.·.~(-!~j. ,Je
vari~1·tio11 de Of «(~lJ.)j3j,~",Q) ()'Li el1 t;~3rrnF;S d.(~ '~lr),rj,,:.~.ri(;C clef.i (~et)C,t1Yl:.'"
dances pour diverses mesures. Les variances sont dues ~ Ilh6t0-
ro~:"':;n·~'l·t/, du ,....,,, ll'el' '"~ ;; 1)''1 Y') l"':' c.'~>', .., ô (1 ,,~c '\' ·v.,-. '--, ... <> ,.0 ...... .1 _ ...; u.i..L....... t.A.. v V V. ~.a... ....... l; ............. .....> .......... .lov....... .A'\.:I_' ..;. .. v ..l._·J·IO·\.'.) ~);'''''''~1 T'
,là- partir d'éclats













A NALYSE DE LA DIFFERENCLAJI()N GHJAi'1.TiTATIVE
DES TYPES C
}f'igure j ~j
qu 1 elle soit lue::uartir de des·cendE.:,cc,'3 e''>o,;,j.. e-
tiques ou de multi;~,lic8.tions vô~~':~tativef;. "I~~' ?:X·OL'.~=·(;:
n'existe pas ailleurs.
;j:i.vc,r;,;c::::; v;;J.cl1rG cL ·l:;~2i~t.<.;e~; ~~O;l::; 0:, 00:,U:::::' , (ici
SUl:' '1 ~.; rop]>~ su nt,:~nts pris ",,-u h~G:J.. t'à. cl::~ns les ~)locs no:) s tati s-
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Varia~ces pour les cur~ct0res G et Li des
descel1d.::uces cle Ci!lÇ o:'i~~ines de ty:;)e C. Les vnrJ.ance:::;
sont toutes des olé:.,ents Ci 'un mê;;l8 en[,erJolc qui DO[-_:Gc~ô.e
une certaine vc.riaoilité pour la tlêr.le v2.rL].nce.
T1S conduit aux variances
toutes les variatles iaesur~es. ~a descend2nce de
;::ê:;.4Î.1~·r,:,~ro<.~.:.ne uour le~J v,:·,riar,ces ,lo:m;;e~; :, J.eur·
"_8 tab188.u "~II dor~ne ces vari3.nces pour le: :;,8SUI"e
"'1' esc el1c:-
. .
.' (1 ~1 PJ. il S
insensible aux hE t;;j.r'o,;:. :1:,i t6 s de :r.ilieu et 1:;. Dl us :::;(;:18i ':)}, e
aux varj.a tions , ,. )(,-,,".., r.:'. t). q~le c:~'--.....- .....- -,"....,. ..
descendance
----------_ ..-
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du P:::~~;~CUL1 infestn:-; (l~"::~3)
S l'G.iè.c de i:otcs co:i~es,
" ,
._~ ~. :3 e
"lE: ;:. :'.~~
clone.
:;"'e bil~n des no~;es dl ensc ..ible isole s;;,ns rLbi-
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L'aspect visuel des diff6rences de v&riabilit~ ~~nt~
s'eJtIJPllSa CUi' 108 pllot6jjpfipL11Q~ dCe: }ilOtl"l!fJ i{ '~~,J' ,st r::. Un
autre caractère,semble-t-il, lui aussi vari~ble entre les descen-
dances, est le taux de production de polyhnploïdes (. CO~j!3E8).
Lès dihaploïdes sont chétifs et stériles,(au moins ceux recensés
au moment prosent). Il s'agit là encore d'une @anifestation des
variations offertes par les types C, dans les modalités de réa-
lisation de la sexualité.
4/ CONCLUSIO:rS:
Les types C qui étaient topographiquement situés
aux centres de .~ari.Q.bilité maximale des ,Panicum I.laxi!:lUill se ré-
vèlent particulièrement riches de possibilités de variation.
1°) Ils sont gén~rateurs de deux types de variabilités
phénotypiques:
- l'une restreinte, mais non d,,]nu6e seiilble-t-il de valeur
adaptative~ mod~le de ma~ière non négligeable les àiff~re~tes
expressions du type C.
Les clonages et les descendanc~s apomictiques
montrent les 1!lêineS structures de différenciation; il n'existe
pas, entre ces deux expressions des différenciations évolutives,
de différences aussi nettes que celles observ&es pour les autres
~ar:icum r::aximuD..
- l'autre importa~te mais plus exceptionnelle, se consti-
tue par des croisements en retour sur Panicum maximum ou ;anicum
...
infestum, mais ne semble pas se maintenir de façon aussi nette
~ans les populations naturelles. Ces râtrocroisements pourraient
être des étapes évolutivement transitoires, rapidement diluées
par d'autres rétrocroisements, conduisant ainsi à l'introgression
dont seules les fins sont représentées dans les populations na-
turelles.
2°) Le taux de sexualité subit des variations i:::portantes.
Celui-ci, parfois élevé, permet la création des reco::;bini:.:.isons
phénotypiques pr~cédentes.
3°) Des formes diploïdes nouvelles, dihaploïdes, sont
produites, parfois en grand nombre.
La mise en jeu de ces diverses caractèristiques
permet-elle à' interpréter le polymorphisme s&n:';ral dont nous venons
de rendre compte?
-::.c-
Ji cette qU~:'8vion ;lOUêi c::~s ~ic)'ons Ù.i~ r"Dond.re f.W.lS
notre S"::lthèsc où nous tiendrons COiidyt;e des résul~ats de l' ob-
.. i ••
servation des populations ~arGinales qui suit ct des 6tudes de
g~n~tique des populatiohs, seuls c~p.:bles do re~pl~c0r le temps
que l' 0 bservo.tion ne nous per.i;C t p3.S de saisir.
IV .ul/':'·~~J.:.~~;::':L~TIO:; j.:~ ~\.i.;<.. :;:,"'l·T U.. ~ i.\~.:o :.:.
Les populatio~s de Côte d'Ivoire constituent des
peuplements ;nar>?;inaux pour let; :;;3.::fLrne où se.uls deux plléno~ypes
l'anicum ül3.xiDu;-~: sont bien reprSse:lt :.'5 cO::.~:1e nous le i:10ntrerons.
Il s'agit'probablement d'introiuctions relativement r~centos.
;;ous utiliserons 6c;ale::lent des infor:a~ltions concer::;ar..t dos intro-
ductions artificielles pour aJ)~)r&cier le COi:.1":or-;;(?i:.er;.t
lors des miGrations loint~ines.
. .Cles ;.:~'.X1;.:~:.l.e
L 'esp'?'ce ;) 1'1'"'Y';I'~lU-' ec·t· t ..... ;2,,,.. ."hond:::l't:-,. ~l"+l11rell e;·'jo .... t~. _ •••. __..... _ l~. 1;.) _ ' ...-.:,,) ...... <tJ '" ...... J. _, l",.;l, \J _ •• """.J. ,
dans la ZDne forestière humide de la basse ~ôte d'jvoire. en la
rencontre aux lisières des forêtB, le lo~g des routes ent~ete~ues.
~lle est partout prSscnte le long des grands axes routiers entre
.':.B01.-.;SU • .;:;lle ne pénètre Guère le 10:-<; d.es ?e'ti;;cs ";)istes o.~bra­
~~es o~ elle a'est alors qulexcep~ionnellc~e~t rcnr~se:1t6e par
des pet ;t'" ;10"+S go.; cOT're,.,.···on-in,~t _!q,:. .,],..··en~ ~ ".,., ,.,.1· ...·1" ..... .,.'1··'1·-.... oJ .... _ '" u.... _ ..,:/ '.•~._ :..." ..•• -:1.'1-'. .c .. , v ~ .I.t •• ~ I.Iv y_ "
léCié caractérisé par une éclaircie forestière, un çéhroussement
un peu a.ncien, un point d'e::lu tc:ûpor:lirc. ,;ettc situ:J.tion est
particuli 6rejJent bie:l. observable entre '::JUJ.01 et ~~.:-. :EJ;?U ,
A:tL:;jGCU:hJ0 et j;I·!.JOCKOU, ;l' J)ou~a 'et AG30'! j.L..J.~, une peti t(~ piste
pr~s ~:.e 3':';;·:.JL'i:J, etc ••• Dans la ZO:le nO.1."d de la fo:'.'êt;, on ne trou-
ve plus de rout~ r·~~!.ulièrer;,c:1t bord5e de'. :::a:::L::·.u:::; l' esp'2ce eût
absente en pleine savane et l' 01r1ob~erve <:::;e d0 tl'~S peii tes pc-
pulntions, trâs 1s0100s les u~es dc~ uuLres da~s les b~s-fonls
huriüd.es i.e l'orGe à-e :1ij.nuscules fO:':"ê vs:·:~.lcrics o~. au bOl'à. cie pe-
tit~s rivi:;res •
L'eX&ffien de 10 c~rte
essentielleLent trois zones i,,;~)orca!lteB :....e peüplc:'lei1t, qUJ.
corresponde~t aux pointt dli~pl~ntatio:l ~u~~ine ~as~ive les plus
anciens:
a) S,\i'! P;~;D;.lO:
Le long de ce petit fleuve cStier on observe des
populations ho:tlO2;ènes, o.ssez nbondo.!1 tes, pr·~;existant à l' ou-
verture de~ rou te~ forestières (1 Ijb6) joigna.:lt :JA;38;~;TDRA à
SA.: P.Bj)~:U. Dans la forêt du sud-ouest avoisinante, l'espèce
n'a pas été observée.
IJes populûtio:-'!s :/ so ,v t;,:. ;; ~üq>c.:lt::~GS, c:':r:';:;:.:i(l~;S
const:ï.."tuunt des pe·:;it·:;:.:; IIS:':"V(;,;~(;;~)" cêti·O:r·es au bo:,:: ...0c.i:~(;s
criques (ilNl\.r:IJEB'~J.~ par ext3L:lple) :..il: ùel.~ 'es. La (iü;:,oEition
lin~tiire en bord de route n'y cst plus Qe r~·~le. ?outes ces
p09ulations seli.blent ..;o:1ü:.. orp.iJ.e s.
c) ·,j~,·"-iO"l o." ',1'"1' •...:L'_:..,L.... 4.\.. .. .J __ t,.;.t l'
C'est Li zo::,:: ;.;.,.;;t:l'.:~,l':.i ... t:'::~ ::~;;01l.:lJJ.l-::' e~ c0:.ti:~u
la plus ·;jtencl.ue e:: Côte <l'~.voire, L~ (,l.i~; ~:);::,io~) :.' e:;t 'l'c::s-
que toujoL.rs linùaire, ,; .. bQ::'ci (le r~'_~.te. ·..U vnüür::':~"e d' ~\.JIO-
rül)OU;·.':':;, sur une b:::u.1ie J.o~<ue cl' û1'lviron jO >:ilo ... ::~tr(~s, O.f;1J.X
t~!pes Ciuali:;;:;. tifs, tr s d.isser..bla·,ües, de l' es~)ècc, cO~'Ais ts ~t.
Ces deux tJ .es cai:s~ituent des colo:.ies lin&aires ,<::>.:'_.le-
. e"" 0'''0' orp'"'e'"' (de l' U"1 ou 11 "'l' '-r~r. "..••,c.) c ..... 11 o·''/'/v·''··' , ,,'" ,... t
... 1 _JoU •• , ..... h ...... .:) ... .;;.I...,.\U """" Vv'~·\..;.; vV .T' ......... - -"" L-
2XC0 .vio:";,1.011e::.e~1t des colc~l5.e~~ C(J:it·.:;n~4··:t e:;.l. r;:-5:1:;,~, ·e·152. z..;,e .... ,x
t~·)es (et ja...ais de touffe ~:.e ~:':j, ~:!.,::n;.:·:;e ~.:lGer:... >::'.i::.ir.:;) •
'.':'2E zones de pe~.plei:lE::1t b) eG c). '::"';n b:l.:-:~se eSte, 1.' C;~': Ge est
absente e:ltre ccz zo...les ,·:ri;.~ordiJ..L::s0
A l'ouest cie .::kH P:C:D~O, quell s que S:::<:. t lé. lat::. -::;t;::le,
l'esp~ce n'L jamais êtâ observ~e. Cette absence de l'esp~ce
peut être due à plusieuJ:"'l-.J raiSO:lS:
Pluviosité excessive:' ·=,~~;uli':rci.i€::-:t; plus è.e .:~,:';) LHil
par an.
- Sols différents: de . ",J,; (zone ;:.onta~~neuse) ~, TABOU, on
trouve des affleureîae::1ts rocheux cristallins, alors qu'en G6-
néral, .,:'.IatlximUI:J s'observe sur les sc.bles tertiaires.
.. '1" d . +- - ", t' d l'
- L"one vrop e ol~;n·:~e es ,?olnvs ete pcn':n:;ra 10~1 ' e es-
pêce qui n'a encore pu envahir ce milieu.
8eci recoupe les observ~:.tiolls de llILL:.iJ .. ..:.~' Ci)C) '7)
qui.a pu montrer que la végâtatlon de cette r0gion (surto~t de
G';'\~I.BU à ...'i.BiJU) est tr-às üiff(~rent;e de celle. de la ba.zSG côte.
-;:1-
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Loc&lisatio~ des c:ll ,':'ôte d' .:.voil'(;.
-(33-
Bn r&sum6, la localisation ct l'aspect des colo~ies
de P.maxi~u~ sugg~rent que:
1°) ~J'optimurn &cologique de l'esp0ce eh cBte d'Ivoire est
très précis pour les conditions cliL!o..tiqucs (en po.rticulier plu-
viom~trie no d6passant pas 2200 ~m et ne descendu~t guére au-des-
sous de "1.l00 mm). C' (:st une plante de lisière obr,erv';e en r'~Gion
forestière, favoris6e par les fauches d'entretien des routes et
les bas-fonds ou bords de rivi&res temporairement ino:ld8eS.
~o) La dimension des colonies observ~es (d&croissante du
sud vers l~ nord) et leur loc~lisation â partir des points d'ins-
tallation hU:'l3.ine les plus anciens peuvent sugG~)rcr qt;e l'espèce
soit en cours d'extension vers le ~ord.
Les défrichements les plus r6cents, les bords de pis-
tes forestières f:r'uicilof::ent pcrc':Gs ne sont 9:.. 5 colo~is';~':p3.r
P.ffiaximum. Celui-ci n'est observable que sur les lisières de d~­
frichements d~jâ anciens et entretenus. Il n'est pas pr~sent sur
le bor~ (ou semble disparaitre) des ancie~nes routes çui ~e so~t
plus entretenues (exe;~ple: vieille route co~p6e de GOUJRZ, route
.de ;!,O::OGAGA ••• ) :":;n Côte d'Ivoire l'avance ou le recul de cette
plante par~it li~ aux activit~s hu~aines.
lJes i:io;yens de ù.iss.~jr.ination de l' espèce sor~-:; ,~, la
fois les :.;r5.ines, [J!'o·oo.ole:.ent tro.nsport6cs p:.r le!':: pG"tit:; ron-
geL:rs et lss oiseaux, les marcotta[;es lors(~ue les t2.'·:cc âc<es
se couchent sur le sol, et, 6ventuellemeht, les ~cla~s de souche
rete~us par divers appareils de travaux publics.
L'examen de la carte met en &vidence la dominance
du ph&notype d~sign& par II. C'est, Qualitativement, une popu-
lation ho;:;.os·)ne pour tous les caract~res recensôs. Cett1:1O:,:OC/=-
n&ité observable sur place, ~u cours des 9ros~ectio~s, sc con-
serve lorsque les touffes r§colt6es so~t repiqu~cs en collection
d l "l' ""··-·""'··'o~or~"· ( h d'·"""'''-··''··)·a!'!D e rr~l. ~eu a li.JJ ..L·~)",:· .J.J' \,J •• ;.~ proe e ,JL~j~lJtJ~1.~'i.
Un autre ph2notypc qualifi2 de type 1, est tr~G abon-
d ~ dl" d' . nIa "O""""I{" ,.., \DIT'J'"r "1 l ,an \1 ans a reg~on ,~.!..J," L'\.' .: . .Ù-j L' :.J J'.'; ~ e~H; encore ooser-
vable sous for:ne è.e !)cti tes colo!üe~ en trois 8.u·:-;l'es ::oint~; sur
le bord du 1;' ZI au nOI'd de n' DOUCI, à YAPO et :. 0:l2~;~\!{.i)~·~A (près





Touz 1er.: {~cot~,'pCG de ces deux phénot:~ pes (~ont nOUf;
avons r0o.1isé l' an2.1y~~c chro.:.oso:-dque présentent le nOi:lbre :?n=;;?;:.
Quelques plantes ont un acpect diff6rent du type l ou
Il; les ,~pillets Gont Gron, les fcuill()s plus Sj):"üf3~~es, laoins no;;,-
breuses, les ti;es plus GroGnes, les attnque.s de cercos90riose
3C..:.
sont importantes:'; JJeur nOiilbl~e chro:.lOso:..ique est ,~nd;:·. Ces plantes
sont pr0sentes sous forl:-.e de petites colonies indC:penùü.ntcs do.ns
la zone des types 11 ou, 0ar plantes isol~es dans les po~ulations
de type l ou II oà 2n=52.
Ces plantes è. 2n=LIB ne SO:lt pas les :J~'ules ù donner
des ph6not;ypes àif;:~re:lts è.e l et II. :·.insi, d,?ü:-: colo::i(;s voi-
sines l'une de l'autre (~ AKJil?E) ont r0s~ective~cnt, ~vec des
ph~l".iot;:rpes particui.iers, è.es nOI;lbres c~lro:"osor;.iql~.es d.c?n= :>.:. et
2:1::'~·O. L:ne autre, il AGBOVILLE, & ;:n:::~O difft\r-e ph3not:i:JiQ~e;:.sy:t
des deux pr0céientes et des types l et II. Une ('i.ernL~re colonie
chro: oso.:.ique ~n:;;o/~0 bien
que son ph&notype soit proche du type II, ~ cer~ai~es curuct~­
ristiques de pilosité; ~n·&s. J~n r!~su:n~, l'et,!J(~::;0 P.::l.~:{~::m::: eet
.... '. co l . - " . vo,. !"~ co e"'" 'n V'":" ~ ..... ,.... r... ' -1" -~ ~, -- "!1'. L ." h t\. . +- .. T .......vre.:. 3.r.~e,..cn"'(; ~r" ..', .11;0.; e ... ;) ..... ;j.:>v.,Q. C '-l. .1.. o~rc • ~ p "nc) "',i lJe
le 81us rjp~ndu eEt le type II, â ~~=.;2.
Un autre Qoins fr6quent, locnlis~ dans l~ r~Giort de
J)~BOU-X[nDJ.:~:;, le t~rqe l, a ·~n= f~ cnro:.:oso...es &,:":.11 e::.cnt. i,e s
types, plus rares erlCore, mo:[,:,.l.olo[).ql~~:::::env d.issc::;·c~n.:::12::; cies
doux pre:;,iers ont des nO'::lore:j chro::osm:dql.les di.f.'fére:'lts:
(;~n=:?~~, liO, 4\:.').
~ Les nombres chro~osoDiquco ont ~t6 comptes sur cellulcs-rn~res
de pollen en m5iose . .?our la vo.ri5·~~· IfAD10?O)OI.JME;" (-c.ype 1), le
dénombrement a /.:. ..... f\....... y ..... r:JCi:1C •
xx La cercosporiose est une ;:.aladie cr.ypto:~.o.j:.ique





























. , .ID1nces : epulsses
: vert foncé vert-jaune
mince : large
rare,' poils longs.,poils pas de poils longs
très longs à la oase : à la base
peu abondante poils mous: abondante poils durs
: peti tes, ral:.ification grandes, ram. ver-
: des verticilles 2/3 :ticilles 2/3 long.
long. totale, pilosité :totale, pas de
abo~dante au niveau des :pilosité
verticilles
vert-clair




~es différentes popula~~üns rencontrées en Côte d'Ivoire
ont êté class~es à l'aide de l'indice de proxi~ité ~fiGure j6) â
l'exception des variétés ~7 et ~2 qui correspondent à des intro-
ductions extrèmement récentes de types non endéniques en Côte
d'Ivoire; toutes les formes se rattachent à deux groupes, l'un
constitué par les types II et les formes d~rivées, l'autre cons-
titué par des hexaploIdes qui se~blent tous avoir une certaine










TYPES OBSERVES EN C.I.
Fieure .:'6
~hénotypes observés en Côte d'Ivoire
I;endrograome établi sur des ["esures à l'aide de l'in-
dice de proxi~itê. 17 et 18 sont des introductions ~&centes'qui
ont 3té diss§winaes à partir de points d'essuis. 55 et ~~o sont
égale;üent introduits par l'implantation de pâturaGes. Les autres
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Les populations na~urelles hexap'loïdes ou pe~t~­
plordes sont qualitativement facile~ent rep~rables sur le ter-
rain (CO;':BZS 1972) à l'exception d' t:.ne populatio:l pcnt:.~ploïde
N° 21 figure 56, de t,pe 11 indiscutable, dont les particulari-
tés ne se sont vraiment révélées qu'à l'analyse statistique
(cf. infra, parar,;ranhe suivant), et au comptase chro;:lOS0ITlique.
L'analyse, par l'indice de proximité, ùes resroupe-
ments de ces populations nous montre qu'elles seoblent toutes
d&river des types l et II (de façon analoGue aux hors-types
r&guli~reffient observ&s dans les descendances de ces ty~es).
On remarquera l'h§téroG6n6ité de ces for~es poly-
ploides, seule variabilité i:a:oorta~lte décelable en ~ô te d'Ivoire.
Certains hexaploIdes pourraient bien &tre 6es hy-
brides non équilibrés (.~x· typei, :,-'x t~~rpe ~=I) entre 10.8 cieux t~.~pes
d'o~ l'élo~gnement dans le dendro5ra~8e avec le type l de râf6-
rence.
Ce serait, e:l fait, les scules ~anifest~tions d'hy-
bridation que !loua ayons jamais observges e!1trE; les t::;;es i et
~r de Côte d'~voire, dont la présence siruultan~e da~s les po-
pulations naturelles existe pourtant.
Les deux groupes reconstitu~s autour des types l et
il, en extrayant les introductions récentes,' et le3 .for::;es c' et
-1 '1 0 sont représentés dans le grapbiq_~le figure ',/7
















Séparation par l'indice de proximité des po?ulations naturelles
de eate d'~voire.
B) VAR.LATJc»JS ET· .J)1l='FERENCl~TrQK Dll TYPE II
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JJ' ::tuùe ct,) L.:' dif[-:::~'C!lCL.l.t.i.O:~ ~-;;s :)O!;';.üo.tiom; de
type Il de 08~e d'ivoire s'est prolong~e au cours de qu~tre
ann6es d'exp~riuentations successives. ~.es ~~thodes quantitati-
ves de .l ' analyse statistique ~tnic:lt seules utilisQbles, car
aucun caruct~re (aspect qualitatif) 6vident ne pe~1et~ait de
faire une discriri'inution sûre entre les p01',ula tions. La con-
fiance dans les descriptions statistiques r6sulte ici d'une
rclpStuoili t·j r ):."'..lis1e au cours du tCI::PS, Ù travel's des saisons
diff~rentes, et de la conver~ence de ~6thodes d'an~lyse diff6-
rentes.
i.apr~·p<lrëltion d'une expérü:1entation pour laquelle
les tests stu~istiques doivent apporter de! conclunions dêtcr-
mina~tes, icpose d'adapter la puissance du dispositif (par la
structure et le no:,:1.>re des r(p6ti tio:1[;J) :lUX ~;,:"poth:ses ,,:ue l'on
veut mettre il 11 épreuve (e:~iste-t-il une àiff':~renco, [;, tel ni-
veau de s;:9o.r[1\;io:1, entre telle et telle c:-.tô::orie de pla21tes·;) •
..:...,es descriptioas è~es ense:~.oles ie populations (do:;! t
on verra cependant la coh6rence remarquable) obtenues au cours
ô.es exp6rii:!entations successives, diffèrent donc:
~C) ,our u~e part mineure, du fait 6e conditions d'envi-
ronnement (terrain d'exp~rience et saison) diff6rE~tes.
2 6 ) ~ssccti~lle~ent du fait ~'une puissancG dif[~rente
des dizyositifo exp~ri~entuux choisis pour leur 2ptit~de â
r6pondre ~ ~es questions différentes.
Llenohainement des descri,tions est le suivant:
1°) ..i.nalJ',se de 1:1 diff6rel1ci::..tiotfcs popul~_.tions saLLs
connaissance a priori des structures p:o.6notypiques de l'en-
semble des types Il.
Jette prer~i6re an::l1yse (":)our voir") utilisait un
nombre de rép:··:ti tions relative:üent fa.i bIe, mais a per.-.ds des
. , 't' t t'l' t l '1'" t·'··s:;parù:,;l.o,!S ~:l ·~rC3sc.::1 es en u 1. l.Sa!'l cs j".1~";1:0QeS s -:'(~j.S·~l.-
gues les plus efficaces (analyse des ~~, distances G~nSralis~es
de ".U:Li..iJÀUv~.u.) et cOJiposantes principales).
,;;v) l...es donn~es <le cette preriliGrc ex:~)5ri:llentation ont
perüis d' é·ljablir un nouveau dispo:::;i tif exp0rinjental destiné
à pr&ciser certaines s~parations de popula~ions en porticulier
pour nettre à l' épr8uve l' hypoth~~se suiVi1;lte: len pO;.1ulations
de ,,-.. ~,.~."'; .• ~;j.d.1. ont-elles un phél1ot;:r;~e distinct '!
et en ;;cr'Hcttrc 11 é:n;.:.1.~{se ;J.'lI' n,le 1J ',thodc :'1 ,L,> r;.~pid.e (in'licc
QG)l'o:.;::L.,;itô) ~:(: 1:':,;0:1 0. .. c p::;,-: :::':..:.L::itir 1:.<. d.'~turCl)C; c:x;;6ri-
mentale .
...,0) .le ch'·.' "'O~ 'r' .\ ,". Co <c J' "l'i" E~ ·...,D1~.:' ~.. ,., , .. J' "8-" d.[-'. .r.'.U 0...1 f! ';' . v ! .,..... ~) t..: .. 1 • j V ~.&.. _.• __, v .... ""- li . V ".1 ,,-' . . f ' , " .al iHrCnC]n~lOnS
e ··JO [_r.... " .. ,....,("""'IC'.·, ...... ,·l l· t', ....· .. ~"-,,..,·.i·..:(Jll·'. !"~ Q•...-. 'e" ',......,.,..lO'lV(~;,.... ,J ..;.S .r." • .Li t: 1:.;: .:.. i v ..J ..... J . _ .It"..'._ ~L d ~~) .1 .' _ ....... v ~ "'.. . 1....-' ."_ J. ",",> t...• ;', J .... '- ' ..... .J. , ,)
1. • 1.' .-eGau les [race QU
b;en ci-\"·r~T'·~l.·'n~'C c·e ....... rl.·.;- "onv·en'·'.. l .... ~-,·:··,·l·,· ~'e""-()O ( 50: Ir.. "·<.ct ne..r.. • ..... v'Ç.I.!I .. J. ... c -..J -..v. \J V.L ..........J ç.l ........ l v \.J ..')V-... t.:; J.. 'oJ' 4",\".0..... ....
son cff,)t n'a })3.s l' i::.~)ürta:1cemet pus en ~vide~ce c'cs~ q~c
que l'on pouv~it i~aciner).
Au cours Ge le. ?r:;p:;;,r:J.·~j.. o:1 de (>:~. \.;c; ,e::;;;:,·-
a bti test~e OE façon a~~lo~ue ~~x ~~uz pr0~.i~res exn:riLenta-
tiO:13. Cette dE.:I·niôre d..,o:f.:criI'tio;'l, ~;écuris:J.:lt;2 )Ollr l' eX:.):ri-
sera p~s d:critc.
~o~r la descri~tion . . '" . .;) - :J':":J .:.:., C; e, ::le
a)
S QV1'" .....e'·'I-·/'c:·.--:;·;~.~~ r.~ . .',,-.·, •• c::. ··.'·r' l'c~ ·:·u]'··i··l.;c····I·l·O·,,.-. clo-... J, v ..L .',:" "." ..,.) '_ J .'. u '...... ',,-, I.-J "-'"" ~ ... l,. V .. 1 ... ..... ~ _:--... ,.... ~ _ ••• ... \.1 _ . ". ...;.. ... _:-' 1. .. .:.> ..1.fieure 38
. ~ .' 1 ]"~Ulnze pO~U~~~lons ocn .lSCCS co~~e l'inCl.icue la
nales !.J:cI' éclc.ts (iE: souc1H:; Ô.'::::(,; seuJe touffe, :I.:'so G.: c:üt;ure
en eollection, .'•. ,._.": ,"U ' .....
.G'mlti::.lico.tions Cl.O~1,::.lÏ.8S ~30:,~ i.;r::üt:i3. QC ,CC"fon ~10:"O~;>~f; et
unifor:::c .. n COl..:~':J.r-:; donc 1é.0 ·:)h':;....o~:l:es ~C<:: de[~C~;:1:l· ....C0.s clo:d-
les d.C.3 populLl tians riC.:1E; le::::; :::G;::P.~; co:üi tio;,':. de r:ii.lic:u Li<:r :'sun
te::ip3 de repi(Jl1.8.:·;e et '.1.:: ;..;~l ti!~·J.icGl~ion Ù ,'. >.:; ü~:. l' cs::;: .. ~
d!.:fi:liti.f ost cO:'l-:ù:it •.l.1 vu dG Eoi. nU'l.~:1e C:(;)~'L,~ÜjtS V~·.r·l::\·:..;jJ.it~',
• 1 -- .", ...... :", ... ..J- (~
u.Ot:>"-' :".; 1. v ..
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Gettie vo.ri::lbiJ.it·.~ est t:J.i:.:in·c de 10. vJ.ri.~~nce intt:r-
or1g1nes puisqu'elle entre daIIS la variance erreur, uvec la va-
riance due aux microcondi l;ions de terrain ou de Idlicu. Iles
quinze populations retc'nucs co::,),.e [~(;llclütilionnar;e cie l'enscr.l-
bIc des phénotypes class6s ~i de eSte d'Ivoire ont 6t6 tir~cs
au hasard p~r~i tous l~s clones pros;ect6s, rcpr6sent6s en col-
lection.
Lors de cc pro~icr essai, nous ne dis?osio~s pas e~­
core des popu1atio~s p~ospect6es entre BOHDOUKOU et 60UA~E, et
entre BONI>OUKOU et ABENGOUROU, ni des populations ~u nord de
BOUAlC.E.
Dans cette premi0re ~tude no~s aV02S choisi des ca-
ractares qt:.antitatifs, dont a priori, ln siz;:'iifica-:;ion vis il. vis
dG 10. sélection llG.tu~·211e ~)ou'l3.it être assez ;:~i: .. :.'le.
h) une J:!es~=e de hauteur: 10:l;:;ueur dè la . lus :~rande talle
de la touffe, ù une date donnée.
e) l'épaisseur de la plu~ ~;rozse talle de l~ touffe, Gesu-
rée au milieu du sixièL1e e::1.tre-noeud, COI;ipté en pnrtn.:1t de l'i:1-
floresccnce.
t) le nO:Jbre de t3.l1es de c>.aque to~ffe ;:..'. une Cie. te donnée,
(la lli8ce pour tous les ~chantillo:1s 6tudi§s).
p) le poids fra.is de chu.quc touffe c~~ u~e è.!ltc de rrcolte
fix·§e (la r::ê:ne pour tous les (;c:13,'1tillons é'tudi6s) •
. ) l . d" Ç'1· "".. d '1 e nomore 1n~ orescences a~5n.;ees a une pn~~ onnee,
(ce n'est que p~rtiellement une D0sure de pr~cocit3 ~~isqu'elle
dépend aussi du nor:ibre de t::üles pro'~l.uitesP~fAtouffe) •
Sur chacune des touffes constituent la descendance
clonale de chacun des rGprasent~nts des quinze populations
(dont la position séo3raphique est indigu~e sur 12 c&rte
figure 58) les cinq mesur8S h,e,t,p,i, ont 6t§ faites dans
les llig~es co~ditions.
La fi,?;ure 39 décrit approxi::1ativer:wnt les positio~s
relatives des diverses constellatio~s ou groupe~ isol~s. Elle
est de telle sorte qu~ l'ordre de ~r~ndeur des distances soit
approxinativeruent conservé.
Les m6thodes de s5paration des constellations uti-
lisues per;nettcnt d' QDtcnir le:, groupements Suivants:
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Position géoGraphique des 15 pOFulations
étudiées.
",0) Les groupes ,,10,13.14,1S,2St~4,~Gtl4-O,5'constituent
un ensemble • peu pr6s homogène pour le ni~e~u de siparation
statistique choisi. ~es sous-conGtellat~.ons peuven~ y &tre cons-
truites en utilisant u~e ~§thode pur2m~nt al~~brique pro;os6e
par VAN bEN .1)RIESS<:HE; elle apporte ces résultats co:::plt:;,cntai-
res que 34,36,40 appartie:mcnt il une mêue sous-constello.tion.
2°) Les groupes ~,'2,6 constituent une constella'~ion bien
que leurs distances entre eux soit assez élevée. Leurs distan-
ces aux autres Groupes permettent de les di::;)oser co~me l'in-
dique la figure 39.
5°) 23 constitue un groupe isolé, assez voisin cependant
de la constellatio:l principale '1":) •
4° 21 constitue un deuxiime ~roupe is01&, tr~s s6par6
.des autres constellatioJs. Da rerr&scntation d~~G l'espace à
deux dinerlsions de la .figt;re n'est pas fid:';le, elle ne pertoet
pa.s de respecter la hi'6ro.rchie des disto.ncc::: :.:n:.x Qutres groupes.





Positions relative~ des diverses constellations obtenues par
les distances n2 de MAHALABOBlS.
Cette analyse nous apporte ainsi les renseigne-
•
ments biologiques suivants:
L'ensemble des populations de phénotype II n'e~t
pas homosène pour les caractèristiques quantitatives consi-
dérées. De l'ensemble des populations de basse Côte d'Ivoire,
il faut séparer et différemment:
- D'une part, les populations les plus norà.iques, pros-
pectées dans les forêts-galeries de la savane;
~l)' autre part, deux populations t;éograrhigue=~.ent isolées
eB nlilieu forestier d.oat lA séparatioIJ. s'est faite de façon
quantitativement distincte.
Les trois populations àe SASSAN])RA (3~,36,lfO) se
retrouvent dans la œêwe sous-constellation et il est possible
qu'une analyse statist.ique plus déta.il16e per!iwtte de ~x.:.rtager
. la constellation d'ensemble de basse Côte. I
I Ge qui est confirmé plus loin.
Le Groupe 21, qui cet bien quali ta. tiveme~lt de phé-
notype II semble cependant ne pus appartenir au mime processus
de différenciation Cc1est le seul sroupe qui ne pourrait être
.
bien placé que si l'on- disposait d'une représentation tridi-
mensionnelle).
Une analyse chromos08ique ult~rieure ~ la mise en
place de l'essai ciev&it montrer qu'il ét::üt à .~'n=L: U alors que
tous les autres croupes §taient d ln=~2.
L'analY3e p.:J.r le s compo~;J.n tc: s prin,=i?ules apporte
des inforb::J.tions biologiques coulp16:.!entaires.
la technique extrG.it c~s CO;;lp~santes da:ls 1 tordre
d'i8portauce de la variation dont elles rendent compte et les
premières cOMposantes obt0nuessont celles qui a~portent la
descri;jtion la plus utile •.~nfin, ces nO'..lvelles vuria-:üen,
(composantes principales) SO!lt indépen<.Ïantes et; con.stituent
ainsi un sys~è:j.e nc~t;urel dt axes orbl\o€onaux ~our re~)r~:;:;e,·~ter
graphiquer:lent chaque .::;ro1lpe. la figure '+0 e.sl; obte::me à par-
tir des deux premiêres composantes.
La prelr.ière composante €st approxiil;n. ti ve~:1ent:
Y.L= t+p+i-~h-2e
od t,p,i,h et e sont les variables trunsforc~es des ~esures
initiales dâfinies plus haut.
YI est à elle seule r23?onsa.·le de 4-4 ,., de la
variation globale. ~es groupes dont les touffes pr~sentent àes
•
talles ~inces et de petite t~ille et qui r~ali2ent assez ra-
pideJllent leurs tS.lles et leurs inflor.:sceaces atœont des va-
leurs YI élevées.
Sur la fi8ure.40, les groupes précoces à réaliser,
à partir de l'éclat initial, leurs talles et leurs inflorescen-
ces, et do~t les talles sont petites et Dinces, se trouveront
vers les .fortes v~_let,r:.; de "' . Ce sont essent:i.e llei:ient les~ l.
groupes 4,52,6 qui sont les plus nordiques et npDartienne~t
déjà à la zone de savane.
La deuxiè!!l.e coraposante est a;::proxi::;utive;,.ent:
Y2= t+2p-i+h
Elle est responsable.d'environ 32 ~ de la variation.
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Repr6sentation graphique des groupes obtenus nar l'utilisation
des deux COJ:.pos:J.:1tcs p:::'Ï!lci:pales :J'1 et y 2.
;' eIl po c:-: ..., n uv "'~ e -Iv" 'Ir rr:.·~" e"'" t C OI'llY'Jt 8' o.' 0 ,"' ," . Q- e
.. l -- \"L~... ~"'t.!1 ";;2 ...... ;. ... "-"- ... 0&. ~ - ,/:_;
la variation tot~le observSe, elles ~~~orte~t do~c une bonne
descrintion de la structure de diff&renciation des tY~2S II~ . ..
de Côte d'~voire.
Les groupes do~t les touffes ont beaucoup de talles,
mais peu d'inflorescences au ffiOi:.ent de cette observo.tion, et
sont vigoureuses et Clev6es, pr~sentent de for~es va18urs de
y,....,.
c.
;ünsi, le G:::,oupe 1; 1:lall:ifGf3te, en cuJ.tur,::, .:, ..
.:.-'---_L~U.._:~, une faible vj. ~;ueur Tl':;'."..; ':tc_ti ve; ptlr contre -1 est la
plus vi~=o~rc'us(;.'. :~es I)Q'r'Jul:_c"-Giorl:::J :::':.e b:.f3s':! Côte f,OT!.:; ;;:(;il1curcs
cie c.:..: point de vue Q.ue le;] vn.riôt~s (ju 2101'è.. _,e;3 const~:LL:).'~iorw
situêes dans cette rcpr6sentation bidi~ensionnelle. y~ isole
surtout le croupe ~1 •. ~l faudrait protable~Qnt 3ttein~re y. pour
:;
que 23 sorte de la co~stellation ~e b2sse c6te.
( .
- :<;-
y1 et Y~! cOlncidc ~1·9J.lroxi;:1~l·:';iVC;;,eYlt :3 vec ln di[;po~;ition ;:;:6oCru.-
phique des prôl'::ve::,cnts, tout [m moins à.J.:1:j la li:iite des cons-
tell::>.tj.ol18 s::ixJ.r:_oles st::l.ti[;tiql~2;.:or:.t. :La co':.:po.santc ;r.., corre.s-
1·
pond à l'axe sud-nord et y ') ~ oue~~t-·.::st. Ai~J.si., ÙU ~U(l. f;,u aord,
c.
la diff,~rGl1cio.tion du ? rt,.J.~:iJ:1U::l cl:: t:r~)c II sc fait dDns le sens
d'une pJ.<:coci té plus ~'J.':l!:(I.(: et c~' l:ne rSduct:Lo~ du f(n'~.Cl.t de ch:....-
que talle.
à U:l r.::-.ccourcis.se:1l'TLt ùe 1:"1 saiso:1. des :rlu:Les et :l UY1C~ c~i;:.LlU-
On conçoit asse% .. .3:.[j·~~ ... en·t;
tian naturolle ait tr.J.v2ill& d~~s le sens d'unJ meilleure ndsp-
ta tion dos è.i ver.::; :; co c~ipes :.';'.::' ], es ,,:o~iific::•..·ions, ,::or!'i:lOlo~:i(':U0s
et de croissance, obscrv~c.s.
j)e faço~;. a:1G.lo(~:~uc, d.e ...}: ... _;_)~~~;.0._.::.\ ~..~ la ~Cr()rltj_.·;I·G :.~U
:J:=Xl~~~, l'hu;,~iclit6 aL;osph;ricue al1r:~~.. e:1te, G.i~i~.;i ;:::1-:C 1::.. ]2..uvio-
métrie ..:)::113 c~s co::ditio~s, (~e.::: ~ cot:Tpes :',:"1:': t(j\.~ffes vol":.:;ü2:eu-
seqpeuvent se H':ainte~:ir plus ais(:~r.l8:i.t ve:'s l'est.
Ce~te an:J.lyce e.~)~;orue léS 6L;:,.c:~ts e::;se:1tL.ls Ci.e ~.a..
ni.feste. Cette description a été reprise :\ J.' ~~j_de d Il.::1 c·L:..n
une d~co:.:::'osition ::~:Lus fine
C' ç, ""'OX1' .; ~'p ( ..r,;~, ..'J.' "l''''~'~ : 'i '\... -... ~._ u6..l...., , y.J...L. _0",..; • ,,,.
. . ~ .~~ 's· con.Et:. t 1.1-:': ,_-~ ~. 1': :. -~ l ,:~ ~ .~: -2 ::'t :
exp::·:-L::-:::::ltal b();.~.ncoup plus prt:cis;
a été ob~enue à l'aide ùe l'indice
J;~00.i~~.~j.·~", (Yi,:5ü,I;'O) • .i)ar:s ce d(;;r~1ier, les poyulGciolls
phiQ.ue:.icnt ls-s plus :;Jrochcs (3!~ et y,; sont t0utes deux
à l 1 ouest àe ~)"·.,:;.~,,·"i..0:~:~) .se r&uni:3.scnt 1(;5 :Jl~,::lüôres.
situôes
Le sroupc du centre consti~ue un ense~ble au~uel
s' 3.djoi:::wnt successiver~ic:nt lE:S po: uJ.~::.tions (lu 8U(:,
~ent tr0s isolSes les u~es des au~r0s, E'8d~oin~ cns~~~e la yo-
pulo.tion (~1, que.lita.tive~::8nt de t:i~'u II, .;.:..:.is pe:lto.,;lo.ïdG
lieu d(c' tons les autrC:3 cloi1C:s).
(les [:ul;,e~..'.s ';"JojJLtl.:1tio:1G CE;;~tr:.~~i.C::j, :,~~:L::, .:':::.:':~ :'::'U ""Coi:l"'; C', l' ·.:::x-
clure tiu ty}')e TT.
·.....-
: 1 ' , 0 i''"'- .- J' •
..; J I-'..L ~__ ; ; ....... ' ~ _,..; .. li
"'o"c~-c_r-r,'1cr"Le" c-" 1" ····'1··)110)J.. ...L vi:.) l...)l• ..r..~. '.. ...) _ .....~.... ~ .. ;. _ ... __ .
tions bca liCOU:> 01 us il, ;,'ort ·.>nl;c Ci (;U'3 CC t;te :.:(.)'.~ j,fic:.,ti Cl '1 :)OurtCl:lt
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SASSANDRA
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l t • ~d·. ~ r.: ...... '-.' • -J...!"\ '1,..,~ ... ~ceQ..; pro••l, lu''''. -'-"_'l' [d.dc è.c
populations de typeII de C.1.
qui
par rapport aux fi~ures 39 et 40. Ceci est
Ces troi.:.--; ~)O>·l11(.~·Liorl.s co:~~~: o.' .:1.::.11:..,ll:~~:~ "0:[' ~.~:. 5.[·.:cl,:~:,(~S ~,~::~" ~.~'-~'3t_~ c;.c:~
C> 'L' -f· Y' ,,,, (:, ,,-, t l ~ (.',~' .L" t t:, :, '~l en "1"" O'; +- c>; ~.... . -. " .:J., )' ,.'. '1'·:" L .'. ~. 'J' .• ,.... ;, n 1 (', ".
'- V.,.I- v -..J, 1".. .t"' "" \ ... •..1. ..J). -J .. '-:i' ..L. \J \.AJ- 0..' •.' •• (\." /":.. ..4 ._'. .I~ .J... U ' .. ..1. .' -". LI.. '-" -. __ ~'..
caI·:·~C t ~'::J..'(; 110r(,~Li (l\.~.C cole S~ ~"'i::. :'_j.. C() l G, '.:-.:" ~~. c· s ,,_. c r:: a ~~ C: ~ .. ~: i..~j.l~ S' ~ l""(; r;.c i ~ s :~.
d.e fa.çon nut0!10:.lC.
(~e~; ·1~'O)1.t1é:ti:Lon,., :::~: l'':c(',o:r'Ü0n~ C:i':..;,uord '.iU ';f"OU;)8 c:,::-
tr::ü, les ~)o!~ul:.ll,ici1~~ do :.' .. ;)'.~;:~ ;Ln '::~::;11.; '::'1 (1~'j._j.1Ütj.'~·(1 18S
Geei n'est pas en d~s~eeord avec llinterpr5ta-
tiO!l donnée par J.PERNES et D.COMBES (1970), selon l:.lquelle l'es-
pèce l:anicuIil maximum serait introduite en Côte d'Ivoire en deux
points distincts, ABI0JA~ et SASSANDRA, chnque Groupe s'y étant
d'abord différencié localemont. XJcs popula.tions des forêts-f;::l1e-
ries de la s~vune sont plus vr~isc~blable~ient d&riv6es du groupe
abidjanais, si l'on en juge d 'nprl)s les r~'.Illifieations le lor:g
des axes routiers, d5crites par la c~rte.
"-:oto"'s e'''f'''n qu' "1 """l'··'~ t: :,+- '; pl':.ut-:;:-:re '''11'''' sf'~-~.L" C"_~. ...... ..._..J- ..L t...... \". .. '-, .... w ... v...... _ -.... v..., )..-.1 LAu ... ,""",'.J .,..)
faisant d~ns le c~dre de cette interprétation que l~ population
.5 se raccorde plutôt à 56 et 23 qu'au Œ.;roupe SASSAN:DRA.
L'êtude de l~ ~atricc de proximit~ ~ontre gue cela
aurait eu lieu si 56 ne s'était 1;)::'S d'abord rapp!'ocllé: de 23; la
car<:.ctèristique, voj.sinage d' U:l cordon la:.~ui1G.:'rc, CO ...L::mf: à ces
deux populations a peut-être do:dné le siLple voisinc.ge ~~'~~o(:Ta­
phique ..
~'éloignement de la eSte de la population 3, expli-
que peut-être une adaptation à U~le humidi t6 et. une pluviosité
moindres, plus semblable â celle connue dans la r~3ion de
SASSANDM.
-9'1-
Une autre hypoth~se possible est encore Que 3 d&ri-
ve effectivement des populations de SASSANOAA, les ée~anFes &ta.nt
certaineIilent possibles le long cles pis-ces qui ;T;~nent ue SASSANDRA
à ABIDJAN, (bien qu'il n'y ait guère de population relais cor:nue
•
entre la zone de SASSANDAA et l'enseoble des populations du cen-
tre-sud) •
Bnfin, dernière explicatio!l de cette ano:uJ.lic, il
s'agit là d'une perturbation al&atoire~ ~uc aux diverses incer-
titudes li~es &UX mesures et d la m~thode.
La fid5:li tu du dendro[;ram:ne à la disposition S:lo;ra-
phique des populatio!ls n'en n'est ras ~oins étonnante, et con-
firme plus finement le3 conclusions de 'PERNES et COMBt:5 (1970).
La dirf6re~ciGtion quantitative des po~ulationG de tyoe ~I de
eSte d'~voire est â la fois assez peu se~sible (diff~ren~i~tion
qualitative à l'int&rieur d'un seul groupe) et trôs pr&cise.
~a s&lection naturelle a~irait donc, soit ~ar ~odification,
au cours de ~;;ultiplication;; vôc< ~a tivas, <':11 fO.i1ctio~-L;.e';iGfl~ du
g&notype, soit par 7stites mut~tions çu~~tit~tives s~lcctin~~6cs
proGrassive~cnt, dans le c~dre ~u ~:odc r0~roductir apo~ictiq~c
de l'espèce en Côt~ ù'Ivoire.
Outre le nombre de r':':p~titions, les deux expl~riJ,;e~­
tations diffèr€nt par deux caractèristiqucs:
1°) Les d~tes d'observation et les ~onditions climati-
ques .cLiffèrent,
2°) .le nO:Iibre de multiplications v6g:;tatilJes qui s2pa-
rent le deuxiême essai de la plante initiale est sup~rieur à
celui entre le premier éssai et cette marne plante, puis,ue le
deuxiême essai est r~alis~ â partir des cwltiplications par
·~clats de souche des clones du prel:lÏer.
La population 23 a perdu son originalit~, mais
la description d'ensemble est beaucoup pl~s fine, (du fait
de l'a~~lioration de l'expérimentation) et coincide remar-
quable ..;cnt bien élV0C les caractèristiques du milieu.
La m~moire des particularit~s du clone 23 se dis-
siperait-elle avec le clonace'?
b) ~ro;:lS:;:ission co..~Dnr/'e.1..~~.di.ff0:r:.~ ncia"tions p2.r
clone et Dar à.escenQ.3:lCe ;:,.po~.jictt. 9~:
Cette comparaison a &t& rèalis~e en part~nt des
mgrues clones, mais en s&parant deux lig~~es de Gultiplication,
et e~ ailléliorant la technique exp8ri~entalc, de faço~ à ne
comparer dans un essai d6finitif que des boutures de ffi~~e r3ug,
de tallas primaires et secondaires, (on r6duit ainsi notuble-
~ent les variances r6siduelles).
Les deux cat~gorie3, talles primaires'et secon-
daires, ont &t~ compar~es dans le marne essai, mais n'ont mon-
tr~ aucune diffêrence, pour aucun des car&ct~res [tudi~s.
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MISE EN ESSAI ]).Ef'lHl'lIF
DE BCUTUJlE,S De MEME OR»RE
.ET RANG ET .Dt.\tlS l.E HEME
1'TAT ])E REPRISE
Schér..1a e:Jr:D2rimenta1 des comc.::.r'J.isons des llé:,oireD dE> différenciation..,;;;..;;~~;;....,.;;---;..;,,;;:;.;;;.;;;;.;;;.;-.;;..;~~~--:;..;- .---._~~...-.-.,~;';;";;;";;';;"";;"'-';;~
.stockées en clone et on descendErlC'2' 8"ODic~i.quù.
-'1 uO-
~1B-
, ., d2pl.llS:~ e 1:::. , . -, p~I.':'OOQS
différc::tes).
et test>"
~-:1 c·t- ...1 ........ ]·11·t·~; (cc'+"~~P (_+-- .. ~Ir ... ~ -f-'l~'~ '-', ".··t'-:'- ~'-'lr'" ) ...-.::::> ~!:'r~":; f"'i "'}r'~.I<-'. ..., ... uv .. oC ~"J v'" _...J \,'v.~.1..J_._ ......~ '.__ ,'.: ''':J.,,,.C.l. .•, --" ..L.t ~ ..,,'';
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cU:';.bJ e __
l ., .' -, l -re a~lVSDe~t M cele oe
Seuls, 1; et 25 se
l'c3sai1.I, :lOUS
~ " J._ • .[\- t--
CL-vl..:..."
lidit, de 1 'D,J:luJ.yse ~ünultQ110e qu.i ,:;st ici ,1Otrc O~),~;~;ctif).
si~tlultê...nus nOll " D""O')Oc"or-lf:' l ~ "·C l 1.'··"-''-· i 1~ "1' -'C"'-P'- -l''':' ".,; 'j""l+- (J"'L'''l''''-' ,. ';1.'" .:::> _ ..... t. oJ •..) t;; ...:>. "'J. •• " .... _ .. \o.~vu __ ,.. 1",.. .1 ........... _.. '.......... v \.t - ..... -_ .... "; i ..
bi 0 .~ ()' '.1-.:: Ut~~ .c ~-: t; 0 0::: ~ )·J.l_'~~.:. i.:·1 es.
Le r,;i2..ieu =
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li l'intC.:ricur de (:h::qu.~:: ,.. ilieu, une :~':lcction pure-
ment v~g~·to.tive a pt~ avoir lieu, re!JenëElt lC~3 expI'e~;sions pli en 2
et pli' (;n j, ou ne pas avoir liou, on é'. al cr?> })' cinnn le milieu
Lj.• CO:':lpar'ons lc~") c1cEdro~~ramIi,e3 sur G cc ~Tr .:' obtenus, en suppo-
sant que les ~ilieux 3 ct 4 sont tr:s proches pour leur effet
sSlectif sur les populations. Les dendrocr3D~cs sont donn0s cn
f i ~;ureL;-) •
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Figure il3
Les r082raucs rn~thodoJo~icuGs êta~~ ~insi f~itcD
'" ~ -




On donc nettre en tvid2nce la part
de ci.:'.fL3I'GilCiation attribuable L l'un et l' c..u-::;re des deu): p:roce[.;C~J,~5
1. Il s'a::.~it d'c..c,~;_;isj,tion de j;:oë.i.fic2tL.i-:S .J.t·ce:i,C::l:·'.:1"c 1""
g'~nor:;e lui-;;}êr:lC (r:'tUt<:.:.tions).
2. nans 1'=8 popul2.tion~) dont, en ch·::.c\.H: lOGO lité, le L:ode
de multiplication essentiel est le w~rcott~Gc, sc SO~it s~lccti6n­
:)·2.e5 des différence~,; d.' eX~JI·e~3fÜOT!. ùe l' i:nfo,:,';;:':l;ion 56l1(:~;Ü~LU:~:, l~.l:-·
to-entretenues au cours des !:iUl tiplic:,~tioES véS~; !:.ativr:B et dOLe
conservees lors des essais.
pD.rt, d(;
':{~r::L'c~;, d'''''\.11~1"'(.~ "-.' T'''' a"enc'",,";"'ns u"'l'l-'l,liv~duC'! l-""-"c: .;;,." ·".,.···.'·inp'~
_U "-A .., __ .J",:,,,-l_.v, , _ • .>\,.. l )~ .1"""'_..L. .;:) } , •• ~~. '-A'to-. l> ·.:,,- .l
, .




:\in~i ~i~i po.~:uL.:t.ior:..s ivoiricDtw:; de tJjJe 1J. :;o~t 1'0-
prè:':"C!1t{~e8 ch(..ccune par de~3 touffes obtenues en :lml tiplir;.nt VÔf:;6-
tative;.~r:nt; (éclats àe sou:c..he) u:'1c ulüque tOll-t'fo prf:lcvC:c dans la
:;:>opula'Gion il.:;,tur'Jlle orisinD.le. Dc:;~ c;raine~~ apOiHictiques <le cha-
~ueori~ine rint 6t& r&coltées. Ces craines ont &t~ se~6es et ont
donn6 des plantes, dans des conditions ~coloGiques identiques
aux touffes issues d'éclats. Dans les deux sôries, av I..:ê'iie stade
de floraison, et sur des noeuds dG m&8e nivea~, des boutures ont
êtê pr618v~es. ~~lles font l'objet ds co~paruison â partir de 11
caractères mesurGs (püiùs de chaque touffe, p; pr6cocité; nO:!i-
bre de talles, t; noxbre d'inflore~cencen; lo~;ueur depuis le
verticille de b:1se jusQu'à l' extrêli;i t:~ de l' in1"lo::::esc811ce, ~,i;
longueur de la plus grande rUffiification du verticille de base;
no~bre de rc~ifica~ions de ce verticille; c~r~ct"ristjcues du
dernier
l' é ~lJ(~.e
l ~l' ~'·e· lorl-uc'ur 1" -ro:;-'o·ur . l o:~ ~.. ' C. U r' ,.:: (' 1"" (~ p .....".; .~.""'r.. (",Pl' ne,.J..1.l....,. L......' u ......:;:, , .... J.l;..iu'-' 1"...;.... ~.t .... .J.. .. _-1.. ... "' ....... '-' \,~.':.:4 Jo ,
Une analyse de v~J..riancc (à si:jr<:;p;titions) :;)Cr;;lCttra
des deux facteurs suiva~ts:
G).
1. "Fopulations" avec 1[; 5tats.
2. "~';o:le (l'3 ::::.ul ti:)lication" 8.vec :2 éta:cs (boutnres r·~,ali-
S8CS t ;)::rti:c de touffes issues de ~:T,:i;1es a~)~·icl~iCtlC:'8; bOl~t;urcs
r.~·'a!';si:·"'s ~'! p~r+-v~T' a-p +-o"J"'f'e"" (lU'; n'-' "'Otlt r"::.J..'J·('P'': "'1'~' ·.... o·D~11,,·:...l·C'1·l(O_..L _ç;.. ....... ..L._ -' V \"A....... Q .:, ..L i::) .... ~,...... _ Cl. ..~..,( .. :""" ......... ~ ......... v~ . •;,
n3.turelles aue ~2r une s~~ie de multiplications V '~f'~"i":O"-J'U/."'C'r.........., __ 'Jç." ~ v ..... i:J
.sens strict).
~i d.es efft~t::; sont en ~vidence pour:
différents facte'J.rs, ils ::~orltreront:
- ;;OUl.' le f&ct€l~r "populatio?lS" qu'elles
- ..lour lE: facteur "~;":ode de reT>roduct::.or~",
différc:Jce dans le liiyeau d' express:;.p?: :T:oyen du
qu'il existe une
C "., 1"."" C r::'re .-__" V '-...J ,





- pour le i'octeur II p07)ulations" ci'::"'ilS CéL<?'-18 sSrj.c 1 qu 15.1
existe, sous cnaqu: &Jodo de rnultiplica~ion, ~~c v~ria~ion e~tl.'0
populutions.
Le tableau ~~; r~c8pitule les . ,C :ir,2·:; t '~. ~(; S ~~our J.e8-
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F ca/cl//h pOlir lt?s ctJractt'rcs mamfl'Slmtl li/lI' illtèruclÙm
















Degrés de liberté - .... 13 140 1 140 13 140 13 56 13 70
p .................. n,II) CH) 1,24 2,44 CH) 9,79 CH) (l,Si (U)
log (1 + S)(H') ., ••• 4,93 ('*) 8,92 C' ') 2,69 Cu) 3,.\2 ( .....) 4,26 CU)
Li .................. 23,65 (H) 0,82 1,92 C") 10,21 (u) 15,87 (u)
G- - ... - .. 0- B,Vi' CH) 18,35 ('" 1) 3,05 (H) 7,24 ( ......) 7,97 (ft)
(1) SignifIcatif au sC\lil 0,05; (") Significatif au sl'uil 0,01 ; Co,· ") l'oar une variable 1 qui suit lInc dis-
tribution binomiale négatiw de .,:, ["mètrc k, on rend la di~tributilln IIl,rnwk par la transform~tion Jog (t -1- k).
ctour!~~~ C.WU'E (,f~IUI'A~IO/AH ~s~
'::~::'~:::~: ;~. ~.:~Ei-:~'~~+lF~:r'::
70· -----·-------------·--- .. -.• _-_ -.-. - __ --_ - - - -
6\,'%··- ... -- .. ----·---· ... ·,·_-- --.~_ ,-:.- -_ __ .. __ _ . ..; .. _--
.?igure 4l~
Dcndro,:r'::l.;,nie après Lul tiI)J.ic3.tion pa.!' :';raines
~ndrOf;:camme sans mul tip] ication par g!'ui".:cs
Pour un car~ct~re, si
POS.3iblc entre de~lx populations, on cC.Icule f1-d . .. !~a so;ùuatior;J.J
pour tous les caract~res do~ne l'indice de p~OXiDit6 c~arch6
qu 'on eXprii:;6 er.. pour cent rcl::-.l:tivclilcnt ;.{ 1<:::. ~Oi:ili:e ùe::; cJ.ist::n-
ces ..:3.xir:~'11es ùe tous le.:; car:.lcterc[;. T!e:: dClldrot;ral.,;n8::~ ~01'lt
§ta'ülis, alors, CO::lme il est indiqué dCtn~j SOKAL et ~NEATH(l~'O)
'ta c01R:-:>a.I'.:d SOYl dG s <.:'eux (Ï C!ldroc:o:·::-.n:r.es (fj.~;u!'es '+~
et 4~) I;:ont.re le.s deux diff~~::""'elÎce~) ess8ntie11es SUiV~llït0S:
-1u6-
- 5G (iu5l: te le GrOUJlG ccntre.l-·AlllDJA." pour rD jelindrc lE:
f;rou::,c SAssANJ>RA.
- 6 qui ttc le groupe cenGral-ABLDJAN 1-;0111' rejoindre le
l.a (;,)n.sid.~rlJ.t;iop de la 10cJ.liG~'.;.tio:n d(:8 'p()~lulntionG
et de );- c':.rt;e cl:;n::;.:J:i.que (f:1,DIN) :;,on"l;r(l qlW ln fic;urc l est plus
fidèle ,~ 1:.1 loc~~li sc.. tion et la fic';u:ce ;< aux c:~.ract[~l·Ü·-;l;iques
clL~l'J.Li0U~.~S•
56, o J.'L:'LLdr·,. G:, GRAI\D-LAliOU U~)'.':JJ:'tic;nt c;.:.x funi<2.':'.l
~~U8 <'te typ'3 JI ciu cr0U,i)(l cei1tr~l·-"l-""l.~.J:,:; du yoint de vue de
l'aire d'ex~~n8ion du croupe. GC~G~i~n~, les car~ct~ri8tiqucs
du n:ilieu :30~lt OO~~llCO,-q ;)lun sal;.:.il·~ù-.J.~;) ,,; c:~:Llcs de SASSANDRtl
SANDllA cûntr~ 2/)0 ;~.m à A&..DJAN; S:.iC:Oil n2C~jC, e~1 ..lo;/e:ii~e, !J1u~
lO:lgue (~(! Üeux. i:.oic).
La diffl~rcncir.d.. ion e~ltre le ~':roLll)C cC:ltr<ll-ABIDJAN
et le r;l'oupe de 5ASSJ1Nl>~A int~res:::;e des Do0.i~:5.cutio:-l;·; tra;lC:ili~­
sible:.3 po.l~ f:;r.J.iuc[; e.pOI:~ic4ci(.Jt1.es, de n-.êl:w que cellEs qui àiffé-
rel~cient. le c::,'oupe de savane d.u ?::r():....~[.ie centr:: 1 •
56 en p~rt.icul:!_L;r, clen H:oài:,..~:i.c:. ~io:l.G de l' c:·:;)r{.=ssio:~ Je
~o~· ,,·'·i 0" "".~'''1;,T·'; rUL> e'""t ..... o;-p·1U"r.- at.:' CO'UI''''- ':'", ·I·,"rcc~-I"~: ',e'
... -. ... J.V .._ .,. ~;~"''''~V''~''''''1 '" J,J. .J_t.::J t,::ù • . i.;) \"L'-o.,..: 1\0.. ...Ju ....... .,. ......
., ::.' j ~""! -:' t l ~t :: l .:. ~ l '..,j .J- ..t:..l' ~l ~ve;/_ ..u .....n, .... 5., .ec ",_or Il... lIUl '" ._'-_ L.. rctenl>~ pour
l'ih-
reIs, ,',clie de r::nl tilllico.tl 0::1 ::O:;'~:.~;'::.l 0.0 :i.~ ;>0 :,ula't;ion; cc Ile s-ci
lui TY:~'r"r-t;te"t ci·:> r,lu,'u'""tl"'--n -\ d(>"" conr'j--;orr- ,.-1(: l;;il:i.~:iJ. c~if.f~~r(:n-1. ~ •. , ..~ ... - .."..;J :_ ...... .... ,.1... I.."i. • ...) ...... _ 'J __ .. .,~ '...:. •
tes (SRSSAN.DRI\) d.e celles du groupe ce:-tl' ..ü . ..:ne i;i2:::e ,& rc,joi.:tt
le i::;rou})s de savane qui corx.'espoIl(i 2~ ~on ::üliea n~::.tul·el, par
li1odifj.c·:: -;';iO;--15 trD.l1:;:ni::;Gi bles a.u cours de 18. ;.:ul tiplic :'.'i;:i.on
vésétative seule •
.LI {3n-sc:!lblB dn t,ype .II do l!)'.:ôte cl'1.voi.l'c n ù.~:'l(;
~'Cq.·lJ1.· q '1_·'};·.·. d"l' ·~·":'·':':·I1Cl.·'"~-; 01' ."""'n+-l.' +:.'.·i·J.· ,,~. L"'ro': -'-n---nerlt .., 'I"U'<"'-!:'I"'
_ _ \.... J.. .L_, L .~. ....:L li.... ... ""'i \oÂ.(;Ol,. ..... \J v .. .1. V " ..., .... '...,... ...t.. v,"" u.l ..... t. _ l,..., .....
:J:.tr trans·-
\ff· ,.~,/. 'l"'Cl 1- l' " .•:-_ '_f' I ..... .J .......
J10?-
Ainsi, avons-nous mis en fvidence, ch~z le type II
de ~aQicum.~nximum, l'existence de modifications de l'expression
de l' info~ll1o.tion génétique transtllises p:.;.r multiplication vôr;é-
tati~e.· Chez. d'autres plantes supérieures de position syst~ma­
tique diverse, de tels processus ont dé;jà ::lÎs en évidence
l'oS lU" 1 .'Cf . '''J- I~'S"GOSBEiJ; MASSAHT; BANC1LHOI'j, NO:tERAN et ROUX; PF.U\SCI{. BRE!5E et
NIELSEN'~~t montré chez certaines Graminées que des comportements
de'ce type peuvent 6tre utilis~s P?ur la s&lection. Il en est de
même chez le type II du PanicUl:' maximum. En outre, notre travail
montre que les processus d'adaptation des plantes de ce groupe
aux diverses conditions natureJ.les de la Côte d'Ivoire ne sont
pratiquement pns le fait de la reproduction sexuée. Ils passent
. par cont~e, pour une part importante, par des différenciations
transwises par multiplication véGétative (marcottes, boutures),
une autre part 11 étant par des gL'aines apo.:ictiques.
c. eONCr,USION RELATIVE AUX p"NK!:ES APPORTEES PA~ETUDE ])ES
POPULATIONS HARGIHALES ~E COTE D'IVOIRE.
Les fanicuffi maximum semblent parfaiteiüent bien adap-
tés D..UX marges forestières de la Côted ' Ivoire, il~) sC::Jblent y
At.... -. C .... 1 . t .L.' • te re meUle en ~xpunsJ.on. _pene ,'.\!l'v , aUCU~le exp OJ. ·.~uJ.on J.rr.por an-
te du taux de sexualité àe l' a;>o;;~ixie fe.cul tative il' Y 'parait
'llanifeste. ~-:algré l'existence con,jointe de t;y'pcs distincts aucu-
ne hybridation ne selJule réussir' et aucune variabilité fondnr;;en-
tale ne s'est créée. Seules quelques fornies secondaires poly-
ploIdes,hybrides possibles entre les types l ~t II, acquièrent
une certaine pérennité sous forme de tràs petits ilôts de po-
pulations.
Cependant, toute diff0renciation, à~ns chaque type,
n'est pas exclue et l'on observe des variations qu~ntitativeD
três 6troite~ent adaptatives antre les populatio~s. L'avancêe
évolutive s'effectue par une extr6me exploitation des possibili-
tés du type, tant par modifications qU;1nti tatives transmissibles
par la desce::1dance apot;ictique ClUB· par tl.'H~lSformti.l;ions Ct' üxrœes-
sions des g~notypes'<llli ne ~H~ :Derp(~tuf-!nt r:!U ~C.ll cotlrs de:.; illulti-
plications véü~tativcs naturelles.
Les types l et Ir ~volucnt en toute i~dS~Dndnncc s~n~tiquc, dans
'e ,.,r'nn -1", ] 'explo..;·... ~tl·on 1"I"'Y'jc"Ur"' rie ]e'lI~C"' pos'-';b':ll'+e;~ a,ir'pta
_ OJ"' -~) \.t:, _ u<:l ••. CA.~_,:' .u; u. ., l, _ ., u .....L_ li ,;:, 'V.,-, -
tives. ~i les recombinaisolls entre type~, n~ lec disjonctions
è-a:ilC chaque t~:pe ne sc;"tlent; leur conf'§.l'(.~r de vic;ucur évolutive
bien qu'il existe 2 0 de dcscend&nces obte~ues par voie sexu&e
d chaque BGn6ration.
"
L'apo~ixie absolue semble pour l'essentiel le cadre
reproductif de leur 6volution.
EV~JXjTION l)~1HI?NOT'tPES :EN ItfrROOOC'l'IOKS
.ARTIFICI!LLgS RECENTES:
j;ous avons pu r0trouvcr, à travers les exp6di tiO:1S
de boutures et de graines faitcs par diffêrc~tu centres de recher-
ches, un certain nor:-:bre de y!!6not~rpo.::; qui sont
(qualite.tiVCï.lent, d'aspect) .:..;,a1[;r6 les m:i.lieux
ont connu. :;05 recherches nv:l.Îent C~L1Si cl;~out·§
rL."\·~t2·S ;nc~~o'''l':''';S'-" .. .~. ..... -.. . ... \,. ') , ...
t ' , , , '1rcs varl~S qu 1 S
psr une s0rie d'ln-
tr'oductions qui l~OUS :)crmctton~..; [;;c.intcrJEtnt d'anal::s::r le cOI,por-
te~ent ue certains phénotypes lorG dG c~s l~i=rations artificielles.
Il s'a~issait pour beaucouy de lots ~c boutures ou
l, r.l~~6r·~.t 1... 0t:l....~ .-_·~.~J·_-:er. ('!er+'':'ll'1'1es !~-"l' "'nt """"1'; .('1.': ~r-. c~(> .,.,··'tur~'lle'"v_ " _ .... ve-.". :.;,,,~ -;;".1 ... i~l~ __ ... ",1,.;., .. ~ .1.<1..', . L.' " ,.;,
pour la r~Gion, d'autres correspondaient à des i~~ro~uctions
asse7- ancio:l:les pour que de nO:.!breusE:c mul tipl::.Cél tio;;s Cè1 aict~t
6tâ fnit~s, et des 6tudes acro~oui~ues, publi6es (iGtr~~uctio~s
netteoe~t ant§rieures aux vingt dcrni~res a~n~es); d'autres en-
fl'Yl lllus rScc'·:"lt:f.>'" co·~r:-c:"""·"l"'>:"\~- e'''co-rr.' "0.....1.(.. ;"1 0 de l'a""'''+: o.-er-_ ~ .J'_ "",_a.:.> .1. ..._1_ ..... ,, - ......... 410.1 !. -. L =. _.l. ...... \IL.............
nier exp'2di tcur. Le quulific2.tif de "n~ i.,uJ:'(üles ll , don!l~ pour la
precière cat~corie d'introductions ne ga~antit gu6re plus que
le fait 3'.ÜV8.Ylt: des petites populutions incolltrÔJJ;es de CGctc
vU'rJ.·· /'~-/'" eorl' r •.I-e'nt .' l' /,t"' .... "'oont"'n(' ""'l""our ,;c la "'~"'ltl'0"'" 01';..." _v ...... A ,:.>l.J J. (.... _ 'U.V "'''')i .. '-110 C;; ~~..... • ~ .. jVCt" ~J. .:, ..... _
nous les Cl. .-::.x :):'d.' ; ,~, ,"'" s...... ... _ Il Ceci n'apporte aucune autjenticit~ d'or~-
gilw quand on sai l; 1::1..:'api<1it~ <:l'feC laqvelle d~:,:; ]/o;Jlüe.tions il-
lé1ji timeD (;ontailJ1.nent le voisinage d' U{JC stçlcion d' e:{p.'::l'j.!:·.c~n~a-
tion. Pepuis cinq ailS gue nous
èIADIOPODüU~E, la con.ta!i1ülation
ir.·trod\üconr: des Pa rlicu::\ :7:e~·:iE~U"7'
-- .__.._-_.-
CGt si iElportante d<:'.ns un rayon
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du vinst ~ilolJ~trcs autour de c8tte station, qu'un observRtcur
non pr~vcnu pourrait se croire dans un 6entre d'origine ou de
divcr3ifi~ation secondaire natur~l inportant du tuxon.
Pourquoi, anus ces cond.itions, (;tualer CE:S vG.ri6tés?
Les rccoupementn des diff~r0~tes fiches de provena~ce nous ont
rnontr : qu'u- -r""o'u l';~ (j, ~.~ ... ..:J.~! '-
moins dircc tsniGnt,
VOLent dircctC:'"!Cl.'lt
nOj;lbrc de for:;iGS 6t:liont reliées ;plu8 ou
élU KENYA, dont; certuincc y ont; éto effcc·t~i­
pros;)ectéc8 (co1lccGiaJl ùe BQGJ)AN au KEIlfYA).
Il s'agissait; lù ct 'vne inàicCttic.'a utile :;)OUI' l'e:nl.rGprise de fu-
tures pros1>ections, j"ais ce 11' O<Jt pas l' int;:rêt bi.oloGique es-
sentiel.
Sil effet, ce ~ui, te l' O'OD::::l'v~r~ion directe, est .fl'ap-
, d " , d''''pant c est q',~::;. nOriibre c varlete~; se raccor' ent a un l1Ieme t:lpe,
sans qU'~UCU~l c~r~~t0re qu~lita~if ne les y puisse ~iBcriminer.
Ainsi, cont!'air~:;i.e:1t .~, la :~'lU')::l.J.''; <le G plantes 90ur
lesquelles aux avatars des in~roductions c~ccessives correspond
une dii' f6rencü',- tio:! i~:JlJOrtélnte, (r:iê.;.c qU"::'Ccl 1,1 ::'""'0 prOÙ'..:. CtiOfl et~t
•. t' "l"'ll"l/· ) .L-::\- ·~"'r-,n - , ," r-"- J- ...... 'J" O'l+- ~..... "....,'\' ... tr'; l' e f; ....... .; ,..../" C .... ... ..con ~ 0 '7.e t;:.;> ~~~.!J.,_A .d.l,,~ .. li •.• V...1 ~ U_l ••.~~. v ~ ex e ~)1.;l.OH-
nelle. l)efi plantes donb le taux d' f.'.uto::anie est tr2s èlev'? (cie
90 à 98 ~), tels certains ~t.I}OS3.:nt:;HJS et; T~ifoJ.iun. l:ll.1I~Q9LLf'.n'.):11,
ont connu une r~pide diff6rcnci~tion dans J.es pays o~ ils o~t ~t§
introduits r;;ce::i:nent, (AUS't"RALIE.) (BéGDAN C.V.).
entretien des vari6t6s par clo~ase, c~r pl~lsieurs ~ous so~t per-
multipliées pnr clonace., ellt..:H' sont t0ujau:c:::'l 8u8ce~t;i01es de
produire quelques sraines en p3rcelles de collection et partici-
Der pe.l' là à Ül ".1.11 tiplics. ~.;j.OlJ. végëta 't:;j \Te H~ii. v3.nte.
r'ç,~' ::'r"·~·Ll':l("rll·c '''u'''nu~'J': "'C' l'" .~ 1 Il' À~,.,. '."6"1on ' uO"''''11ev""'~ .,A .::.:.J •••• ~ vo "" l .........~ J"V c.......... ~ ...... i.:>\,;;;;_ -. _~t""
l ' . f --:- ."'" ": .. } ..:.~.-;- t ~ ~ Ëi--:: --....-~ l' r~ r) ": .) Y) .J- "n ~11 .. r.... ... "'1 -t.. ,". t ~\ .....8.!,· ,.. lXJ.G L.::~~,!::' .l.V'V =; : :~I :.l:_'_,.:::.rVJ.L. v ~ .•u (' ..,c_:.:.:~_ <.1. c~9r
de voriabi1it6 dnns






V. :..< _ d.û
de :i:csurcs, l·rrÜ-
dissocier leu vari6t6s 4u typJ[ et
1
peLlents ci-è.(~;}e.ous on.t §tü l·'(~·~~~t] j.s..Js il
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7 clo~es de type I ont ht~ compar6~:
G :>3 venu pnr gruines, d'ANGOLA
50JPrOSPGct5s en eate d'Ivoire et ~ultipli6s
51 " par éclat;~i de sonelle
G 77 venu par craines d'AUSTRaLIE
c <36 venu p~l.l' Graines du VENEZUELA
Y1}venus par éclats du
~:l;J BRESIL
Le dendrogran~me fif~ure 4b montre q'U' e:1tre les deux
clones ex-crènies de Gôte d'lvoire(50 et 51) il existe ULle diff6-
rence plus 2;rand.e qu 1 entre ;0 et Je clone Go '3 ori.cinair0 d' ANGOL,\
(CELA) •. J~es quatre clon~s introduits d' Allori.q:'lü du :.;ud ç-t d' AUS-
TML1E sont vraisei..·ole.ule.:,ent origüHüre;;i du 'pD~7S ciU~Ü:Lfc C.D
GuL:.:..:r~ conme les trois repr'~sentan-l,js d~~s pO.lm]a cio~-:s n:ttur-elles
africaines (J 33, 50 et 51). Ils ont subi Ce}1e:1do.nt Ul'le s:§lection
clonale o~ient&e ver~ la oroduction fourr~~~rc ~~i les conduit
,L .....
à constituer. un groupe "clones cultivés" oui 1e[; distin.:·;ue du
groupe "pO~)1.Ü3.tj.ons ncüurellcs ll •
Il est bicn Cviè.ent que lu sélect:'Lon :~~el'.t ~~'l(dr en
lieu soit üU cours de cultures et d'Cx01oitation d~::s les ~ays
où ils ont été introéiuits, soit nil"'.;urelle:.cn.t 4a:;::; IC;.:r :~~qs
d'origine, les int~oductcu~s lt'ayant t~it que ret~nir Jes clo~es
les plus int&ressants.
Tous les clones de cet ess.:li sont (:~) :~li tu.:1.. \·<'.:.ênt
très fi~&les au type l et indistinGuables. Une diff&rsnci~tio~
quantitative a eu lieu sans remaniements quulita~~fG et elle
s'est conservée dans la mul t:Lr>lica tiO!l ji3.I' p;::,a:i nes puist:.".~e G Tl
et " ~ ont été introdui t~.:; sous cette forEie. S9 et 91, i.ntroduits
par écl~ts, ont pu cumuler une diff0renciation d'ordre ~5nique
!·'vec Ul1:":> dJ.' f'+';'''''·'·''''c i 'l·'·).' 0:.... v··'· ..... ·'., .... ·, '··;ve:' r~ 'l'VIc. ~,,'t:I" ·)-e:·~u·"";"\ ','; '·le;~ ........... ~ C; .J.. ç ... J. V ~.Ir. \... t.> _ v -. li..l.. "'.J_ .. v .... ~ ~A. ", ._ • . •.. '- .A~""'. • ..~ ~ .,:).1..
cette m&'i,oire diffôrente <les dj.ïf~.re::~ci::.i.tio~s {;VOJ.:1;';::' vos lues
â travers les descendafrces spocictiques et le clona~e n'8st pas
purticuli~re au type Il de eSte d'Ivoire.
L ':-.n<:>1yc"e dec' "·vp'PC: 1 ).'1-. J -ro'tUl'ts s;··~.·r.'''r''-' ] '(,-.').' "'tP'1C~'_ .. t.~"".t, i::I i::J U .... _ . .\.v_ '" ......... ,.J-:;'-' '-" . J" ~ _1 .....
lors dè l'Gtl1à.e




















40 TYPES 1 INTRODUITS ET IVOIRIENS
.Figure '4-6
Lo Ejép:::tratio::1 entre grnupes afI'iCo.ino/ct introduits est;
tr(]s nt: tite. La disper.sion efJt nccrue è~ pa~tir ües phénotypes
entièrement ~.ultipli6s vé~0tatj.vcinent.
Le clona:::;e :)e~·r.let un Ë,tockage durablt: cl,.~ certaines
exp:r.et:,sions (stable D'la.l~r8 les mu.l tipli.catiorlS végétatives suc-
cessives GD collection dn~s un nouveau milieu); ceci se~ble beau-
cour> plus ilUpo~'"Gant qu 1 U.1G simlÜi} into:xic<.1. tian éve.:ltu()lle r':ma-
ne;lte d'-.:.E' 2,D ;;:ilieu p.r.L::itif, i.l n'y ,-t Du·:~:r.e C:)Ds(:rv:,tion dl élL,·
m0rl"t.i3 l:l.:ltérieJ.s de la touffe D:r:j.mitivIJ (L'. 6.il1;t;J:)~l s8r2üt 6~lor­
me !)UiSqilC tI\::.i'1S:Dise ~ tr:;lvcJ.'s les goulots ë. l (;tr<L!~~lc;.;ent; succes-
sifs d'un bouriGOn, e~ Qultipli~ ~ des dizaines de milli0rs de
talles).
C'est donc de la tl'a(ls!.!is~:;iOJl à.' Uil8 infor..• '1.t:i.O:l qu'il
s';;;l...::it, 8~ cl::~ns les COGclitio~iS très :xlri;:l.GulisI·es d1un :.:on-rctour
par leD Graines. Ge t,ype· d' j.nfortjJ':tt;io~l épl.~éné'..;:.'Lql.le nI C':f;t pUl~t-
,.. t . . .' ", . . .. ... ... " . ' -
e re pas ezcep"VlonneJ.. COlPilie proceS8US <.2.0 C:!...lll:"!.'C":îC:: ::~'~lG:i e'·rO.LU-
t -~ ve '[l"J'" ~ 1 n,::-·'· d~ f'f"; Coi l e~ a" mett ....·>O\ eJl e' ,.;" "'''cc' lors",' ·f. ] oc '" a- ,_.-'- ,J "'"'" _,..) __ .... ..:J"'" .......... _ ...._.... ..4..'1:'. Y.L.~'...... .1 1......... t.. •• Q .&.
ne:::; <les èoscend:J.ncr;r; suc;:G$Gi 'lSS ~1(' perré;<u:;~'1t pa.3 lc~~ mêmes
tc~ desce~dnnces apomictiques ont constitu. un ma-
t~riel privil&~iâ pour r6v&ler cette sou~ce d'adaptation, qui
n lest pa[; négli&eable si l'on en juge par lC1 précision de son




- QUEs·rlONS poseES PAR LA bESCR.!P'TION ~.ES-
- POPU.L.ATIONS NATUR:tL.L.i'§
Pratifluerncnt, nous sonnIJez en pré::::ence de discontinuitôs
importantes; quellos liaisons évolutives existe-t··il entre les
Panicum HlS',:;,:imum de Côte d'Ivoire, apomic'tiq.ues ct peu variables,
les dip~ordes sexuês et les types O? C'est ce que nous tenterons
de représenter par des tranGitiens que nous 1\0 po~vo~s obte;'!i.r
qu'à l'aide de lu seule théorie.
L'étude des structures des populations naturelles
nous a conduit, de proche en proche, à mettre en évidence des
typeBparticuli~rs d 'adaptation , et den co",~)ort';:':;:cnts ori&inaux
de certaines for::.es rares sexués, diploïdes et type C de ~~ieull!
myimulil. Nul d·.)ute que ces nOLlveaut6s biolo~iqJ:.cs :-"e ~oic~!t fO::1-
damentalos et ci' i::;portan~es cr2utrices de variation (COMBES ItJ·:n.)
assurément utilioables ?our l' a1néliorat:i on s&nôtiqu€. 1J' étonrlant
ct est q=e leur caractère exce.ptionnel, leur rareté. COi"r:.e:1.'l:i se
fait-il qu'elles soient ni limitêes ~a~s cet énuE~e cO~91exe
polymorphe dE:s Panicun r~ie.ximum? SO:lt-ell es en cours de cï.i.::mCl-·
ri tion ,et cO;:;;:;1ent se pour.rai t-il alors qu' e lIeD .soi <'nt !.:J.5min/:es
par des plantes dont le mode de reproduction sG~tle aussi d6nu&
. .
de pouvoir évolutif? Sont-elles au cO?1.traire, en phase d' exten-
sion, et cornrent alors seraient-elles appar'ues COiiliile des rl(~Q­
fori~ations variables dans ce cO;Tiple}~e figé? Est-ce au co~1traire
un &quilibre dyna~ique des diff4rentcs struc~urcs qui conf6re
aux Par..icUln m[!x:i.mum leur exte:1sion et l.fmr POI:/:-!lorpbis:,.e
exceptionnels?
Si nous ne posons pas de questions plus pl'éc:ises
nous no pouS:-ons pas 21aborer des Modèles explicatifs suffi-
samment cla.irs :'Lusni' procèder-olls ... nous point l'al' point.
. 1. tI'est-il. pas 9ton.tlan17 que bie~ qu'il soit possible de
fabriquer des tétraploïdes sexués à partir des diploïdes sexués
nous n'en ayons jamais observôs dans la na~ur&, œalgr~ l'abon-
dance de nos prospections?
°11 existe là un hiatus important qui ôte de notre
observation toute transition naturelle eptre les diploides sexués
et le reste des m&Xi~.
S'interrocer ainsi revient à. se demander ce qui ar-
riverait si des populations naturelles tétrapJ.oïd~s sexuées en-
traient en contact avec d·es populations natul:"elles apolrdctiques?
Cette question~n'est pas irréaliste du tout puisqué c'est ce que
nous réalisons dans nos programmes d'amélioration de cette Gra-
minée.
Nous sommes tellenent habitués â considérer que l'ac-
quisition de la sexualité est un progrès évolutif que la tenta-
tion est grande de dire que les populations apoc.icti(}ues devraient
disparaitre •. Pourtant ce n'est pas ce qu'on observe, ce sont jus-
tement les populations tétraploïdes sexuées qui manque~t!
C'est pour anal;~rser cette situation paradoxale que
nous avons construit ·plusieurs mod0les qui puissent tenir com~te
des propriétés reproductives les plus vraisesblables (apo;nixie
absolue et facultative confrontée à l'allogamie ou à l'au~ogamie
. "
partielle et totale), de différentes situations d'héritabilit0
de l'apomixie (gènes do~inants, récessifs, moàific~teurs) et de
différents processus biologiques de développe~ent de ·sacs e~bryon­
naires non réduits (par compétition avec les sacs r§duits, ou en
re.placement de leur dégénérescence), dans un contexte où l'ex-
plication par le hasard (bien peu satisfaisante) ne joue pas.
2. Si l'on considère les populations naturelles de tétra-
ploides, toutes identîques pour l'apomixie facultative et le
taux de sexualité, on doit s'étonner de la diversité des struc-
tures observées: polymorphisme continu, poly~orphisme discon-
tinu, populations monoillorphes. Un même mode de reproduction dans
des mi~ie~x parfois comparables roalise des structuren de po~
pulation radicalement différentes. Toutes ·les introductions,
quelle que soit l'origine de la plante apomictique, condui-
sent à. la même absence" de créativité "utile"d.ans leurs des-
cendances.
Les structures de populations sewblables â celles
observées en Côte d'Ivoire reflètent seules la physionomie
des descendances. :L'expérimentation ne nous permet pas de com-,
prendre. que des populations apomictiques puissent manifester des
variabilités continues du type de celles des plantes allogawes.
Pourtant ces populations existent, et se situent au
coeur même de l'aire d'extension de l'espèce. Elles seules auraient
permis de découvrir les centres de sexualité. si une forne diplo-
ïde n'avait pas ét& récoltée dès la première prospection.
On n'observe pas d'intermédia~rep nuturels entre
diploïdes sexués et tétraploïdes apoud.ctiques et pourtant les
populations apo~ictiques centnales ont la même structure allogame
que leurs diploïdes associés!
. ;;ous avons besoin de i!lodèles pour pouvoir i;::o.siner
comment fonctionne une population apo~ictique facultative dans
les conditions .naturellesde ces populations centrales, puisque
l'expérimentation ne nous donne pas la possibilité de les si-
muler. C'est dans ce but que nous avons esquissé les bases de
le g&nétique des populations àapomixie facultative, établies
très précisément.à par'l;ir des caractères reproductifs des ~xirr~.
~. ~'extension des maximae est considérable; loin des
populations centrales les processus asexués se:~blent à l'oeuvre,
et efficaces. ~es maximae ne selliblent pas souffrir de difficultés
adaptatives, alors qu'elles n'ont pas appare8~ent c~tte souplesse
de ré;)onse à. l'environneliient que confère la sexualité' à d'autres
grar:dnées voisines.
La souplesse adaptative peut être acquise:
a. par une structure de polymorphisme des populations
qui perLlette une homéostasie 610bale de l'ense~ble des individus
d'un mêille habitat. Leur polymorphisme est, à peu près, une stra-
té~ie mixte, répmnse optimale à un milieu hét~rogè~e et (ou)
variable.
b. par une orsa~isation des 'T,énomes (otructure gbnétique)
qui conduise & uneflOrnéosto.sie de d~veloppement, une morphOGenèse
tr~s adaptable. Nous avons vu effectivement commént l'adaptation
s'&tait râalisée de façon non n~Gligeable en eSte d'Ivoire à
travers les expressions d'un m2ne génome, par multiplication
végétative.
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Ces deux voies ne sont pas indépendantes, une
structure de polymorphisme correspond à une organisation par-
ticuliire des gênomes; telle rêalisation de ~'homêostasie de
population dans un milieu donné est la meilleure, compte tenu
de l'organisation du génome.
,Autrement dit la démarche de raisonnement peut être
la s)livante:
1. quelles sont les structures génétiqu.es qui permettent
le meilleur"rendement'évolutif" en régime apornictique, compa-
rativement au régime sexuê?
2. ces structures préférentielles favorisent-elles l'or-.
ganisation de po~yr.l0rphismes optiDlaux danS certains environ-
nements'l
?ar la théorie des fa.rdeaux fÇénétiques Ci:.enetic load)
appliquée à l'apomixie on esquissera la maniire dont on peut ten-
.. ter d~apprécier le "rendement évolu'tif" d'une structure repro-
:,'ducti...te • .Les études de strat~gies ,adaptatives de i..~Vlî';J, et di-
.: verseQ analyses' des vitesses dl évolution publiées par d'autres
auteurs permettent de se faire une certaine idée de ce que pour-
raient être les' structures génétiques des apo:;dctiques • .L'expa-
'rimentation correspondant à ,l'analyse des structures ~én~tiques
, .
est en cours à. l' ORSTOI·; (R .11;:;i:n~) .'
'• .t:nt1n nous montrerons CO!:lruent un type de poly::or-
phismestaQle est réalisable en régime asexué; le te~t de sa





- REPO~S DONNEES PAR ~ GENETIQUE DES -
- POPULATIONS DES APOruCTIQUES -
I. MAITENANCE ET CONTAGION ~~ L'APOMIXIE.
C'est .. it cette analyse qu'est consacrbe. le. pr.emière
partie de ft Etude du "ode de Reproduction .. 4pomixie Facultative,
'du point de vue·· de la g6nétique des populations". (PERMES 1'70)
Il. STRUCTURE DES f9P~lONS APOMICTIQUE§.
La possibilité drentreti~n de structures nllosa~es
par l'apo~ixie facultative et différents théorè8es conccrn3nt
l'~volutio~ des fr~quences g~niques constituent la deuxiême par-
tie de· "Et:ude du ~de de ~e'pI'oduction : Apomixie Vaculta';;ive, o.u
point de vue cie la,génétique des populations" (PERMES 1970)
Les répo~ees apport5es par cette jtude aux deux
premières questions posées dans le cnapitre précédent y sont
explicitées biologique~ent dans la conclusion 5~ale et les
conclusions propres à chacune des parties. (nous y renvoyons).
iiI. ORGANISATION lES GENOMES !~S GROUPES AfO~CTI~.
Cette analyse c04r,prend les troi!:i parties suivIJ.:1tes:
1. analyse des fardeaux Génétiques et co1ts ffioye~s com-
parés de la sélaction naturolle en panmixie et en apo:!lixie
absolue.
2. Rappels bibliogra!>hiques concernant leB vi t€sses d ré-
volution en r8gine sexué et asexué, et les strnté~ies optimal~s
dans.des environnements hétérogônes.
3. Maintien àe polYlliorphismes stables en régime asexué.,
Ces trois points Hont ôtudi&s ci-dessous dans cet
ordre.
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1. Coûts moyens comparés de la sélection naturelle en réôime
uanmictioue et en aoomixie absolue.
I.ntroduction:
Les analyses théoriques auxquelles nous nous réfo-
rions précédemment ont montré que:
1°) Par évolution interne des popûlations, en absence de
sélection, un gène responsable de l'apooixie,'facultative ou
a"osolue, envahira l'ensemble du pool gènique et la sexualité
sera éliminée.
2°) L'apomixie facultative fonctionne essentiellement,
du point de vue de l'évolution des fréquences géniques, com~e
un processus sexué, si la structure de départ est du type pan-
mictique, et CO~Je un processus asexu8e, si la population ini-
~iale ne co~porte qu'un g~notype do~inant.
Le prenier point doit être cowpl~té par l'analyse
de l' avanta3e sélectif externe des populations Souillises aux mê~
mes impératifs évolutifs, mais d.estructur~reproductivesdif-
férentes (apor.1Ïctique ou panmictique).
L'acquisition compl~te de l'apo~ixie par une po-
pulstion modifie son pouvoir de réponse aux pressions sélec-
tives. Cette modification ne peut-elle entrainer sa dispari-
tio::l du fait d'un abuisse::!ent de sa valeur reproductive, sa
réponse sélective étant instantan~ment trop bru~ale?'
Il nous faut donc savoir si l'Svolution courante,
par substitution d'un allèle par un autre plus aVhntageux,
n'est pas une source de faiblesse reproductive è chaque gé-
nérution de la population apomictique, lui conférant ainsi une
probabilité d'extinction plus grnnde.
L'~tude ci-dessous tente d'abbrder ce problême
par comparaisons des charges g~nétiques moyel1nes par géné-
ration, pour une mêr::e évolution phl~!lotypique, en apo::dxie
absolue et en panmixie. Le second point de l'étude précé-
dente (PER~iES 1~70) nous ayant montré que, suivant les si-
tuations initiales, l'apowixie -facultative se ramenait à. l'
une ou l' :autre de ces s:i,.tua"l:;ions, celle-ci·ll' a pas éoté étu-
di6e diracteucnt.
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! .é:;hode d'analvse :
Il
IJa notion de coût de lu s,)lcction naturelle permet
de mesurer Ulla valeur sélective externe de p.opul:Jtiol1\ di.ff/;rant
t , .• ' t· l (' . . -.. ~. b' l .pur U;le car2.. c -er~s ~~que s rnC1;UréJ. e. o.Ja s~::;nJ.l ~c[l, CJ.on ~ü o['lque
sera donc initialement pr6cis6e.
IJa co:;.~)étition ét~i.~jt, I)Oi,lI' beaucou}), responsable
des équilibres dans les êCosY3t~mes, c'est essentielle~ent l'a-
baissese:lt instantané (parg6nfration) du pota3ticl reproductif
qui met en cç::.usc la survie 6.' Ulle popula.tion, plus que le coût;
total d'une transformation.
Ce~te valeur instantann5c ne s'obtient e;uère aiséLient
génération pur génération, qU<:J.nd 0:). tente de cOF1pal'cr deux pro-




Jous procêderons donc ainsi:
On co;nparc les trnr..sforLutions pZ'l:Snot::;)i-
qucs de.:> populu:;j.ons, c'est ù <lire que l'on calculera pour les
mBmes &tuts ph&notypiques initial et finnl:
a- Le temps (en génbra. tion) nécessaire palU' r;~al:i.seJ:'
ce tee tr.:l:1sfori::3.tion,
b- ~l~e coût global de cette transfor;,::.. ti.an.
;ne li:. les c.oûts ;:;O~t:J:1S p.:.r g'S~;'~r:.. tion )OUl'.;~orlt
être extraits et compar2s. On c.rJ81:fsera CSSCl'li.;icllc::lcnt d:;ux
1°) Le coût moyen pour l'cnseQble d'une suostitution,
2°) Le coGt moyen lors de l~ ~h~se initi~le (la plus
critique) de la oubstitution pour doux situatio~s extr0~cs
d'interaction all&lique:
a- le 3ane avantageux est do~ina~t,
b- le gène avantageux e~t r6c&ssif .
...)11 pour'ra répondre à la qucs':;ion O:le l'a)o;'lixie
pose naturelle~ent:
Le mode asexuô pcri:~et un t-,-,; tr~s ra;üda (sélec-
tions clonales), le prix ~e cette eificacit~ os~-il ou non
une charge instantanée sup&rieure ~ celle d0 la substitution,
plus lente en ré3ime sexué?
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ci·f:Lc~..':.citô th:-,ol'iOl:e est~elJ.c réellement exploi tablù avcc ·un 0X-
C~3 ropr0ductif diff6rsntiel acc0Dtaole1
r'CiI'ûc:~n ;:(:n<~tique et coût de la f.:~:lcc_.t:L0!1_._l)8turelle:
-----
Ù.1. s:i.G~Jif:Lc:tti.on biolo~;iquc d.lJ. cO:1cept 'de fDrdeuD. ou
C ':1" r' "c ··.. ~I1 t,.,-]· (l''e (''''''''ll~l'l':-J.' C l ond) r" 1:>'" 1· ct .~; ". no" ;\P l' S C 01151' Q' ('1'" ble': C ..,...Jo 1".1. -t•. ) i....) .. · .\.1 U ••,\rIo '•• )\.1 ,.. ~.......J ..... u 4J ...J-J ....... ,........... .. '." L.J. .. ~1 J..v
&claircio. ~cn difficult6s de cOQpr6~ension ont trois sourcos:




variations ùe la valet~r nda.c t;:.tiVE: de la
population snr les effectifs.
3 0 ) .La si tuatian de 10. ro ~)ulntion (éi.~.i.n:'.; un 6cos.:.rstôr.~e Il sa-
turé Il ou elO,IlS un écosyst0me p:r::'ésont:mt une nichE: li brE: pour la
colo:d sntion) •
l\.- Contrôle d.es effectj,fs:
(1) ;.::i l'effectif est lir.:J.ité Eup{::ci<~ur(:>:'le~t; ~Xlr des
contr'uintes 0'::'1;. ';:'i8ures, :L6.is non infé:rieul'Cl:lcnt, la II C ;18.r'.:0 c;é-
n,;t~L(r(.)e f~::;t 11 G}:C9S reproductif e:{pI'iD~~ COi~:!:'le U:lC ïr<.1ct:i.O.:ï du
t[J.UX rt~pl.~oductir requis pou.r mo.in't.;ù:lir 11 cfi'eotir GO LI. ~):).:u-·
lation lorsq~lclle ont t l'6quilibre pour les facteurs C0118i-
-, , " (., .'" ".' ,. (' 7"· )c!·)r.~'s 'vù,.J',i, 1;; J
(2) Lorsque l'effectif est
internes i'. 1:'1 )·:)~.~ ..J.1:ltiO!1 (ù);)enü:mt de
, t . t' '.j. .nf t' ~ . f" , l'ne lque Ge rau~~~ par un e~ eC-~l ln_nr1eur a cc liJ
en abuence du fQcteur responsable de cette charze.
ilLe fé'.rdeau sénôtique est 10. fro.ctio:l p~n' laqu(~lle
l'effectif de la populntion est di~inué du fuit du facteur con-
SÜ1'~I'0, rcl3. ü i v·:~ .. cn t à un(;~ po:nuü~ tian où (',t~ .f::::; t:.:ur 'J:.lF,~ue,
r.:ai:-.:i sU'.);')O::,30 :i.,'l.E;:ltique I>::.r D-illou.rs lt • (C;1\.l.: ;1';7U)
( j) ":'ornque }.' c :~: f ~ c ti f de l'::l !jo!)tilat:i.. 01.:' ::>o1..:f>,~JrL te,
tif.
Si la stabiliE~tion fin~18 d~ la tuillc de la ~0-
"')1'-(.' .y.....~ ()ll "-'-:.~ 0'''' l·&:t'rur~ .\ ~ ...lr·~-"~"" (~, ~, .. e ~~ .~.. ï r' f"" 0") .' l' .- ,." ... ,.... ; .....), ",'~vo_,c,',l.. t,;~v lJv';'.~ '-' 1.:.. :Jc",.v ... _ .. 1,;.:1- J.,';.),-L' ..,,-,~. ~. 1.1u·CI,h;.:, ~L .:;-
T)l•• nn(!:::~:;lt;n el'll f·"r"· ... -'·l cO"'<'J'd'~r'> l' '. t··',..'·'lC·1U .• 10'-· i .",,'. C""ICll'J"~'lo
- V~ , :..1.1,; , .,; ,~, ç _CA".'- 0' i;. L ~'JoJ ,,-'.J, " •.
/ '-",'"
- 1 •. : 1-
~. ~::-'.::_'J_::C de ln ~O'.H,:C de"J ~C':'1.::'t;8 :):;'1.' r;é~lùr<ltion des cfïccti.fs
entre la pop~latio~ do r6f6rence et celle o~ 10 facteur respon-
sable de la charGe est pr6sent~
:~i la stc'.biliso.tion ost li,se à url8 lil;.Ï t<'lti021 c~dé­
rieure, ~ar'l'6cosyst0m0~ de la niche disponible, ,celle-ci pcut
avoir r~3reEs6 au cours de la colonisation et cet effet est
bcauc0up ,lus ~ifficile â ~v~luer.




'Tous ces processus supposent que
do la population c~t directe~cnt lite ~






dirc:ctc e~:tr'3 ces d.eux t:y,IJCS de valct:r adéJ.pt:::Ltives.
?our un G~notype, c'e~t l'expression de so~ aptitu-
de ù la f'ùconà.ité en croisement, ct de sa loagévit;é, qui condi-
tio~na sa valeur s~lective; (son cxcês rGproiuctif, relutive-
ment aux autres G~notype5, est res?onsable de l'inst~lJ.a~ion
de ses ~}nes dans la population),
L'effectif de la population eGt contr616 ~ar un
facteur lisitaut (o~t lcs g§notypes favo~is6E peuverl~ 6tre plus
ou ;j:oins ciis:)0~1d.let.l,A que ICfJ autrc~~. ~.' accJ:'oisse!.]cnt de la V:J.-
le"" ,=,::J -, ,~ .... ", ~';ve ....10'1:::> ~'nA u' El ~ r', no~" >,' l' es 1-1 (; n ..' l'',nO', t ""., r.~ Ci· p ' ... ~,'., I.;l· J' .... ':'v~. Q. ~. '. ~,I lJ~ l.J ...J. •• t. ç 4_ "'" Ù ~:J ... ' .. ~ •.l .. ~' ... }., ... ..~ .., 1." ~ ..... L.. .....~..J... ..... ....1.. \;'
l'évolution de l' ef factif de 1a populatien. U1 avunto;;;e s':!1ec-
t -lf' r-"'l'oi-y,I);q"~-' 'l<'>'lt e"'-r'" ,-,,-l'nsi "'1(' Cr'l'll':'~r-o !)O"r l~' T)ü""lr't~0'1.. i.J·-'" U .1.,. I.A ç; l- t,; .. v v U...l,. .... -L,. ...J ~." Jo '. ".; ...... .:. _.... • ""'" .::. !':"' v.· U J. .. •
c- 2.91:.'(; oe lu c~~·lect:i.oa nû.tïur8..JIL{'Ju fard~~Lre;·:;n'~ti(H1C" de
substitut;Lon)
~.,or.s <l'une ::JUDoS :;1 tution de
fr6qu011c0 Po de l' allèle f.~ lJ.ne f~c::quencc ::Ju~<}.'j,eurE: P", la
-'-
population ~ bcsoin d'un exc6s renroductif pc~~ctta~t d'&li-
'''~n ~r ""0 ) J' ~l ';:' 1., ,; tnC",",c· '-,' V" •., .. , .' "<"': ~""l .'U.. e ,,::l a.. ..... e :l. ,-, _,'~ v ~ v vi:)· .....1, .. I•• ·.U: .• pu"" •.;.!_.", C '_'. ')::'].' t i!'
, <' <l 1 ' c:- ~ ~ 1 ., .. ~ Po' "'] ~ -1- ' c· C" • c 1"- !- T' . ,.,,.. r' .0 J" - ,·1,' f .ae.-; v",~.eu.r", s':."eCl..!.V~S J'l;, ,<-""1.ve",,, .... an'" a U'.:;.' __ vr ..,0.1 ~.l<;;Cv~ •
Le cumul de ces exc3s reproductifs cospt6s en
ll0t10re d' individus (i:lorts génétiques) GU c0t;-rs du rc,:;pln.-
cel.:2nt eG li le coût de la s~ lec tion naturelle.
·Pour les coefficients de sélection "s" habituels,
il est, Ü3.ns U:1C population mend61iermc, ind:~~)~;mddnt dc Il s" ,
et dépGnd essenticlle;:icnt des frôq'.lCDCeS éiu [;:\no consicl&ré.
Par contre la vitesse du re:::plo.cemcnt (non:bre
de gén6r~tions nécessaires POU!· passer de Po à PI) est,
lui, fonction de s. Le. coût de la s~lection naturelle Il'est
pas affcctâ globalement â une population, m~is d&bit~, par
e;én§ration et Cf est à chaque g1;n0riJ.tion que l'affaiblisse;.. cnt;
du potentiel reproductif risque de mettre en cause la survie
de la population.
Il est donc eSGentiel, lorsqu'on veut co;')arer deux
structures de population, de tenir co~pte des deux parQmôtres:
- c~arse (;lobale
cont instantan6 par g§nSratio~.
;·;OUB il.lustrero:ls ce point à partir d' un sché;:~a
sir:lple, où ;loun co:;,p:;rcrons deu:~ r.:ocles de re:'I'oduction:
panmixie et apo~ixie.
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, GENE DOMINANT AVANTAGEUX
Le tableau des effets et des fréquences phénotypiques est
le suivant:
génotype: phénotype: fréquences phénotypiques • fréquences • ,valeurs• •initiales génotypigues sélectives
: J"
2 I+eAA :) CA] Po 1 Po ' :
.la : .1 : 2Po Qo • 1+8•
aa • a • I-Po • q~ • l• • • •
I- Vitesses de remplacement
APOMIXIE ABSOLUE
---.......-.--------.-











d'où, nA le nombre de générations pour passer de ~ à Pu:
(1) l
Log(I+a)
LLog __P~n___ - Log
f -Ptt
~









Log (If _ p"" )2.
PANI4:IXIE
..------_...
·w = l + i - Sq~ = I+s(I-q~)









Ltapprox~mation continue eorrespondante est:
d 2~ ::; s p q.
dq
d'où: 1·~ l j~dP
n la dt,::; -
. p" 8 (ft p( I_p)2
La résolution de (3) donne:
1 r- . flh A-~ i -'f A-j
n = - ,Log -- Log - + (- - -) ~
p s :i.- ~ Â-ro 2 ~ -f"" A_~o -'
COMPARAISON DE DA et n____________________~~E_
l"apo-
i - pl\'\ ,of+ Log --- -Log----,
.-1-1\' t·- fo
te l °l- i.
8 - 2
n -II.P A
Pour les mêmes états, initial et final Po et P , des
n
fréquences phénotyp~ques exprimées en termes Po et P
n
,
(qui ne sont pas dea fréquences géniques dana le cas de
mixie), on a:
. soit en tel~es de q=I-p:
l [ ~.:- 1~ ~"" .. ~ 0 1
IV\ _ 1"'. =.- L-.- +Log - - Log ----
r s .2 qltl1 C) ...11" 1Jh --I~q 0
Quand q~ 0 np-nA augmente indéfinünent.
JJe prOCCSl:1US d' élimination dtl, phénotYIlc B. est beaucoup plus
l~nt en panmixie qu1en apomixio, et ce d'autant plus que dans
la fraction de morts géné~iQ.t1.es
de i"1) est:
1-
ce r6gime, l'Bll~le a doit ~tre élimin~ complàtemeht, alors










II Oalcul des charges globales (pour une su.bat.ttuti.on phéno-
typique de Po-!-Pn >
APOM1XIE ABSOLUE
...--------------
L'utilisation d'un paramètre temps continu convient bien
au calcul des charges 1, en gardant les mêmes notativns,







La charge totale liée à la trwlsformation de fréquences de
Po à Pn est:
(5) L(Po,Pn )= [7r-p(t) ) s dt
L'équation (4) permet d'écrire (~.d eous la forme:
fin~ LpP1(Po ,P ) :0n
Ii( Po, ~1\) = Log ~ -liog Po
_ Log ~l-g .fa· )(1+91) l
'. (I-qo )(li~~ )
(6) ( . - Pn' . 2. ,.1lt,LA Po, PA\) ::; ilOgo-- + Le c;.r:r-r;>,......--.;....;..
2.Pc 2-po
Quand Pn-+I, I-Pn=-~~O et p~.r
(p~ =1- qn f mais n'est pas la fréquence du ebnc A). d'oh:
( 7 ) tt;~:f~-:=:F:}'" LA(Po , l )= -Loe Pô -:r.og (2-Po)
- l, ~ ,-
dn 2
.::.;:....J,;,. = s p q
dt
l (1 2),,1=+6 -q
2
sq~ (1+8)-(1+5) +sq2 :::w - w---!la:r.: _
.. ~ ...
w






3::: j f1 ( 1 - P) 2 dp= fuL.
op (I-p) p~ ra
(b) Lp(Po'Pn ) = Log Pn - Log Po





Les coûts totaux ne diffèrent que de Log 2, Boit 0,69
la charge totale étant plua faible en apomixie. ~lle est
quasi indépendante do Po •
.




L 2 l ,,~, ]'0-4
:= "' ~:> •.
llA
L
_lL ;;;; 2 f 25 •10-4
n p
ct de (3) et (6):
l - Ln =='- -- I,.p -- ('J





























II J - A··. ~ 1 .
..L - _. JO cr '. - ~"" /' l ,. " 1t.:> _, '__' +. ,







. rj ) - p." l ..~ / .. (-, J L"" .' F ~l - - l"og - -- - ---'- I,of7"".1....;·- - ----~_.
. l' t l ·i - ~L' l /""f ...1.\). ;;11, (.,1. /"". )/A .. r'-»J pA' ..J l, ' .. r· l, ....J 1· '.' .. i··:.'
( .Â' ~,' ~_ _ ..- ~"'~ -_..,.- - - ~""f,.-~_._.---t_- ..•.._ ..-,1. -. -:.. ) "';' -4 C') /'/~! A. 1 ., Q L"J i.J. '.11' l! L. f'" )
.......:- _''';'__~_'.~__.''~__ .....·.._"'--j ·~·.-_L-.·".~ ~_...,...__ ... _
c
C Cfjt tm.l.jour::> >O. etudions le si{<nc de 1;:
..{ "1 f. f'~'~
':-J' J .. og ._._-
l {I -,~ .. po
.L' our p" fixé, qu.and J'r.":'-'" l
y . 1. '




et q:nc ;; tend VOI'fi 11 il'1l.'i:::LÏ.
VC :1.'5 }. t i.J.:;'.i. ni
"'0'< .','. ,;,

















" ... , , , . l' , ,Le cout lnltlB_ par g0n~raslon est egerement supt-
rieur en récime apo:lIictique.
~n r6suffi&, si le gêne avantageux est do~inant, lu
substitution en rcglme punmictique est bc~ucoup plus lente
qu'en apo~ixie absolue. ~a charge globale est supérieure de
O,6~ à celle obtenue en apomixie absolue. ?ar B&n~ratio~,
les cha.rces moyen~es sont du ;l:ême ordr8 de e;::.'a.ndeur, GU.pô··
rieure pour l'apomixie cependant, et ce, de façon plUB sens,i-
ble en d~but d'&limination.
~insila pan,~ixic êtale davantage dans le temps
l'~volution par substitution, ce qui maler6 un coGt global'
un peu sup~rieur, perset une meilleure 6conomie par g~n&rQtion.
Dans des conditions de cOinp6tition interspfcifique forte, dans
un 6cosystâ~e satur&, la transforuation dlune population af-
faiblira moins son potentiel reproductif si cllG est panmic-
tique que si elle est apomictique.
Par contre do.ns t:11 s~rstènle peu sta':)].e, où la vi-
tesse de reraplace;:lCnt est pri:'lordül.1e, 11 ~~l)omixie ",jE:ra [;..v'~.;1­
taceuse si J'avenir .6volutif d6pend de l'i~~tallution d'un
nOU"/eau phénot;rpe r::'slisaole par un gène dominant nOUV08.U.
III apo;üxie permet 1 1 occupation rapiü<:: ':! 'lm,:; nouvelle niche
6cologique, si l'aptitude ~ s'adapter â cette niche d6pend
de llacquisition d'un nouvel allèle do~inant.
Gf:NE lŒCg;]SIF AVJ\.I~'eJ...G~UX
oncidérons les effets et fréquenc~s suivants, (pour l~s
deux structures reproductives),
~notype: phénotype: fr6quence ph~notypique: fr6q.génotypique: valeur
_ . ,__ sqlect:!vtJ
·
2AA • · ) . qo •
·
• • l" -,
• LAj ( 1-,1'0 2PoqoAa • • :• j 1
• j'a'-j
· · fo 2aa 1- .J · Po 1+8
·
·






















\_1 __ i?1, )
Lof1' - - IJog --l''~-b ) \ j(_cc-} ,,1-1 1\.
P
n
et Po ne sont pas réellement des fl'équences géniqu.e~\.
EVOLUTION BN Rt:GIHE l)ANi~IC'l\L~UE
l ."\... ·il. i
l'équation:







oh p est la fr~~uence du geno B, les conditions initiales et
finale étant choisies de façon 8. rendre compr-lrable leB d~ux





La résolution de l'équatioll (10)
/j 1- f·,np:'~ T _Log~~- -(1 1)
Il Cf; t t.Ü(:T\ évid ùnt qu 1 à égaltté de P
n
s les fr6qLlunct:s rela~·
tiV0ü de AA et Aa seront diff0rentes en paruoixie ct en apomi-
xj,c J mais leD situations phénotypiques et E6~ectives des
dt:ux.
COIvIPARAI50N DE HAet np
----~--~--_._-~--------





et Pu ne sont pas les fré-
Po =:p 0 ' . i . )
[
_ -querJCPfl genlques en apoltJ ::ac •
}t flV"\ .,k. f'Î~ A't" f"\) ']'
n = 2 Log· - LOg--;- - 1og-'-":"'-
A Log(I+s) Po J A- r..... ::> .-...1+ fJ:;> ~
pour s faible, cas considéré habituelleL'l€!nt, Log(I+s) Nf.:, et:
d'où:(l~) nr -nA N ~ LLOd
L .. ..{.te~ïj_<..'l ~1 -'-" .._.' ;u· t
rH r:; J
L'expression (13) toujours positive montre que pour une mDwe
transformation ph6notypiqu~ de la population, la. substi b.1.tion
prend davantage de générations en régime panmictique qu'on
apomixie.
I,t.~l'"omixip.est up_s.Ystème tréz: effic~!t__1'..9j:!.dia.:.._T~L9nse à )ê~
§ ..é~.Gction .
La substitution cornpl~te, p~=I, correspond, pou~ des valeurs
faibles de POJ




.7 -- ro t~o -- A+ L~·q t:~. "J--\ (1 c. '.. _
soit, avec un e appro :r.~M;1tion plui:
(14) "p-nA ~'!. :1~..6 ')
en no~11g.:n-;.l1t PO-I+Lug ~ devant • 1 •f ~.
Jd.nsi: l r ûcart de;; durée s de Bahst.i. tu t i oes ef; t; inve.. rf:€"!Jwni;
proportionnel ii. fa c.J: iiw .è •
,'.
(l'approximation (14) donne 104 )
~);:L2EJ '::-'.l1.Ulîé ri9..~:u:.
s"" LO-'3
-1Pl'''':; 10 :::0, ro
P ~tI-IO-l);O,90
'n -
Al 6 1t:"03 " tin p -nI" -.. ) ~ l.~ gr:mc ra ; .onD
('.; c: OJ~ J 0 J " t .n·- '),':> •. Bene ra ~onsA .
La ml!me transforl'w.tion ph01H')typi(lUG exige un nombJ"e de géné-
ration~1 upproxitft.':itivm;lOnt double en panmi.:x:ie qu'en apüLuixtc.
li....Q..a.lc~!Ldes chug~Q~én6tiQ1.H.)S el.2J2Itl~~, pour une trannfor-




Aux notations prés, les résultats sont inchanf,és,
f .'... l'c-quo:'JncC';:::
2rLog p. - Log p:]C l'J'\ v
Pour une substitution complète, P".=P z,;I
", th
(16) ~ (Po ,I)=-2IJ og Po
tEGlME Pi\Ni'UCT1~U.r.:
Le changement de fréquence du gène a est, d'une g'nération
à la suivante, (parum~trc t&mps discontinu):
(l+s) p + (I-2p) - (l-p)








l'ull~lo a~ on a:
~.... 2 .
lf ;:-;f.)p + 1
\l .~~ l-q;;
l;lf'<X __ ._ . 2
Vi •• j'l' ::.~g(l"-]1 )
1l1~tA .
La ck-:.::rgo in~jtç;:ntllnéet pOUl" lcs ft.. ib1ùB vé-:lcurr; de st' N~t:
.....
w
.' 2 .(~ ù( I·.p)
la charge totale pour le paGGugo de
L( Pc ' ~,"\) ~.;/;~ l_pi )ü·t





soit finalcmünt: ] ~ A
(1'7) LI" (p , , P1) =: \J.IOgp -Log T). -' _._-+---
. ~. / \ L: 1''\ - le;
. . PM. Po
pour \Hl(! substitution conlplète, J},,-~;r., condui saTlt (h~ 11;1 f:ré'-
qtlence: Pô ~ Po 2 de Ca.~ à 1-i,,=- 1,
(18) L.,(p ,1)"--: -:.~ -LoC Po
/. 0 ré
1Act Lre On pout 'crjro encore:
L p•.11(\ ;;:;.; G (nl -on r"\) .: Lug
•..\ ·l· r"I'
P :"'IU 'l" 1" :.; T\. .. ..t! ... , IJf,--l'Il'- . ~ p,') + J..(.g Prl'. r1 ,') v vl ,)
1
(?o)
III Ar~;)J.vGe(~r-'H cbar{":n FtOüétj.rP.leH ~!:Q"y"Nlnr?n l}f)T gÔnérHL.icn"'_~".IO"", "-",_._.__ "..", ._,.._~.""' ..,-~·.• ~""~ "",,,,,,_.""I _., ..._.__...1:: ._ .... ••--_.-
]",a dltférnnoe entre los chargee ne dépend que de p a.lo:t:'s
que la différence entre le8 nombres de générations dôpen.d
aussi de s. :Plus la différence sélective s sera fa.i ble., plus
l'écart entre nombre de genérations sera élevé. et cet pour
une môme charge. Le fardeau par génération d tune ~ub~;tituti.ùn.
c01Dplète sera relativement mOinf.l ex.cédante.ire pOUT le régime
panmictique Ei le processus est trés lent, c'est à dire si
l'avantage Bélectif est faible.
Il convient d'an.alyser plus préoisément cc phcincmè'u6' pou:!'
différents stades d'avancement d* processND de substitution.
Reprenons l'exprcDsion:
IJp- L ::;.fi p
et prenons l'exemple nUfilérique d' Ulle si tuation inte rmédiai re










".1 ()l' ]-0/DA- ) J J •..
nf:~lI, ë1 .10:;
I.c::: charges moyennes pal' gén~r(\tioJl pt'UT une telle trrmsi,tion
sont:






~I,I 10-3 _ 10,0.10-4
II,2
Autrement dit, par génération, le coût d 'une tI·ansiU.on
, , -2 ,
conduisant le phenotype a de l,a ~requence 1.10 a
la fréquence 81.10-2 est du mArne ordre de gl~ndeur pour les
deux processus.
Etudions plus en détail les chargee par génératioll. Les expres-
sions (15) et (~7) montrent que:
l 1 I-p JnA~ :-:: Log(I+s) LLA - Log ~_P:
iiii r .Â- r~'\ JIh r- - } Lp_ ]Jog----
6 L - ..11 - f(J
Pour s faible, on approchera JJoe(I+s) par s:
.__.~._-,._.-']




( 20) L 'r -L ~;- ;0; k 9s
La di ffé l'enc·J E:n t rc le~; Ghr~}'gc B P:U' :'_~t Tl(":r'é\ ~ i on (' [;1: ')1.'0 flO r ~ i. t.H)-
nell(.· h s. Ain~i la djfl'(~J'cn\.lC' f'~~r f:l;1'~'r8ti(;''-! (~ntr'(' lC::'l
les preusiolls de s~]ectlon seront fortes. Ceci 6tait égalc-
J:l<mt vrat dvnn le cas de substitution d'un allèle dominant.
Les situations que nous cDvioagpons n'étudient que les
tnl1Jeti tution.s en un seul 10c0.8, aussi les coefficientc de
sélection, (faibles relativement h 1) pelNent ne pas être
extrèromnent ft':übles.
Etudions 10 signe de k;
A
k= ----,--- - -------





C est >0 puisque np >
..1, - i'~
LA)Log .A - r-:'·
C~· "1-C)t' quand p'-;'~ et. k~ O.
Le. coat moyc.!,!-par gén.é rati0.!1._~.s~ _~~;h...p_~\.l1'_1' e~.~~"lJlb!~__~e__l~._
substitution.
If ;:
Le numérateur N de k est:
..J. Â- p"" .A
LOg~ - -- LogLp .,II •. r.... L" A-. P.)
,- J1 ;( -] A_f'tt
-'--Log---
L LI' '-'1 2.J-r~
puisque ~ ; p2 et ~q =Po
n n
L '\ l -~ :L - .A <(>ri .lA --;:.-' Lr Ln
...A-p." /, . )Log ".,j "" ,,0 pu~squc p p donc N CGt la difflfrence de
• -('co 1\1 0
deux termes positifs:
( ". ..f) _A-.....---.r'l-_\- - - LOj?"Lp l-(1 ..> -1-. r o
J.A .A + f""
e-C - JJog ---:.-
LfI .1-+ t'0
20) An~:.l,y;;( nnur.- n. fi.xé
_....-..- --_._-~.~-_.­•..
Â_ f'\
v.uavd Po ~Ot L 1\ ct Lr ....,.e>-IJ Log ~
""-I>o
tendent vers une limite • et N~O.
Dans .l' en~cmlüe. pour l'étendue presque complète de la
substitution (p. faible et p,,, grand) .le co~t par génération\.l Il,






L _::.!.. - :L + l.c~ Pm N i (.A_ -i ).+ f rv ~. (~.t- p~!.
p ~'Pm Po Po 0( f'"
LA = 2 Log .p", f\J 2. t
Po ~ l
np = ~ [L"'~ li _I..D) ~;_ ~ .Ar", T ~o J
np ~ ~ (~ + ~ fo ) ~ ~ l ~~ pc.:.. ) ~
n ,,, 2. ~ .x' roii.. t· ..~
A-" -
./,) l
L'p:: .:f. rv /J
lYlp
LA IV /~
}o) AnoJ.YStLf!0ur po etJn voifdnB et petits
Ces hypothè3es Ij'~rClettent d' étu.dier le plus finement la phase
critique qu'est 10 début de la substitution.
Prenons:
PA ;: r{ Po
ri. &:: l +~
e faible
tout à fait réaliste car la phase initiale demande
nombre de @énérations pour un accroissement faible
D'où:
(22) Lp -LA lV 0
Au début de ln substitution. la charge par génération est
pratiquement éo..uivalento da.ns les deux systèm~s de reproduc-
tion. Et, en ne néglige1411 t pao 1<':3 termes du deuJ.:J..~!ile ordre,
on obtient:
( 23 ) L I L' f,-I ~I~ - P. -,. -~ Il
~:':"~.:.1.;:.I_..i2..:":" t:i~_~~~,. ·!(;r·~!... l::.. ..Li.X:.è·:J:LO;: \i~2J.~_~.J:f_:.L~-\ )~_._
.;~l j;.j (::': :,;u;;::;\,itutio~l, l' ::Ll,Oi:,j,:;:,ic ef,L j,n~~·t';:J.!it;Ull{;;i.CJn.i.J .uoina
CODt.,(';J.::">c.
, " '-)
- 1 ~) (-
jansi, et n.1l ;,~tr:.:~~;3 v):-<:',isc!,;l:--lablc:.,c:!t le D1us cr:i.'i;i-
que. pour l'é.i.·~Tcnir d'unE! pOj1ulat5.on, le;:; deux str:~.t{~f':i~::s évolu-
tivc~~, n~~n;üxie et al)():.:Lxie ne puuvcn't être r;6par'es sur la
base du con~ in~tant~n: d'une s~l)stitution. Cel~ sig iiie que,
POUi' u ..c 171ê;.10 .sitU3.t;io~! S; \Tolut:i.vc, len deu;: pp:'uletions ne dif-
férant que pnr leur :::oùe de rcproductio;:, ~le .seront; pan distinc-
ten pour lcur;:!oteJ],ticl reproc1.uci.;:U·, ou leur probabilité d' ex-
tinctio~. Ce n'est donc pas sur le d~ficit instsutann6 en va-
leur reproüuctivc que l' envirO:1YKi:ient diff~l:renct€:r2. les àetlx
structures, cais sur les vitesses d'6volution.
Bi l' enviro~1ner:lent; subit une v:.:riotion Ù leque11!')
13 population ;eut s'ad~pter en fi~a~t un nouvel al161e, l'uDo-
Il:ixic ap~n!..rai tI':~ une l:J.eilleurE; st1:'at~~~ie [~ :t..0l~;~ tC.T"loiC.
:0ans un cnvi::-on.:le;;;ent st3.~')J.e, rC);:::l:lnt l'effectif des
popul~tions p3r des systâmes d6)endant de l~ densit6, les deux
str'thgics seront équi~alentes, ~~is les pO~Dlations ~po~ietiques
pourront se tr~~sfo~_cr àavanta~c.
Ji le gêne ava~ta~eux est r6ces~if,la substitution
~·:::t en r'~~''''l'.~'.,"" ._~.--, ... ; C"'l' ""J'""~- ~-"t 1.,~ .)_ .• J........ \,,; \.,_t...:...=.._
en ::.'-: _..L~:0
bo~ucoup ?J.us lente,
slobalexent be~ucoup plus coûteuse,
et l~ charge p~r gân0r&tion est &G~le i
--: "O' ..; ctJ' Otl'''' C·:' c.-'\ 10U "'- cl' f,vo] "t ion::..:.:..~._~_-..::.:.., '" .• . . v ... ,. .. u _ ._.
celle
Les po~ulatjons pan~ictiqucs cya~t acquis des moJi-
fica tlons de do:;i nünee c.urent U:lC v::.:.J.E:ur ~;é l ective e:Ü0r~'lC su-
p::riem.:'e cu=-: populations apo;nic~iqueD, si le_ tr2.ns/orJ.:,:~tion
port-::- ini ti::.~lo;;:(;)nt SUI' des 9.11ô.Lcs. l'(;CCfosifG. ()r~ .:!C'lJt clon.e
, t 1- ~ ~ ~ l ., .', ; 's a ,,';S}1(.l.re h ce que .I.ef.:; POpur'..'~lons [)e:·:U')C.3 qUl on; surv;:'clJ,
l ·~ " l' ,', .~ ; ...' ~ t" ..j t T \. (C' C" • ~ l "- .'] C! ~ .•• " ~ ~ ~.' .... c' ". ..,' l . .'.a 0,' .:..po .. l .•••·••le ''; 0 .•_ ;.. 0,>.:.>1 ...) e Cv O·) ,CL) C,) .• '..lJ v].O"., elC ;.ù l'~'U
orl~' r.:,,,,,'(".:·:~ (0" c·;,·,··,., ·'nr. "0"'(""'- '-.... ~ ........ _J, .....)V ...4 0( ........ "..:t '-04 ... J..A ... l-'" "~e c·'" 0~·1; .. ~·.;··i ") 1") (1l' c-, -)0 '.' .. J' "', '1t c..; r."""- , u .J... ... ••• t-ll. .... V _ \ • / a..J l I~"';" .. '-' Jo ~ 10-'
-1~8-COWCLUSION'- <èEH~.RALES:
1»:';ln~ U~l':: étu<.le pr6c6dcnlie (PERNES, 1~?O), r~ous
nvon~ montrê qu'cn absence de sâlectioll, ~ar &volutions interne
des popul a t;ions, Il apomixj.e, si elle C":!~1iquor~cnt (~onf:;rô16e, en-
vahit la Dopu1ation et 61imine 1~ sexua1it5.
Nous nuus int6rossons ici ~ un n&canisme de s61ec-
tion externe, en cot.1parant le uevenir évolutif de populations
dont certaines ont acquis l'apo~ixie absolue (ou fonctionne"~
comme si elle êtait ~bsoluc), ct d'autres sont panmictiGues (ou
f'onctionncftt'comllt€ t(.'J.:L~. Nous nous °limitons il ces situations
extrâmes car nous avons montr& que 12 cas de l'apowixie faculta-
tive p~uvaii7, süivaùt le po1Y;;lor:J1Jisi:le initial des populations,
être assimilable à l'apomixie absolue ou ; la panmixie.
Le concept utile pour l'analyse des s61ections exter-
n~c (~"J. bil:-:..n cOMparé Go.:. s survies ci.;:; po:c;uL',tio:ls °::i.iff~:r'~:,nt ::<.,1"
.uae structure donnée) est la notion d<'l i'~rcleau e;~n,j"Gique, (,:,;ene-
tic load), eC le coût de suustitution.
Nous n'~vons étudi~ ici que l'as)ect du coût ùe sub-
stitutio!l, en absence d..~ tout antre :facteur, ct C~l Ile Si intè-
ressant qu'à une transf'or~ation réalisable par la substitution
d'un seul ~llèle à u~ locus.
t,ridée du coût de la sélection est globale, c'est
à dire qu'elle ne CO:1cerne que le bilan en "morts gSn{;tiques ll
d'une substitution donn§e, or~ ce qui conditio~ne â cha1ue
instant le pouvoir de survie et de co;:-~pStition d 1 u:~e' popula-
tion, c' e~t l' abr-isse:;:~nt du potentie J, re p::ooductif ô chr;.'1ne
gôn~r.J.tion, d'où l'id.·:.e de r6ezp:ï.'1:;,cr dl f.i0Je!1ne p:n- ;;5:.:':1':J,1;ion
le coût que repr,~seIlte unÇ phase &volutive don:1ôc, ct dOlJC de
ln ra~porter â la dur0e en gên~rationz, de cette phase.
bes résultats appar~issent ~insi, (:'.ü ~1' 6t2.ie.l:; l">é.::.S
aussi directement lisibles â partir de la charGe propre A une
o. ., t . t ""t ., t ° l' 1Cr;;) ,Jra-vl.on, e ne pO'.lval.e.:1 - e rf: D.l.eeraen CO:"~~'otr,;;n Je;.:.!' ~~:'~1::':'~./-
se porte sur l'êvolution d'onse~ible dûS structuree phenotypiquec
(seules êquivale~ltes entre les deux F-ystèl:les), et nO~l des struc-
tures g6notypiquesr
'1 0 ) <ue le (~Ôl'lC :)oi t dominant 0'-1 r8ce~~sif, la r(~alisation
d'un w5~e decr6 d'avanceuent de la sU~Gtitution est toujours
plus rapide t,n apo:::ixie
2°) Le coGt ~lobal de la substitution est du m&ce ordre
de grandeur dans lr~S deux s;ystômes, dam3 l(~ cas de la dor:"lÎnance,
alors que si le SGne substitué ost récessif, il est bien plus
élevé en panmixie qu'en apomixie.
je) ~ue le g6ne soit r6cGssif ou dominant, le coGt moyen
par .génération est du mêLe or'dre de grn:.'ldeur, àans leD deux s;~rs­
tèmes, si l'on consiùère une variation très éte~due den fré-
quences du g0ne sutsti6u6 (de Eon a~parition ~ sa quasi fixation).
4°) La phase initiale, d.but d'accroisse~ent des fréquen-
ces du gine avantageux, uon~re que:
pour un allèle récessif: les charges par génération sont appro-
ximativement ésales dans les deux
~odes de reproduction,
pour un all~le dOEina~t: le coat par g~n§r~tion est initialel~ent
sup6rieur en apomixie.
Ainsi, 1.' 3.)o.:ixie a;p.::.r:;.i t très aVG.ntagcuse pour la
Bubstitl.1'tion d·1 un (~è:lc récessif, par SO~1 extrcr;!e rapüii tf: et sa
charge globale riloindre, qui n'est contrebalancée par aucun af-
faiblissement du pouv~ir reproductif ~oyen par g6n6ration.
d ' t •Il se;:i'ol e à.Oi.1C que la pD.:'1;:.i~dc n' est ~:!So.V:l!1tD.f.':"Ge
du point de vue vitesse d'évolution !:)our un sène que s'il est
récessif, et, de.ns c.;:; cas, le procen.sus primordial ponrrait
d'abord 3tre l'6volution de la dooinance. Une esp~co de~uis long-
temps apomictique dGvro.i t donc avait fjtocl:é be&tl.cl:"UP plus de
gènes "sauvaGes" r0c2l::,;sifs que les populatiol1s scxuôes.
-1'tô-
2 • .!1~J.E: bibliosraphiques CO~l(~9J:'nD.::1t les vitesseLl d' (:volution -
an~lYRe ~es Etructures ~An6ticucs.
Il n'est .:1.ctuellemont p3.S possible de r:'~po:.dre à une
question concernant, dans ItabDolu, la valeur de la sexualit~
pour l' ~volution. Les ré90nscs va.:r:'ient suivc.:n.t les théoriciens
et les points dé vue particuliers auxquels ils sc placent.
Rapportons ccr'cains de leurs r8sul·~ats,·sann let> dôt:d.ller ma-
thâmatiquement, en nous int&ressont à leurs pr6visions concer-
nant les structures gén0tiques.
A. Acauisition de mutations rW~r!01'cs cl::"!1s les PODU-
lJes systè::J0S sexu~'s pa;uüctiques, et :1-;.>o;"ictiques
sont cO::ipar:s 2Jour le taux avec lequel dec cO:.bi!1tüsor:s c;ôlliqueo
favorables pGUVC::1t être :inCOl':::,ori~eD à-n:u;; lr;.lo~·'ul[.I.~;j.o:"). ':'our que
deux cutûtions favorables soient incorpor';es dans u:~ ,..ê..~e ~<r:o­
'\~7:,)e, il faut <"l'Je ID. àeuxi ::~;;.e raUI,;H tian ait lieu clc.::s '.~!J descen-
dant de l'individu o~ la ~remi~re ~utaticn est a~?aruG, lorsque
le ;'.oc1e de re-:[lroduction eut l' e.~o;;;iX'ie p.bso1\lC .])ilr .cr):ltre, 101'8-
eue la.. :i,ul ti:::>lica.tion scxu6e 8. lieu divcI'.'3 t:utunts pC\l"IC:Jt être
r·~unis dans U:1 ;.~êrIie i::1:..11 vidu par r8co;.,b:~n~~ison.
CROW et l<IMURA (1 Sé.;)) ont calcv.lé le nO:-:I'!)re de muta-
tions qui peuvent &tre incorpor~es dane une popula~io~ sexu~e
relativement au nombre incorpor~ dans une ponulatiü:l asexu~e,
'" . d~1our un r.;e:.J.e nO::.L1re e
Un tableau ôtabJ.i pDr CROW et KIMUM, sN.:IL-:r:e
"l' 'nor;w avantale" dU--='1..C?J:JG cie V~l'~ ~:.e l' ::.::1('orcor.::-~:';:!-on. l:.E?E.
r.:ututions .favor-:.~)J.f;!J, ct 1 un système permettant lé:. rcco::,bi-
n&J.GOH.
l ' . "i .. ,.' -.~;.:.;;.~~.:.~.
-11+-1-
.,~nfi!l l' D.Vant:ii·;e de ln rcco:,ioin::lison aUf':ineni;e. élVt:.:C
l'effectif de la population. Ces conclusions sont valables
lorsqu Ion traite do ll1utants bénéfiques en ,eux-mêiaes. La si-
tuation est plus complexe lorsqu'on analyse des mutants qui
sont par eux-i:lêrncs défavorobles filais avantageux en recombi-
naison. Ceci correspond aux sch0JnaD des topoBraphies ~daptativos
de i"JlUGil'j:' où les deux n;axima ad&ptat;ifs Ca b) et(AB) sont sépa-
rés pal~ un rninimuL.. 2Jes frôquences des allèles "~ et ,J ne peuvent
. ,
c!'t,i';jre proGressivement de façon que la population de Ca b) de-
vienne (...B) , [llalgré une valeur ad3.ptative. supérieure de (!tB).
Ainsi, sauf accident d'échantillonnage (dérive) une population
à reproduction sexuée ne po~rra passer de 1& valeur adaptative
correspondant à (a b)à la valeur adaptative sup5rieure C~B).
Par contre une p09ulation apoDictique s'y &tablira d0s que la
deuxième m'.ltation individuellei.f.lent défavorable apparai tra CLlez
un individu porteur de la première.
Ainsi, l:treproduction BexuLe est désavar:.taceuse si
l'évolution ~roc~d~-essentielle2enten associ~nt des Groupes
de ~utation individuellement défavorables =ais col10ctive~ent
b ' ',p'0ne~1.ques.
Cependant, si les loci consid~ré3, a et b, sont en
linkage étroit, l~ trajectoire suivie par la po)ulationcorres-
pond â une d6pression ffioindre de 1& valeur adcptative entre les
deux pics (a b) et (~n) et la population sexu&e nur~ ~avant3~e
de chaac0s de passer de l'état Ca b),a C~:~)) ..~in~ü U:l. Jj.Y.'lG,l.ë,'0
étroit renforcera la tendance d la construction de co~;lexes
g6niques coadaptés dont des cas extrâmcs ser&ient la d0pendance
fonctionnelle connue dans un op6ron ou marne un cistron.
~emarquQns qu'une population à apomixie facultative
amortit comme nous l'avotis montr6, les variations de la valeur
adûpt~:..tive lilOyenne et û donc un effet analocue au lLlka~-:e.
,', • t d ~. , ., . l . t ' 1 1 • , ,v es O~1C une C..(;UX:LC~me pOf;~n::::1. 1. ,.:'; C. 1.ncorporer c..e~) e;rou[;es [';:~-
niques co.s.d~pt0s tout en conserv[':":J.t l' aVc.nto.2;e de la rc:co,.:oi--
ll~,üson pou.r les (:luta tions inii vic..uel.le;J.cn~ i'avori,;.bles.
Bn conclusion, une population upoliJictique incoI·.pO-
1..clbe<....... ucoup plus lc:ltei::ent qu lune po.mlatiün ::;exu.~c 1'-:;3 n01..lvc:1128
i:,u"ta Ijior~s ind:). viô.uc lle:ilent fa VOI'G.l: l c; 8 ~.lai s p;:.œ con t:cc .peut ,5vü-
luer par êlaboration de co~plexes G(niq1J8S co~dapb6s, les ~0~c~
~§ta!~t inQ:·~vidusllc:;:i::)nt d ..~~fnvor:.'b}G,[). SLdvn~Jt les str~l.e~~i.1res ,'·;r'8-
l'u::l ries deux :.:odes r~~u1"oductjfs
avant2~0UX.
-14-.2.-
," ('>\.J..,.- Ll CC ll.:. '1..1 J. CE
les t-;:'pe:::; do CÔllGS qui BOini l."~ni~fiquc:; en co!.ibj.rnü.;on ~1.VC':C un ~TiJ.;:.d
no;,.bL'C Ci(: r!~C1WG • ..:i la p():)uL·.tion ef,;!:i ~lncicüno, l' C,:voj ~~iO.1 '~c:..lt
populo.tio,1 cO;l:;i~uOl'C. d'2VOJ.UCr CiUe: ~;:L cl10 ~., l';~ po::;~~ib::.1itC~
all~le~ nurJ dispar~
, VO)· r l' .... r'OI'·)r)r~' 1)""""Cl"'·(J. _ ..J.V.~: ~ _.' .•,.J. ,.;.) J \\.~
, , 'Q :.n-
i.;ou.~ lc~)
, "Que i.l (LCStique sera
C nr.','!'JO""'_.·;'1'" ce·' t, .. ··c,C" ';"~'Y'l''''1'nc' '·o.;~· ','1X' "lCCrC)"L"':"" r.,'\~" ;~u ]l:···Jl,"I.·'/':' '"""1~-1"~'...... _ _ .:.J 1,; !:/ ..:> ,._,,,... J. .. '1 ...·.......::) ....1 ~ V ~_ L.o.... . .J ~.' ..... I.,~" .... V \...o. *... _1.. ... - •. ~:....... t::.. '.J • \.,;;
~J' arI'iV~'8 à CE: stacle G.: cl';",,-;.::lo:"pe:îcnt d.e le. ~07)ul.:-..tj,on
suppose Ul10 action p;"OlOil~~::O et u .."ü:'O:::-:lIÜ C:C 1~J. sU.ectio;·~.
a. ifitcsse ~'0volTItio~:
;,a vitc~se ci' 8voJ.ution ez:;-~ tue : :C~:'.1l'0 de<: v::ri.:,-tion::::
de:: vc~leu::'s qu.::.:.lit:-,-cive;:" O~:i le r8::i)1·.:.cc,,[,:;nt:i.'u:l '3~C~~ d:J C::··.I'2.C-
tère par un autre corr';:~8::>o,'lC au r2.<:L,ce;',.\..:nt. -:.,.,'t:i. <:".11&),:. ;:r:r un
o.e ,:lUtatio:ls qui sc SO:'lt i::lst::".ll·2e::-: ~::,:;é~ u::c :.'0 ·'.ÜS-Ciü(l, :~'Dt1r
une p§riode cionn~e.
".·.a V1.· ~~.;:~~,(~ u' '"'vOlt":' ') ()~', ".. _ _ v ,_ _ o" _. ., li . , ..• , '. '
portion~clle au no.::~)re do ;:;l;'L:'~':'ti ·::ns !:;:~]. ':-:c t:i.n..~~~ ;cs '~0;:i '(;:1. v ~::,j(:'lt
qui sont c.c.pc.ble:s ô.e sc; rÔDë.:ndrc S::'.nE :;.!Jt(~l.'.f"}'~;r le:::; U.:l~;-::'; avec
lE:s au;;res, C:l.~C cc [ioit par ('})j.sta.si.e ou :.,·,r si.J:i.te ô. 'un ..:' iDsuf-
fis.::.nce üc cl.'osBin~;-ovc:!."fl. .·our une;
J... ". L'·,,:::·,,·;:-, ;: ,,' "'j,"'O"''''l' ,··~'-"'Vl·'··r.r:"~ '.~. ,-' ~.' , .1 \..1' ,,"' V. li: • -..... _ ".' .. '. ;.".:. ,i .... J .' .,~ • -1 ,
(.:I:)Oi.ictiqllc 8.':J301l~c) ::.1 n'y ::.~ t.. cn.::·u':; :Î.n'::;(:i.Llt
t:l'l;ion qui soi t s ..u:oe:~·~lti.bl:·: <ie se r':'!··".';(L~'~~ ~:': .. ;;
av<:;c les D.U;.• r(-Js ;~.U~;Lt.~.om;: ~";~ i':,üt cl
CO ·., .... e ')+- ('1· "" ''!'f~''lC c· C' t +. 0 .... " Il·)· .. 'c YI +- :fo1,' -r J" "" """ •. 'i- ,1.lv ~ U ...... c,w';" ..J V v'.. '. V •• l,-, •.~V c.. ..1 •••.,.,. ........ v
,.] J." <""i'e' ,)·, ..... t"·1"0 G~O'lC C'ur 1
'
,:.\1 ..... 1. l";'J' 0'1 (l'C'" 'rl';~"'ure" u·;"c. c·'r"ci-:\rr:.,,·L..I".~ "LJ \' ~ :. \J.\.. t..;.; U. _..J .j \, ~ \J.~ _ _ 0_' L .J.;.) .•...} .... t:.) ..... t-~ ,,_ ,.-10..1
tionnés.
Q., C ·"'~'\1'1· ,:l t:"_.) "-' __ ...J (;1 j' cc ti VC:;;IC nt 8'1-,;C-
b 'o,":"cr-, ('1'" ] 'c:n"J' ""'''' ''''''r (·1·· .. ""'·[-1·or1·• ~-:-:c~_...:::-..-=_.. :..:..-= ..:.,:..;•.~~ ..~. __...::~.-=-,;~~-,__ •
-'.Je pro .··.r:· .:. ,:,W Ù 1 c:-' . i :'. 1:!:; (,; j;J.l' ,,:i ..uL.: cio;] 6 t.; ,;;. ~i l i p,,~r
.... .J (-- :)
':L .•. ,.J-.) 1 _., •
cation 6volutivc de deu/: des.criptions je 10. vit ~~sc d' évolü-
tio:1. ...;i léi. va:;:,iu.Jcio:;~ ::~ cu lieu p:..œ c.c~;tJ.i.sitioll cie ~iO:::. :,:.11::-;·; E;V-
·t <- c"'" C' C"- ',,1.';' 'C' l ',
....) ..... ..J. I".olo. V --' _~, ..... vi tc~;.:;e è. 1 t:,-
pressio~l e:tL..:titative cie diff~I'C:lJ.ts c:':C."c,::Jre::: 19. vite:.i::;e (['::-
et par .suit.: no cl.~ ~)e:lô.. [jas de s pos~:i 'Di L. t~, oS (le rcc:o;.:ùinJ.ü,;o1îS
attach~cs t un ~ode de reproduction ou ~ un autre.
,·x:)!.''''''; ··e"·I1·f-<:>·... -j ~).··l .; .... "1'" 1·'" ('--C' 0''. "(.0" ".'. p.)./.. :.,." ..... ".;.... ~. '.:·ci" "~l'"~~~..::...:.:.._-.•~.::J. LJ_"_,,,-~.:..~) ..... __ I_.l..:} \. ~ ' ..' ',II .~~ .f......~ J • .... 4 ~-:.~:...: ••'"'-:..:.-.::-:~_!---:.':-~~
d.~:tt-l:~~;L~l;] ~)~:~r ~~~:~' ··:~~·:c~~: J~~C,~~,:~!"\8.
,l.1'6volut:Lon a lieu T-:ar i:iUC: d.o;~ et fL~:L~ction. . i~ ... " \ c...~.' ....1. &- .. ~_.
c:.'oise:.e~t, croi [;(:,.:(; ': tl .... • . . . , '. ( -G5 ~r01S ca~30r~8S u expçrle~ce pas ue
li ure t cro~i. sc: .:eEt o·::'li ~~~ÜOiJ:'8:;, 1c s t_'~·:)..:i;..;:";~;:",·_·:....~~v:-91l1:~:i. o:~2._~-!_t_ t~· '.!J
'-'e" c"'~(~'rience~ cIe J>L:IÇ"O~l' ,~:
,'.....J .". J~ .t:.". _ J..,;:) • "'" .. - .. SifilUJ. el' è.(:s muta l:ions
pclyg6~iqucs (invisibles), ~ans la D8ule ex~6rie2ce o~ le croise-
. 'C"l"- e~"" 1,' ...,. 0 ~ "1.' 'ole ", al;" r'èr O Tc Y1 t ~ 11/'1" c;n·'-,':.i.L •. G ,...... ,.!~) "'.J . . -.,;.. ..;.,,',_ ...... ; ... c;;.;. '.;"'~ v~.
naire ailleurs. ;Ia ;J!.'obabili té de ::ut'::.tion ..
Il 6tuit statio~-
trQis
'i'" CO'lC'" 'l"'l' O"f'-("("~"-l'""10 ., •. ~. a.u!'! 1":.1'.' ...<:: cc.f':t·:-: ~.[~):;~Çj •• 4 .. L. .::.> ~ '-"..:) ...') _ J.... V • L: __ _ (-' ..... V _ U _, l ~ ~ v _ ..... _ t..;.;:-
rL:;ç:rlt:c'..tlon., <lui s:Ll::ulc l'6volu:';~on ~)[,;,r :.;O((.l.·.cicatio~u.: C:1::::~~~,,--
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P'drto.::t des ::.ê;:IC:B v:~lcurs ini -cL.llcs 11 t:volution verB
110)ti"u!M e:::;t rüus lente on abf"cncc de cr()i:~().:lûnt;; l'évolution
la plus l'o.pidc a lieu lor:,,;quc le c:r'üisc:rent er:;t obl:i.catüirc.
Dans le cas d'urie ::: voJ. T;.;ion par nodific:l tion:::; qU:J.~1­
ti tatives progressives }.8 croise::"c:lt ft I~pportc aucun avantar-;e
s61ectif. Lors~~8 l'&volution ~ lieu t part:ir, de ~}nes majeurs,
les diff0rencc2 entre les oxp~ri80ccs avec et sans croisement
sont ext:::-èDej"ent nettes et corresIJondent 2.' ce Qui est attendu
à partir de la loi sur léS vites:..Jes dl évollltion de i..'I31{:.d.
Sélection Dour l'aDtitude [:u croise::;c~1t.·
j~n purt<:tnt du schéi::n i:.oclifié ùeux exp2I.'iences de
s;)lec-tior: O:1t::t~' co:::st!'m.ites l'l:ilC: 0'.\ l':v)l\,tio:1. D. li.:;'l~:'..
partir è.e g~nes r.lajeurs, 11 autre ::.\ pç,r'~ir de :..;odi.fic~t:Ions
quantit~tives pr03ressives. ~u d~but de llezp~rience ~J i~
environ des géZlot,ypes étaient dans l' L;pOL'::'Ü ci1i té Ù.:~ sc
croiser.
DarlS l' experir~,entetioll è. évolutio!1 :par gémes ma-
jeurs le taux de :"':,'Sr:.otypes a~.'a::it 10. ~)o'sibili t;·5 <le S8 croiser
tend rapide"'c!1t vers!; là où l' évolu ~io:l 3. lieu par vP~=i3.tion
quantitative pro~ressive ce taux continue de fluctuer cl§utoi-
rer.;,cnt autour de /~. ':~insi 11 apti tu('l,(~ au crois.::lcent nI cs t U:18
le Cc.s d'une ôvolution )8I' .3.cguif3i~;ion c?e L,~'.Je.s ".ajeurs.
Ce~te n:J.al;ise par sLn..l.L:.t.i.on n' ent çu 1 U~1 i.~od.~)_()
extrè:..e:l!ent si;,:plifié des situations qui on t lieu r:: ùl18:.~c!nt
dans la natu:-e. 2n pe.rticulier 10 processus de tr:':.nSï:ÜsE'.ion de
11 apti tude au croise. ent ne corref:'.pond :lullc:;.le~lt au fi1~Co.::üSj:le
àe l'apolaixie que nous n 1J0ns étud.i8 ...:,n effet un sénotype r..e
que ci.ans l' .:lpol;;ixic ~tudi6e il COl. L~Ü1UC :!. fonctionner CO~,;::le
polli:r.isateur. :t-'ou.rtant }I analyse p:lr Si;:iUlr~1ij.on ;j~ontre quo
l'impossibilit6 de se croiser n'est pas contrb-s61€ctionnte~
Avec un processus sGJ;;blable à la diffusio~ ;x::.r :;üllinis:"tion
d '--1- • , ~ , Il' ",.~"] l'e ce~ue propr~c~e, ce e-c~ 8e r0D~nQrCl~ ~~ns .~ ponu ~tlon
entière, ce qu'il ::c ~,)ourr[;'it




(;. (;oHclt:::;io,~~; rcJntivc~; L~ l':;lPfi·:) è(~s Vit~:0:JCS
--- ---_..._---------~_._-
9-' (~volution.
1.,e~, ùc..:1.;=·: ~l,;::, ... J ysos (celle de 0:1(/.:· et; XlMURA, ~~t; celle
de JleE])) ;,iGttenli en (::vidar,ce cotte conclusj on .fo::<.l.":·.;:~Cl:t.;J..1C: 11 a-
;nod.; (20 rcpI'()(~uct:Lon Dro:.. icLioue
contrôlent
l'évolution 6.0::3 v::.leurs o.clr:.;\trrt1vos do~~, 52not;:;yes.
c' 1.' 1 0 r· ,- '\" e-h.) ....... ..) :,..,·...... ;.,lc ....) qui contrôl<.:a't 10. v Lllcur ad;.J.T:t;~:;.tive
ë..e
accui.lt.:1atio:l d.a~:.s 22. POL-'UL).'t;j.O:l est f:_VOl'ic::0 p:.::.r un j"O(:2 de rc-
PI·oè.uctio;1 qui ~)er..:ct la rc:;coi:l'vi:j~üsoiJ. Les ~~:>LOt~/pes c<..:pa.bles
. .,. ,. " ,.);:de se crOJ.ser sero::1'C i"E;i,ies s:)lCC'CJ.o~·m::f; •
J~orsque le con';;r:'ôle àes vuleurs c,c::1ptiG.tiV8fi d2D8nd
"':L-••"Si'_~.: .. ,.",<:~ '··:;'·IJ..·/"'I'OC! e1l fO'J""" ;,oot=",,·,,·co"'l'O'o, u·, .:::." ;:0-:' ,:.~ O\..L".-o~
_ v __ ._l·_Jo. ~ j. ",,-).. • iJ ..,.-........... ~. ..., $' ~.c ""'" __ .J ..-.. .• 4." '.'~
pur suite
. . . .
a.~si:J<ircu ':;ra
:-:-'\"'0,""0".<>'.' lal..;"~'" ..... V •.: +~. y,,)/modifications quanti tctiv08 du for_ct;io:~:!e.iielî.t cles
l')ossibili t5 d~ reco..binaiEion Y], , <nparai t YluU.e. e;:t
pour la populatio~. rt est m&me vra{G0~blab18 Q~e
du Gode dlh~ritnbilit6 de l'apo~ixie, la sexuulit6
dans cette dcrni~rc situation.
:Wes conclusions suiv,:::'d;,'L~ ....leuve::.t f){:·,.~llc·.c contr.:J.-
dictoires entre ces deux a:Ll~lses: le c.::J.J.cul G02 ;;0'.'; et ~:LIUA
montre qte lé:. reco:.. rJinaiso!l es':; d' au-:;~mt :Jlm, :'.VC~:·;~;3. '~;;';'!3S qL~8
11 c.::l)leur des :1mt~'.tiohs est plus fRi bJ.e et 1(-: 't31.ÀZ dG :.,uta tion
. l ' l ,-, t.... ' + t . . . 1 ' ' l t'P us e. evc. ve "C SJ. vU<:l ~on se ro.,procn·:; cu.: (;VO U 1.0:1 1~c..;,r
,..o.lifica :cion çU:J..~titç:tive procrGssi Vé ::lôcri te !)tü' o.,.,.;, ?)our
laq,ü.c l1c l'..::..:;,titude au croi o '::;lilC;1'l:i no co :';f Jrc; eue un av :~~1 ::;'<~c .
~~n r-Sali té: cette contr:J.ùictio:l G.p'~.::;.ro;·jte clü;IKt.r;;;.i t
si lIon tient co~pte du fait que
ment, alore que le processus
r,~o:l01[; Ei<,·lifi.~ c.:.c .. ,..~"j, ~:':;
le
âl.:ditivC3.
!( Lnc an:::.\;n::e r:;co:n.te QG J.M.StHTii (1971) L:Ol~trc eue ccL aV'.,1t::;-;Ç
al., 1:). .,·.. ·co.·..·'01.· Y.L·':;·_; ."-~O·.:1 nr. sc' ""'1": 1'(""':'" ,~ 10"'(:'" t·· -r'~I'C (~'" ~"""()r se~"'-..... "".J-_ . _ _ ... _ •.• 4. .... 1. ..... ,".-JVt..· (. _ ''',_; j.......-"J,...t· o.!."" ..L'J.~.· ... J. 11.
sicle Que si l',cffcctif cL': ln ;-;o.;u!..é;.:,iou c:'t; t:;,<:~j'oT_l!l(':;' (su:Y~:-
1..... j. ,:-.1 '...l.r :~ ~""I '-. of' o·j e 1.- ;", t "1 t' v u.. ..::J, j "'11 t-·- ... ]. 0n \
_ '" ~ \..1... ..."'.. .... <.. ....... ."i. J. • ) •
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P09ul~tion n~~~rclle,
'1 ) .:;i le ::.ilicu :~\Tolue lente:.,:;nt de t;~J.:!o sort,;..: oue la
vn:LcuI' iJ.(L,,)l;~l ~ive ~i.0 ,joive être !;.odifi~c <.::1..10 p~.J:' des v:..riutions
quanti tc..tive~~ n}.'ocrC:Jsi 'les de (1j,fféI'e~'lts cara.CL,('Tf::; (~o.r él~\bo-
ration (le co.. :;~le:~c;:~
du géllotype) l'apo;:lixic n' app2.rui t l'lUlle::i8:1'l; d,~sa.v~.;nt2ccuse et
si son d~~ter!::i!l:i..s::,e s<:nique appar"ü t 3.cc:Ld(;:1.t~:·llümcnt il enva-
hira la popula~ion.
Si le ffiilieu subit une 6volution tr~s rapide ou dis-
con~inue i~90sant des vari~tions a6npt~tives ~rusçucs, la rcpro-
duction sexu:Se donnerc~ seule Ul10 ch:.lnC0 QO Sll.l.'V:î.c; :~ la po _::ula-
t , "', l 'b'l"t' - , ,~on crc..ce:.::.. :J. POfjS:L J. ~ e cte rOCOLO~;1eI' carac-
t ~.. "",.".; ~.L4~ r .. l .. ,· ...·C' T... ~":,.o·r·- bJ Q<;.'. ..." ~ __ ....t V _ '_:.......~ _ -..J _" ..... 01 __ ".&..1 _ ........:J . ".le GJ.-
que ne s'ad~ptcra pas.
;..:6) si lE':3 conàitions du milieu :::0:-1\> inc~l:LnS)C~; d,::~_'uis tr~.s
·cu:.:;uln.nt; :ce,pL'c(;;;..eat la plupart â.es iL:ut.<::.'Cions f~:.vor:·,blcs 9..dditivGs,
grâce i.. la reco;.icinaisonJ et un :i)I'osr~:s ul t;:r'icur ne sc'ra r·]ulisa-
ble c~e par l'exploitation de la v~rinbilit~ c0n~tique i~fixublc,
per:..i::;e p:J.r l' :~~;o:,d:x:j.c.'L:ne population .:J.acicil:}2 ci:';'~lD U:1 Lilieu
.3. ~<ainticn 'ol~r oT·-)'11· S"'IC C!"- ,~•• ;. _.~: _ ·.li ~
~e5 deux analyses pr6c0dentcs, fardeaux g6n~tiqucs
et vitesses d'&volution, collabo~ent pour nous per~ettre d'i~a­
giner les structures Gôniques des Group,·s él.}Jo!1d ctj,qÙC::i. Geuz-ci
doivent avoir :;.ccur.iul;~; b·::2.uCOUP d.e :l,ut::.ti.onf3 SI c:.p2.'L,.:.nt POt, di-
rec tc, .. cnt (add.i.tivi té üüble), auz :L}ltcJ.':"'.C tiO!lS i!1tor~'.l121i(1ues
, ~ l' l ' dl' ] , ,peu 11J<.l.rqu0es Cv non a.~p acees .a.ns e se:~s a.e .R QO"iJ.l1anCE: •
.ear contr3 les é ~:'i stas:i.cs doivent être I)r<;d.o::;iE~~:~Le:~ ct le. coor-
o.inatioil fonc~ion:~clle des G8ne[;J, (qui ::;'<..:.ccor(~c '; .. :l,';.: C.C l'c:;.po-
rni:-:ic facult~~tive Y'..1i e:,~ sl:l'Uc!"u:::':üe;'~cDc U:1 lin}::.',:"':; -:~;:;~ro..li8é),
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doit conduire â des groupes Dien coa&~pt6s ~ activit~ tr~s sou)le
pouvant subir aisêinen~ dcs aju~~oments qU2ntitatifs nu cours de
la j:ior~j'lO[~en[:se ou cnfo.::lction du railieu.
~ .J .
Ce type d'orsanis~tion du g&no~e conf~re une bonne
efficacit& à des populations monomorphcs car la to16rance de leurs
génotypes à des variations du milieu leur permet d.e se maintenir
sans exiGer une hombostasie de population. Cette dcrni0rc serait
obtenue par un poly~orphisme construit principalement sur une
grande variance génétique additive (~V1NS 1~).
Autrement dit, les structures ~&n~tiQues s61ectionn~es
en r~gime apon:ictique s'accomodent trâs bien d'une évolution vers
des colonisations mart<;inales ess0:1tiellc:';i0':'lt raono:.•orphes.
Une autre cons&quence de cette or3unisation des gênomes
est, nous l' avons dit, une srande souplesse du d6veloppe:.:ent.
Celle-ci offre, ce qui est fond::'l:ienta1 chez les véG-§taux, une gr:ln-
.de lati t ...~de d' aàaptatiioll de la r;~orphosenèse <i' une plante au dôve-
loppement de la plante voisine. ~ar lâ les relations de comp~tition
conduiront à des populations qui pourront plus ais~r:lent int3grer
~ans un ensemble stable quelques gSnotypes trd~ distincts. C'est
ce que nous allons montrer ~nintenant.
_!!!~~~_~~~_~2!l!2~~!!~!_~!~È!~_E~!_~~~~!!!~!~2~_~:~~!!2~~
~2!E~~!!!!!! ·
Soit une population initiale hétérogène, d'effectif
infini/ou/trés grand/tix~, c~mprenant deux génotypes A et B.
Supposons les caraot4ristiques aimplifiéee, de propagation et
de oomp~t1t1on suivantes:
génotype A fréquence P
génotype B fréquence Q
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Soit k la probal1lit6 que la plante voisine d'une plante donnée
soit da m~me g6notype, parce qu'iesue d'clio même, (probabili-
té de propagation végétative ou par faible dissémination de
graines) ,
soit.I-k la probabilité pour que la plante voisine soit aléa-
toirement·du génotype A ou B (proportionn~llement à leurs fré-
quenoes respectives).
Considérons tous les couples de planten:
Ils sontz
AA kP + {I_k)p2 = p2+ kPQ
. AB 2(I-k)PQ
BE kQ + (I-k) Q2 = Q2+ kPQ
Toutes les valeurs sélectives conoidérées sont des valeurs sé-
leotives relatives.
Soit sA et sB les valeurs sélectives en isolement des géno-
types A et B respectivement. Du fait de la oompétition, les
valeurs ~onlmodmfiées par un coefficient d'intéraction pro-
pre à chaque paire: l AA ' l AB ' ~Brespectivement.
Ainsi la valeur sélective, dans lcs conditions naturelles de
A. sont sAlU dans un couple AA et 6A1AB dans un couple AB.
Partant de ces données, on peut calculer la valeur adapta-
tive vA du génotype A en disant que la ,réquence de A dans la
génération suivante Bera: P' cwAP.
pl = P wA 1: (p2+ kPQ)sAiAA + (I-k) PQ sAiAB
P' = P[ PiU + Q1AB +- k~(iAA -lAB ) J BA
Et de m3me pour B:
wB C ~[QiBB + PiAB + k:P{ iBB-i An ) ] sB
Posons:
Alors:
VA = BA [ l + (I-k) E QJ
wB = 8 13 [ l + (I-k) E: Pl
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Ainsi, wA et wn varient proportionnellement aux fréquences de
B et de A. Il Y E.i:u.ra un équtli bre ctable sU les étendues de
valeurs possibles se recoupent
Posons:
sA = (1+0<' )sB
et ch01sfissons arbitrairement 0( positif (\>()o).
""A C wA , Sn = (1-+\() [1 + (I-k)é - (I-k)f PJ
li' • B = wB / Bn = l + (1-k) (./ ~ •
Le point de rencontre des deux droites a pour ab~is6e (valeur
de ~:
(1 +~) ( 1'+ (I-k)E) - l = ( (I+«) (I-k)t + (I-k)E' ) p
l + (1-k)ê -1 +0( (1+ (I-k) E) = (I-k) [ ê. + f' + 0< EJ P
" E ( l -k) ( l + GX') + cl
p =
ê (I-k)(I+i) + (I-k)é'
81 é et €.' sont tous deux post tifs, il existe une v:::"::'~llr d' équi-
""l1bre stable comprise entre 0 et l pour P ai:
0< < (I-k) ~ 1 •
81 f et E' eont r'I é<]a.tiÇ!J ) - WA et wn augmentent
avec les fréquencea de A et de B respectivement, suivant lea
valeurs initiales de wA et Win, l'un ou 11 !:.._~" _ _ ..:::':' génotypesj" IW "-" , ..t'
est éliminé; valeur d'équilibre P instabl~.
81 z) 0 ct Z' (,0 le génotype A élimine B quelques .601entlee
fréquences de départ.
,....
S1 f<O et (' >0 il existe/ou non/une valeur d't1Iui.libre 1j sta-
ble ou non, suivant les valeurs relatives de ~ . ~!~~ ~.,
sh6matisées dans les figures Na, "lb, Ivc, IVd(J:vA.:tJ
Ces di.verses situations peuvent être r6sumrJeo par les rzm-
phlquee suivante( Lf. f.iJ-t4À(,." 47 ) .
En résumé.
1- lea intéractions (+,+) oonduisent Boit à des populatj.ons
polymorphes stables, 30it à. des populations monomorphes.
11- lea intéractione (-, -) conduisent toUjOU16 à des po:~')ula­
tions monorphes Et~.bleo, mais leEl conditiens initiales déter-
minent quel génotyp,j Bera élimin6.
III et IV les intéractions (+,-) peuvent condu.ire à toUtbF3
les si tuo.tionn d ' équilibra, y cO~ilprin ion équili b!'e'~ p rüYT:1.or-
phee stables( \~c)
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Le taux k de propagation tt:17;t'll"trt~ des plan·~ee modifte qunnt.i-
tativernant CCii ré sultute. JJEiU poJ.ymorphiuac z stabIcs seront
d'autant plue faciles à réaliser que k sera faible.
Conclusions T_clativcs aux ctructur€;fJ, dû }2opulati.on cn aI?o-
!lixi_e absoluE!~
L'apomixie facultative conduit, lorstfqe les structures
panmictiques ri initiales ont été détruites à des populations
dont l'évolution a lieu comrne oi l' aporaixi e était absolue.
L'aspect des populationo Gera Bouvent homogènB et monomor-
·phe, à l' aquilibre; ellea seront a.lors const! tuées par une
descendance ou un clone.
Cependant cet état d'équilibre peut no pas être atteint
lore de l'observation et se seront des polymorphiml1es transi-
toires simples qui peutvent ~tre observÉ)8.
L'apomixie absolue n'exclut pourtant pas n6cessairement
le polymorphisme quand le milieu est spatialement ou temporel-
lement hétérogène; dan.a le CaS d 'une hétérogénéité topogrl:'l.p~l1­
que,l'observation peut direcetement rév61er les niches
écologiques pr~férentielles de chaqüe génotype.
Des polymorphismes stables peuvent avoir lieu également
dans un environnement homogène. dans le cas de'structures
particulières dos effets de compétition entre génotypes.
Lorsque les valeurs adaptatives propres de chaqie dR gé-
notype sont voisinee et que les lntéz'actione sont de type
(+,+), l'évolution de la population peut avoir lieu vers un
pol3l:rnorphisme stable. Toutes les populations conctruites dana
cfe.\ milieu: équivalents à partir des mêmeo génotypes évolueront







1 interactions(+.-I)équilibrc polymorphe stable
H interact ions (-".) équilibre polymorphe instClble
III interactionst-l,'-)1J8S d'équilibre polymorphe
IV interactions (-.~)équililJrepolymorphe stable ou non
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€')o 1+ (1-K)E;' E<o
Hcx IVb E')o 1+(1_K )E'
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EQUILIBRES POUR LES DIFFEREt~rES SITUATIONS DC COMPETITION
Fieure 47
~ns Cll2.QUC gr2..1')llifJ.uc~ 0:1 -:Jorte 8~J abscisse la.
fréquence au e;énot;;rpe A et Cll ol'don:~.0ef~ les diff,')rentes valeurs
sâlectives des g6notypes A et B, fonc~ion de la fr~Quence p de A.
~'intersection des droites repr&sentatives des vuriutio~s des va-
leurs sélectivos, . correspond ù U~ point dl :;quili bre r)olY;:ior~1he
stable ou instable suivant le sens Q'évolutio~l que les valeurs
~ ". . , ,.. - " "l' •{,;, et ""' L,:posea'C ;.... p, pOUl' une V(lJ.\;";I' i!Olranc (,_U ~:'oJ.n::.; 0. '.::qUl-
libre.
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8i les intérac;iona sont de type (-,-), le tri des génoty-
pes se fera dans le éens du monomorphisme, mais dans des mili-
eux équivalents, ce ne sera pas toujours le m§me génotype qui
s'installera, cela dépendra des fréquences initiales des géno-
types en oompétition. Ainsi, on peut, dans "un milieu·d'appa-
rence homogàne, trouver des populations monorphes de l'un ou
l'autre de deux m~meB génotypes.
Dans les cas d'une intéraction (+,-), si le génotype qui
bénéficie de la compétition a une valeur sélect~ve, en isole-
ment, supérieure au génotype qui est défavorisé par la compé-
tition, toutes les populations évolueront ,vers le monomorphis-
me du génotype le plus favorisé (et il aura perdu l'avantage
que lui apportait la compétition).
Si le génotype qmi bénéficie de la'compétition est celui
dont la vale*r séleotive en isolement est la plus faible, il
peut arriver que des équilibres polymorphes stables s'instal-
lent. Dans ce cas de pe~ites augmentations du taux de propa-
•gation de chaque génotype peuvent empècher ce polymorphisme.
D'une façon générale, les polymorphismes stables d'origi-
ne compétitive ont d'autant moine de chance de se produire
que la multiplication végétative stricte devient plue primor-
diale.
Les polymorphismes de cette sorte se rencontrent plut~t
avec deo génotypes qui marcott.ent naturellement peu et où
des phasse sèches importantes perturbent la ptrtn...;~
des touffes et favoris:~la dissémination par graines.
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Ainsi l'apo:.ix:lc ùL'ulvli:ive p·::nl. CHl.Grc't;.::-:ür des
pol··rl'or"~·l1.'''l''er- ""oMbl"y"\~' r:··. -1-'/1)'-. a· l'lo' ...... r')~.,(' (""'1""-1-:,' r. TI) (')U ")" uC>• v" .1:'. ,j 10 oJ " ......... ""'.,•.•.,), '-'-\.< v,..... . G""'" \ L)""" v •• ~ _. l J.. ,;;)
. l ' . '.,.. . t " . Il
.Slillp es en rt~G1.1ne ê.f:lCXU8. 'vo;::!iienv CCD 51 'UG,lj1.0':1S [-;Old;-e _es
conc~'\,he;;cnt })osslbJ..8;-;'i' 8cln r']suJ.bo e:1 fuit 'Ùè!:ô èO:ldii.;J.O:1s ini-
tiales dt l'on peut conce7oir de la façon SuiVdllte le passage
des structures r~alis6es dnns les populatio~s cent~11es aux
structures des po:mlations :llcœ::~in3.1es.
Supposons que l' apoi;;ixi e faonJ. ta".:;ive entre t.,:i.enne urr0
structure pumùictique cie dô.~:,c.rt. vette structnr:e illit:i.alc peut
~tre tr~s perturbée.
1°) L'effectif de la population peut ~ubir des restric-
tions considérables. )ans ces conditions, les nouveaut6s re-
co:nbinées (hors-tYl'e:3) ont U~le probabilj.té tr~:J faillIe d., se
manifester . .:..,e tri aléatoire d.e quelques génotypes -::.O;=.i2'1~U1tS u
11'eu "''''C'r:>Z ~r;';-e et c..,":' o.l""lJ·i·1.·!~ \/relc:.t:-iv-.. ·.. "'~l·r-: :.. ce (~"l' r;'~) Y1""SC{:>,u;;J 6:J \.or 'J " _ V ...... o.wJ v t. h ) . .- J _ _ . ....... .ç;. v...... ....... hl ~ ~ v c.. ~ l.A. ...~ _ r ........... ,;J;-
dans une population norl::al '::i .•ent allot~ar:.e), :!Jar le taux d J apo:nixie.
Certes, cette 2.nQl~rse è.e.,c.rdcrCti t U~lC >t'L~dG :1 us
fouillée, à l'aide de modèles probabilistes, :;~&.is 3.' int.i i.;ion
ne devrait pn.s se tr'o::Jper, et l'évolution vers une sL..')lifica-
tion phânocypique extrème semble naturelle .
.:~';) Lorsqu'une popule::.tion s'ôtablit par colo·... is::..tion â.'une
zone non occupBe, à partir d'une plante fondatrice, la sit~ation
ne devrait nullell,ent -3voluer vers une structure pa!!:dcti que puis-
que dès le dépa.rt la.' populc.tj.on s' ét2.;;lira C01.,::18 U::.C c.:::s·:;endal'lCe
apoi:.ictique de la fondatrice. tJne population de st;::l.:.d;:;'...:::-"0 ~;.an:;·.i e-
tique ne peut résulter, en 2.po:!ixi0 .facll.ltativc, que co.. ,:·,.e en-
tretien d'une structure panrnictique pr6existsnte.
3°) Lorsque des vagues success:i. 'les de colonisation ont lieu
dans une sace r6gion, des ph6notypes distincts peuvent e"trer
en cocp6tition, et un polymorphis~e se constituer. L± encore il
ne devrait pas conduirE: è. un polYfJoI'~)hisme plus cOI:l~')lexe que
celui élU t;:;'pe p:muictique, cG.r la pression dc.: s:i_;;<üificr:tio:l
aléatoire due à un effectif :LiLli t:~: ,jouera en d~:faveur des hors-
types. Si par hasard, un hors-type s'6tablit, il n1introduira
qu'un ph6notype nouveau, cntrete~u encore ~ur o~o~ixie, tandis
qu'url autre aul'Ct dCcliné.
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Ainsi <les si tU:ltions itü L.i~üe::: non panï'\Î..ctiques, trè_
simples, <.loivent ôtre extr<her•.cnt frC~quentt:D •
Les structures initiales seront paract6ris6es soit:
par des effectifs tr6s ]i~it&s,
par des m&lanGes clonoux d'un nombre tr&s
restreint de ph&notYDes,
par ces deux Dgmes caract~ristiques r~unie5.
Cela signifie que le to.ux d' inbrec.dir,g SCl'ëL tou~jours
très élevé dans les g~n~rations succe5~ives de hors~typeG, marne
quand l'hybridation a lieu entre les phénotypes parentaux, car
de g~n~rations en gên6rations, se seront toujours les m~~es
génotypes parentaux qui se reco~bineront.
Ajoutons que bien souvent, l'hybridation n'aura pas
l -leu c"'r le"" mo·"ent c c.~e l' "n-·-"'·~se <"'e,...,)· .. t "'OUVP,",+: Q"; s'" ~ ··'0 ...·.,.. e .......L, U ..:),\ ..Il.i.,.o .... tJ.,LV ......~ J A.~,~ ..... 'b.;. :;",. "'::.l.":'V .J.. Lt..L:.i. l)..;.),. oU
aucune rê~ulation ne tendra ~ les ajus~er. :es hors-types seront
donc g6n~releuont des descendants autofécond~s p~r leurs parents.
i..insi les hybridations, d:~\ià rares et de survie a14':l-
taire, conduiront â des individus de :lus en plus ho~ozYcotes,
et vraisc~blablernent de plus en plus sélectivement d&favoris6s.
Autrecent dit, dans ce~ populations, les effets ~~
taux de scxualit~ seront êvolutive~ent nk~liGea~le5, et les
strtlctures finales obtenues' serol1t l t oeuvl.'C d' U.tie anonix.ie [l':')SOltle.
IJa coordination tel:lporelle des faits aYlal;ysés d[~ns
notre partie descriptive seuble n6cessaire si l'on veut pou-
voir considérer l'exen:ple des P'"..... nicu:., ma::t~ autreI:lCnt Que d'un
point de vue anecdotique.
dit Que le polYQor~his=e des p12~tes
apo~ictiques 6tait considêrable et d6p~sse celui ~e~ )lantcs a1-
.
loga....-:s dont le ~de de reproductj.on est ~-'O"'~1'~:,,}1t ,:::::,::::;.rcrJ:;;c:nt
plus cr&ateur de variubilitê. Il nous faut jonc s~3nyer de Det-
tre en 6vidence un syst~ue 6volutif caractGrls6 p2r une certaine
stabili té (fonctionne:nent entretenu de façon prolons';e) et une
certaine inéluctabili té d' @.."Qari tion i;. partir d.' un rwm.ore d 1 G..(~­
cidents biolosique~très restreint.
L h ' ,e sc orna que nous pro~osons esperc
tous les faits d~crits et n'utiliser que des &v~~B~e~ts biolo~i-
•
oue '"' connus e-'- ;nt-'''T'Dr·!,+·',,,, 0') '~e'" 1' l oc-c:'lec::. a.-O)~-:- . Ol"- ~:vo,:;:; d.'''_",:',-•.A... i:J ...... ~... V -.. .. U'-'"-.L .......... ~v, U. I..ol..~ l,.~ ,'_., ... .lv _ ... _1"'> _"' v~;, ___
la dinlonstration précéc1e;;:inent. ::ou~ y'appellerons ici le~; r:::sultats
au fur et à mesure de leur utilisation.
DE WET et HARLAN (1968) ont déjà, zuccintcliient;,
suggéré à partir ù.e lG'::rs otserv~ti()ns du ~:~roupe a:;;:':,ique
eOTRIOCHLOA DICHANTIUH que les polymor~)}Üs:ncs obscI'v :~S 6tn::1..(~nt;
•
la conséquence du foactionnemeuti l'èc"J.r::·e~lt de c:écles dinloià.üs
sexu~s - t[traploIdes apoffiictiques - di~)lordes scxu~s. Rien
C;uc. _l"OU" '11 ayon~~ TI'" c e'''''ore·· 1'" ·'·)·'~"l'"'' ":"')' ..... ··"1·0')1" ,', ""·'lT·t·' r::. •• ,J, _... .. ...... -." .... '--'-t..J .LA-I...... l,..i.. ;_.;. ...... .( ~ v ......... L4. .. J. J- \ ... J 1",..\. ..... " \o.rt >/~..... .......
Panicur.l L!&xLnum, nous n'excluons nulle;n0nt cette po:::cibili tô,
cepellc:i.::nt les li1ocla1.it,::s de rSéicqtü,si tion dp la scxuaJ.i té ne
dOivent pas oD]iGatoir8~8nt avoir li~11 p~r un ~atour syct~~nti.que
-. ,'l"t "l ",dlrec~ n e at Ulp 01a.e.
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t rr.:·t··i, "".'. n ne F: ont'·, P"" C1 ";n(~i ('1" ::, e'~ ,", l'" -, •. ,'q ,; "', .,-•.." ........_ .... -''''. _ ',t;;,.,;. ... ,._.Lj\.<t.~·."J. ,.i.J~;:,:: t·.,.;""".,.. '..·.l..'w·,.;.,:>
populat~ohs
"5.50 e1'1 1Jlaeo et t:~'rltr~c't;j.. en d. f 11ne ·D01~11]..:":l·t·i.(}:n. a.~J.o.}~.:l.ct:tcu.(;__0 , '"" ' '__'''-U~''' ''~I ''''''_.''' .'~_''''''
.Le probl èLe (pli se pose CGt lfJ suivnnt: las popu-
l at ·j orl~J~0'<1'1,' ;:, C C' ")0 S"" ~'l.-:> r,·t u·'" '" f" -.,.~ r" '" J' .c.· ~, Vu" J '1'~~'; .• "." ("·1-1 l e,.··l · "': <'!. +- ~"'~-.. 1.;;.:J ""-04 ~! ~l".,.U_ .. .L ,.. .Le LÇ•• J..l.v. 'C .. L.L...L .J .L 1, ç,;j_4o..t , )
sur6e par leu.r ~ariabilit';, s~ns cesse: l'ccr~:i:e. :I.J; é::.~)Cil;ixic~~,r:ive
Cl'~. +-ou..·• co 0'1''''1 -C> S· S "" (~e" ·n.':. ') 0 ". "., r. ,.,,, '.- ." ......~:..; i:" 'l C" .:.: .~ {·}·'1'" '\ -:"", "'1": , ',' of-' r,. ,... r1 ~,,t,;,:: \J' ue ",~,,,,: c.\. .... " ..t, ,J,... .... ~.. •• .l.,........ ,-"-"""".Ah L •• U ..l ...... J.. •.•.. _'•.•••1... .. ,..(. ...... ~,.• · ••".' .. ·." ..~· ,.A~ ..~ .....~ ......... ~.'-
M';l';p'l e-i- 1,,"" conauAt n .... t';.~., l'a....,··'·,,:~y·ir> ';:O':"rç'-"": ,t:;+"P'" ,:.".'.:.,- c:.>r••::""
.u....... ........... \, ,~v ...... ~':) , .1. ...;,. f,.;; ...... 0 -.J.y .~.,~I",.J...ol\.""""'" , .... , ..1... \j .. ,~"'• ...., ;",.'.;.,..~. ,,,\~.·',·••I'·": "" .....1.,.•· .....
rero"velé::><:.' ,~, ;)~r':"ir d ""'1 Ce1"ltrr' "l).:; .... ""·,',.'''l'C, C"'j C"t't€- c'"- r"~-i:h'~"~" •. ,; r.1'1
.. ,1 U .. C i::JJ ,....... 1........ \..r U 1. ~ .. .1 -." J ....... ..-.. ...., ~ 1o,A _1,.:;; ::, t,.t ..... _ '•.' • ~'" \or.- .... ~ ...... ~ v .....~ .....
cet~e V~.r'~~·D~J~~b ~e S'OI1~ lE\~ ~l~-n~~~ ~lur ~pl ~0~~-~ n"p '1 P 'U a\J ~ CA.l-o(;...J... .;.~ 'oJ '-. u u .. • ...; ....' ~ .,....l..u _ ...... ...I ...":J \.f,. .~.l. "" ..... _.... ....' .... ~ l \..t .1.... ._~ \..... .... •......1 tO:)
voulons ioi caractiriser. 1a B~r~Ccure r~clle ~ l~qullle nous ~oua
réfèrons est colle de KOJ\OGWë.
l;e schéirra que nous ~,ro:)02;C.I:'ts e-ct 1.e sCL{:;:ia :L." ci·~joint.
J.l es +-v 2-='.:'1.·~Ylt:~. ':IU f~l't o·ue. Ct:l-I"!";'~""'" y.,,-,oc':·,<'"u''' ""OY'lt l"j'\'''';~'tlc"",,·.,:~''hiL\'''''_ ""'_ ~ a. ... v v 1,,1 0 t.J- f,;. .......,..;.} ii:) (,> ~ , ..........' lo;r ...t"."".4r, ..,,~,...f":)',
et ne pe ···vA +- se proa."u'ir"" eue d.• .., ..,~ UT' ""eTl'" J 1/'1'"/";':::>"';'" l"'O""'~P;"'.",-,.,;·,,-. u _ .r..v • .."" "]; ,~,,~, •. .llt.d .. tt.J. v. ,J...,I .... •...'~"' ......~ ... "'.iJ .... t\,..'r'_'..1."t..:·_.t:~ ......
le:nent irr3vcr.sibleest a;;portÔ p.:.::.r leG d{:i::O::,s-,:;::.:'c:.-tj,cms ~:.:t',;::~.s:en
li: ,..... 1: or: k) du fait que l' &,?onixic Q'U~,Gd elle a!)JK~l'é;Ü.t è.anfJ 'l),ne
population 61ü::ine la scxuali t{; 0t ~j[t!'J<?is l' i~1Verse. ';:z':§Ci.f:;OtlS
bien qu'il s'ac;it de l'Jli:ai~1é:.'<tio.n de lé:".. sc::u31:i.tô i; l l inV;'rlr;,=;u.:'
d'une population. 8'i14 s'acissait de l'51i~i~ation ds popul~tions
('::exu;es" T'el"tl'vernent aU7- ""'O!)U]'~'<'l'Oj1C' ano~,-~c·;,1.·""\ÔC 1·" ","'ne' """r·~:·i+-o rr. f.... .. c...~ _ 1.. ... ~.J ... • _ C4. u , ...: ' .... ..L I.i "':! \.. ... l".,. .::'>, _'" ',- J..: ~ •• D ...;:1 ....... _ '~.... _ L/fI
• ,. ," 1 ' .", . -.l... ~ 1"'" ~ J"6,1 .. "'t •~n'v~erse pU1sque nous avons j11on;:;r,,~ qu il COU0 ,)'110 u.C:u equJ.vn.Lenc Il
(pages ....!1 B et suivantes) lc:;,~ po!.:ul o.:.;::'ons r.l.1)O:;:i.c LiqU8S se s~;0­
cialisait plus vite dG..~lS un type (lon:.:.~ ct n'av::,ic:::rt ü:: '.ïi'td"rïe
e;vol'lt.;V"" CO"j')"I'sble ("'C("'l' '"l' -'-; on" •. h:::. ··O·:-:·~"'; q""c ""'('l'-\'''''l' 1("'.'1\. ,.J,. .... 1. u t.l ~.L.4. o.) v .. _ l"J :.JJ.L _ ""'ti :._......... _t",I",-"l-.) •. l.J ",,' ,-, ... I,.li
pour des modifications de na~ure quuntit~tive (pa~es 1~O et
suivnntes).
sexuali té-élTJOmi:x5.ù: darw une Do:mlo.tion 1.' t'. -;')(jjf;iY:ic: élü:ü;;e 1êl.
.. - ........... ~ .. .~..~...._ .......-, .__...__.•....'. -"-__'1-
::lai s
'n,...""] '" (.• pt 'DIus "d-',·"", ,-, . C, ] -~ 1' .... ,,] ,.,,"-.; r, ,., ,;-,.' i""; ,~ ....: • ,.zr.:::-~..L.;~;~,'" ~ C"I;;:_.·.,U·v 0..11-; .. C.:· )I.·e::l_.:.i-:~-;".:-_,,-g,,::;.....~:~:;..):;,;::.~;~~ •
Ce qui para.J.. t aVè.!.:n1ia2;eUx à long te:J"l;)C~ (la GCXllo.11 té)
n Pa pa~, en sOl. UDO vD.IE'ur sLlectivc qui lui a,s.sure sa. préô.omi~.
nan(~e au cours cie la :r:ieroèvolution.
L'orientation de notre sché~a 6tant ainsi justifiêe
(tOu.s les autres ~v(.ne;::cnts p01..1rrD.ient :l.voir lieu dans leJ deux
sens) et le problène qui le rend :n6ce.sr.;aire, po::,;é, étudj.ons
chacune des Etupes de sa réalisation.
1\. • l:?n.:'?;.9:..c&_.•9:~_1:2:~1 e "'}o 1:'\1la t i <2D d~ i.!..LQ.;Lde .M,3ll(te .. 2·.Jd.9..fL_29..I.1dJ2.~1.0r~
t&trnnlofde sexu6e.
__.-._ • ch .... :;;.;:;,;;;;.;;;;,;;;..;:;.
l~~OI1S n 1 avons
relIes, de population t6traplotde scxuje de
I;ous SOLlmes tenus d.e niontrer:
1") que
2 0), que
SO!l existence n'est pas i~possihle
son existence est tecporaire.
I.le car9.C t;'~rc te:'i1porair~~ n' est ~;as dO:1l'l~~ Ù. priol'i;
c' est è. partir .du mO'~~~lJt 0:\ l'on o'Jscrve, dans le voisinaGe, ~ t7·~~..,.,~ l ....~·t.~ ......, ,..... l'~, t: l ... · ,V-cfes popu a 'Clons "{;e-:;;J..'a D Olaes sexuees ne peu v p us etre 9'",0 1,je;,l-
poraire. (cf. pace 'i1 r;). ~;ou.s no préte::1dons nuI1er:"lo:'1t, et ceci
serait ~vide~~ent larGement d~11enti par les faits, que la survie




Quels sont les argUiJents en faveur cie la t')N:wi.()ili-
t& d'une population t&traploIdc sexu0e, ôtant donnê qu'u~e popu-
lation diplorde sexu&e existe?
-----------_._------ .-....-.-_. ------
E Les populations apomic~1ques paraisscGt toujours jeunes et
en croissance, le sch6ma d'occupation devant ~tr~: extension-
dispari tio:l (r;JOdification du ~ülieu) .- rc:;;~lD.cc:".ent.
18.-" L'rrpp,::u::'ition acci.dent.elle u.'U:lt~'tr;q!loIdc c;:;f.; un
évènement; (~) dont 1 t ex:Lstence dans le rôr;l1c vôg~;tnl a été
maintes fois reconnue et même obsorv6e.
b- Tous lEl::::: tèt.raploIdes que nous e.vons
tir des diploïdes sexuô:-i: p:œ tr.:li.tl~L.cnt ar"tifiGi.Gl (,.;;olchicinc)
étuient sexués, (cO;;m~:::).~~ia.pOriii.xicn'est pas en soi uns pro-
Dl'iété de l'é'cat t6traploïçle chez :t'crÜC1.1Hl L:li:lxir.m::n. Ceci a été
..... ..--_.._~-_ ....,'.--_.
s,,,, l .,. -.,. 4- \) '0 .~; .. .":':' t -!Ü~l$~" 1 1" .:: "1"" ! 1"," ~ "J' • .J. .. , -, 1- • ~-'l;.(.,a €' "~,,,,"l li 0 ~.. s ~ rVt~ ;>n.I. 'J .~..• .14.• \,,, e iL.... ~ _ ".:,.,!. t ... ~•. ,... "LH:, (';" 1.....,1.:~ -' eCnllJ,-
qu.e (cf. ci -fiel.1BOus) de P/~', ,",)1 C'i' ,'1 i,n +--4 on (,."'·"'otriocllJ (la J:i.Ch:::l~-. ".I-,<l}. J ;...,I.-.-..J;,ol.-<I. J,. '\. h."",,_, _~"' oo::~,_.. __-...._..-... _ _ , .
]1ll[l, • ' ~ ~",' ~io""., fA!W~ t... t"~"~" ~'...~~~
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par f~condation d'une ooaph~re diploide (exceptionnellement non
re'o·u:I'·te) lIu var·y··'t Q·l··..,lo'i·a·e p~r' u.., n/~l·î<:>- d·';··~·lOJ··'''~·· '··l"\,·,, .. ·~?···_·\··, .. t·, •. '... _ ,;. u ~ Jo. .. :::t. ,.t ,:,.. ., ~"d ..... '._ .•.. ,.V; .~. 1 J. '.'" ".; ..... .:.. ':;:;';,.:;:;· •. l
r6duit, produit par le t6traploide.
Ce fut l~l tecl1ùique àe t·~~tr.c.:oloIdiG;;.tion t.;t~:i.J,ü>ôe par
,...... ~).... :'" .
J:J.ül\J.ÛÜ·; ,
n'est pas rare. Chez
00,·,3:':';;:') sont issus d'une telle fÔco~J.ùa~~i.on, è '~;~1800S.~)}1 c:re non rè-
,duite par un gamète mâ2e réduit, 1. 'apomixie uU;':;~;J€Jnt.J,I1t; 'u;L(-:)1 enten-·
du cians ce dernier cas le taux àe r[~(Ùiss.tion ~~-i!i"';;"'';'1.~~~'''''~',ï5.·&!''l' dt;
b ' ,ce p .enomene ..
sont susceptibles, occ2.si On:':1C ller;:n~lt;, de fOl.'ct;iœrJ~~r ;;:;:lo:;dc·ci.<:',:t3·-
ment. ~eci nous semble une indication ~u fai~ selontloouel le
ph§nomêne de l'apo~ixie ne devrait oas &tre l~ ~o~s:q:~once d'un
boulversew .. nt tr~6 consid&rable du co~t~xte biolo~iquc ds la
gamètoGenèse fc.nelle.
Ainsi te premier' tGtr'::i:'loïde ccciù::T!r..:e11éL;e:lt ob-
tenu (évônewent 0< ) pGut êt>re l' a,i'iOI'Ce d' une t'Jtra;'loïciisation
rature 'le r~curre"to c""':'")at-:)""';c~ .':"1u·r.~ ~o""",'l~-'_':or:\ +--;':-,1,.··1", '·"" ...lo:"",..=el .l.. "'." il '" .J. ,-. y..... ,;:: \:.1. .• H., ~/ ~ ;..<. '';'< l. J.. • v,:: v ,1 . _ ~ u.
Q.~es et t:;traplo;·(~e'" Q.. ;f·i"'rC\··... t .+-.,.~.", .... ··'1' ('" : .... \ ,....... "." ··t" C"' .-.," f'\... .... ~.:) .... , '';; -:.."" v l. e.;:, 'c"~"< 'f", , ....,.,~,'., i e,;' \' .•l..t', \.L. _, (:' Al.=>-
tence dans un mSme milieu met en jeu les ~52es caractSristiques
~(·laDtat..; .Te'" qUl' C'on-<- r;''''ull- (\""'~m"nt: ~wr~l"'''oi·':~'''''''~(Jro ,.'. 'l'''';&,' ... t"t·"~A'] ("·1.;··..; .... ,,'"
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pulations diploldes sexu6es et ~~traplordes
tures voisin\f.is •
à la coe)ristence d~ po~
de s't.;ruc-
...;';;'0 ôvènewen:,t? ~ et ~ ne sont rJD.·S rôcurrent:s ..
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global fonctionnant p1j.r le couxt-ciI'cui t '1 1 ~
Ain~i, par sa Dcxualit& propre, et ,ur les miirations
récurrentes d' inforI:.a tion génétique, une ':r.)opulation tétraploïde
sexu0e peut se cr~er et entretenir une strueture tr~s semblable
il la populat?_on diploïde sexu'~e orL::i:wlle.
B. Acquisition de l' .;l')o;::ixie facn} tativa pur la :ïo'Oulntion
tétranloïè.e ini ti:!.l~:!Ient sexu:"'e.
Hous n'avons pas d' abS'enrG.tion conce.r'nant; les modi-
ficutions du milieu interne' de l' oyaire qui. condi tion:1.eraient
le développeillent de sucs embryonnéiires non réduits, en J.'c:i:pla-
cembnt ou en cOûpétition de sacs r8duits •.
Ce 'qui ser.;ble cepend&r;t acqui~~ c'est que cette mod.i-
fication oeut &tre simple, sous le contrale d'une modification
allèliçu~ dominante d'un seul locus (SU~ sur Pasoalum notatuo,
HARLAN et al. sur Botricchloa ".:icnantiu:.1).
L'apo~ixie et ln sexualit& ne sont pas li6e5 à des
perturbations consid.~rables des c;ÔnOfJeS che.z !anicw:l l:;s.~dr..ur;~,
puisque nous avons o1tc~·j,u des hybriùes e:ltre tétre.ploQ,es sexu·?s
et apo~:lictiques.
Ainsi des. conditions raisonnablcz de validit~ des
procensus que ftO'J.S 9.VO:1S matuwA.tiquetllent développ&s (par:e 1017)
sont assur~es. Ces processus &tacli=csnt Gue ltapo~i~i~, qu'elle
soit dâclench6e par la pr~sencc d'un allèle domina:~t ou recessif,
enva:.:J.it, ;,~ê;.le e:,. abse.~cc cie tout E:..V:.J. ·~tr.:.:c s ~ lectif, une popula.tion
ho.o.è~ de grunde t~ille. Ces der~j,ères caract~ris~iques que ~ous
rappe lons: eff~ctif itïl:"',ort:~r:t, hpi;IO,-:;éD.9i té, a'Lscncc:: cl' a:,'ant:lle _
s~lectif manifestunt ~ quel point lu diffusion de l'apomixie
n'est pas un êvênement fortuit. Ge n'est pas une r~6uction ac-
cidentelle de l'effectif qui ne ferait survivre que los tjrpes
apomictiques qui est i8pliqu§e; ce n'est pas non plus un effet
p16iotropique avantageux de l'all~le apomictique, ni llexistence
d'une mic~oniche favorable à la peproiucti0~ as~xuSe. Il $'alit
bien l~ d'une attraction œathS~atiqu€ influct&ble ve~s la struc-
ture asexu6e, ct seules d~s cowiitions artificielles introduites




rai t e:~ l.·eJi!-'ÜI.C0,;,·~nt de ln d6G6nérG~ccnce lle~; <.nt;:" cri.: ccdlules ré-
duitGS qu" ('" elJ~' ··,"uJtc d'u~e cO';:"lïiJ'io" e'1trc C:!'C(' c':br"onc .... .1.. ... _ t..; ...) • .L.L • • ,t-/.... l)..: J. .... "'... ~ I.J •.1 -
naires r-:'dui t~ et non rôQui t5. ..1 ~1' cn est cependant pi..1.S raoins
vrai qve l'évolution ver::. l' apo~tixJc est ex t;l';\:~eLient r~lpide dans
la si tU:..;.·~ion co:.. ~·..·: L:i -Ci ,,'e si l' all·;·~J.e ùe l'a?o:.,ixie r;' exoriue è.e
fa:,;oIl do;dna.!lte ( ce qui ['C:I.:blQ être le cas cl[ms les -,ü tua L;iu!lC
cOllnuos) .
Enfin, d.es r.locdficü tioDS ':lU taux de sexu.:.:.li té s':: ta-
blissent t0~jours dc:.:..no L;; s,~ns cl' une ré:duction de ce t<.:.UX.
On voit qu',::: l' ex~x. lj·,r:iO~l ète l' ::tI)O;:,iï:ie <i;l"~S 1:.::. popula-
tion t:. tra!ùcIde t;ezu:)c nt': llôc·~:ssi te qu' un ôvène·l:lùnt :i.nj,tüü (~):
l'apparition, chsz'un in~ividu de ln yorulation, d'une modific~-
t~on de l' ;n'~or" "'--iO"l '-':"'-'nt i que c:~i ··,::. ,,'c-t·te le Cl' -::." :.1 O~""'--"~pnt... .. ..LJ...... .. •. -"v..J. J_ _~ _ .i_ J;,j, \i c: ,;.·lJ · ,-
de S acs c·-·'br-:ronl'"'J.'reC! "'0'" r~-l·u.i·ts ::e ""~~'''o'';ne n' CI "'"'- ·,• .;c,~- <1-'~'U-...... ..I~ si _"- Q ...~ ..~ _\,.l.. • "'" .!...J~.LC.J. ••~_J .4. _"'-Il" ".~IO;,,;.!.J. Cl
t ' l'f' t· d ' , d" .. ," , dre qu une ar:lp :L ).ca l.on u I:1,~c::..n~s::Je e case a::: J èl S'..l.~)"!.>ose :.1:1:3
le processus (1) (tâtrnploïdioations naturelles r5currcntes) li~e
à des différences gé~otypiques. 0e processus a pu être favo~isé
par un cert&in taux naturel de st6rilitê ~éiotique, li~ aux ir-
rê~ularit6s d'apparie=ents de l'autotStr&ploIdie, et acolifi6
par accumulation prc~ressivc de Dodificateurs.
Il Ile se::::-le pas i:.:possi'cle 'lU 'un e:;sc:.':':'10 de ;';,:)-
d ;f.;c'='+:·.·.·UI..S·.·I··.oQ.·ule l·e·'·l.... e"· Q.·;·"n (~':1-CT" J.. ..,-:ço--", . '-'J'-"r r-"r èe~........ _VOv . ..!. " ...I,;"',_"",""._, ..;~_ ç .• t::,.. , ... _ .;:.J
variations du taux de sexu~1it~ sc nroduisenc au cou;s dlh~bri­
d.a.tions entre for;n()s éloicn/~cs et de ch3.~.[e;:.ents de ~üveau d.e
ploIdie (puss3gG aux haxaploIdes).
c. j~ntJ:'8~i('n d' U:'1G r:truc~.;urc ~!~noi..!·;')j eue
popul[·. ~.;i 0:':\ ['. )o.:icticue f:,cull.;·::;ti \'0.•
L'anRlyse bio~5triQue d~ la str~cturG de2 9-~U­
lations, diploïde sexute et titra~lorde a~o ... ictique, ~e l~
ré r;i on. de KOROGWE a E:iS Cil évi<le~1ce :L' a:i~:!J):~j.e dt:: ~~ 1;.:'ac't1.lr-s
phé::-lot~:,:Ji(~U~; d.e ces deu;{ !iol.'ulationc (o::t l~: :;~ode üs' rc')I"oc.uc-
. . .. ". -. ,
:';:1.e:. UlS.:' i~re:l~.
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L'effet de la populc.l;ion pUHuictique s'é'cend ù
l'ensemble des popula-cions apo.:.ictiques environna;,tes. Cel-
les-ci ont des strt~ctures monornor:-hes ou !)o.lymorphes simples,
qui ne' mi::lent nulleinent' les struc \;ures sexuées, p..ais l' ensem-
ble des phénotypes qu'elles constitue~t présente une variabi-
li té de la même nature que la population apomictique de KOi\OG'fE.
Il convic~t donc d'expliquer comment cette popula-
tion de f<OROGWE, qui sert de nourrice aux populations apo;;:ic-
tiques avoisinantes, peut jouer ce rôle en entreten&nt une
variabilité de type alloGa~e. Dien e~tendu cette interprétation
devra. être couplée 1.', celle rendant compte de la disparition de
cette structure dans les populations voisi~es.
Deux processus expliquent l'entretien de la struc-
ture allosame se.blable à celle le la po~ul~tiorr diploïde.
a- Les th~orê••s d§montrâs dans l'analyse mathé~atique
(page 117) décrivent la structure et l'évolution d'une population
de grand effectif, dont les fréquencen g~niques sont initialei:ent
celle de la panr.1ixie et le mode d~ re})rOductio~~POif;iXie faculta-
tive. Cette population conserve, en abse~ce de sélection, la struc-
ture par;.:~ictique, et y rctour::r.e pro.:~!'essive:ilent qua::d une per-
turbation lui a été infligée. S'il y a sélection, la yopulation
évolue comme une population pnnmictique à de fines ~odific~tions
près, et en amortissant les variations fortuites. L'anomixie
facul tëltive fonction:le en quelque sorte co:a:lC un g:iA::c.ntasç.ut3
linkage, non absolu, intéressant l'ensemble du Génor.ie.
b- Le processus (I) de pompaGe d3~S la ,o;uletion di~loïde
devrait avoir lieu 6salei~ent avec des géniteurs tétraploïdes
apo~ictiques. Que l'apo~ixie soit ou non dominante, ces néot6-
traploides récurrents D' int ~greront rapid€i:lent dans le pool
apomictique "facultatif. ~insi, cette population peut &tre rê-
gulièrement enrichie et suivre, avec un d~ca.lage da~1s le teops
et dans le niveau de ploidie, l'6volution de la populatio~
sexuée éii)loide.
Les 4tux étapes a) ct b) se.hlent nccescniren, a)
n' est qu'une cons'::quence r.:athér:ntique du mode de reproduction
étu<iié; b)r:st un processus biologique::ent possiole dont nous
n'avons chez Eanicu. aucune GeSure do Son i~~e?ventlon réelle.
Il s'aGit là d'un thème d' expéril.,ent:.lt;ion. il ent lié au taux
de production d'oosphères non r6duitcs par une forme diplofae
.
sexu:':e; ce tûux est d'environ 1 %- chez ~otriochloa ttARLAK et al.
('i970).
La justification du schéma l €:lst ai!1si E:squis!1€.~ elle
nous donne une chD.inG possible d 1 ÔV~;!lel,.cnts, rcadent co::~pt;e ùes
observations relatives aux populations de KOROGWE.
Aucun processus biolo~i0ue irr&~lis~ble n'est sup-
posé; les éV0nements 0( et p.. n'ont p:.:s i G~re récurrents (ce que
nous ne pouvions guère mettre en 6vidc~ce pour ~ sans l'utili-
sation de rr.odèl€ll~athéiliatique)) iln .')euve~1.t être très rares,
voire uniques, comme des liiutations naturelles.
2. Première phase de dispersion:
La Btructure allogame ,r~s,.'nte donc une certaine
viscosité au voisina3e_de la population sexu~e, viscosit~ due
au taux de sexualité et aux tétraploIdisations r6currcntes.
Hors de ce contact direct, le poly~orphis~e alloga~e pr~v& de
ces à.eux processus d'entretien, ne se r.1D.Ï1î.t:i.e:1t ni ne se recrée.
~insi l~s populations envirO~~2~tes ~~o~ictiqucs, de
la .i.e f~ille phénotypique que celle ~e KOROGWE, 'dn~-cllcs
.onollorphes ou d' u:.. poly.norphisLlC si:.~·~~le, construit s'.:r d.:.:ux
ou trois phénotypes; telles que nous les avons décrites.
La variaoilité de la pO.8ul3.~ioll apo~ctique de
. KOROGWE ezt transposée en un halo de populations do structure
ase~uée dont l' ensemble constitue le:;; '.t:o. :..Jes d' U:l tri àen ;~1.c0­
nolï;;,'-pc:e produits par la structure q.llol~D.!J:e des populations
centrales.
.Jans cc milieu, varin~le Ô:-~(lS t.on e;ls~~ible ."nis
sans microhétérogénéi té à l'échelle ùcs .90::JLÜations, les
poly.o:rphisns simples construits sur qae lqûs5 pil·'snoty.i)cS
dOillinants peuvent être interprétés t. l'aid.e clos Llodèles Ci' é-
volution en apo.ixte absolue (écrits.
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La mise en évidence de pol:{iaorphiDIft8S con8'i:;rui tr::: il
partir d'interactions comp~titives (nous nvonc vu qu'ils pou-
vaient ~tre stables avec des interactions (t,.) et (+,-» a jtê
l'aite pour des plantes à, autogamie quasi-stricte (ALLARI> et al.
1~7U).Une e~p~rimontation est en cours pour tester la validité
de cette hypoth~se dans le cas des fanicUII\ maxilllUln"
Cependant;, prés d'une source de la variabilité, et
avec des phénotypes aussi voisins, le poly~o~phis~e dans cette
zone nous, semble plutôt de nature transitoire. Ces ph2uotypes
peu .loigft's sont encore susceptibles de se recoubiner et de
produir~ des hors-types, hj~rides adaptutive~e~t valables.
Au cours des différentes phases de conquètes de
territoiras, des re;)r!;sentants de t[;txons ~loisins peuvent se ~.
.retrouvL'r dans un ;;~êr:le peuple~;lent, co.,:~e à M' GWA.KJlEl'KE, ou
duns la r6gion de TENGERU.
Des milieux hur::aine;~:~nt reIl4!liés, ou ile pa.Ssa,e,
peuvent favo.~·iser l' e:ltre1ïi:..:·n de petites hétéroGénéi t·J s c;ui
per~ettent l'installat~on et la survie de for~es int€rm~6i­
aires ou hybrides entre ces taxo~lS (les types C par ,exc::::üe).
Ces tll.xons peuvent être r.;énbtic,ue;:.ent peu' 61oi['::lés
ou mêll.e ~ des fo::-...s e:{trèmes, spéciaJ.j.s'~e$, d'une r;:ê:;!e
différenciation évolutive. Ils auront ce!)c~daut acquis des
fonctio~nc~ents coordonn~s distincts de certaines parties de
leur génome, et des structures ne per::Jettn.nt que l' autos~'n­
dèse et assurant la sto.bilitS allot8t!.'a.:,üoïde des hybrides.
~'histoire de l'installation et du r0~forccQent de leur a~o­
laixie peut avoir été diff6rcnte et avoir int6rcss3 d'autres
structures gén';;tiq,1.1CS ou d'autres è.u]licatione des rnêJles
structurE::S; et ce d' aut(.'t:it plus ais:~;;!·~::... t que lc~ pertu:I.'bations
biocbi::iiques qui conditionn'é~nt la Lic,~ en route v(~rs l'em-
bryof,:e:!"l.ùSe des c01:1 ule·s <tu nucelle peuvent êt:r'c ·très simfles,
si l'on consiuèrc les données de lu régé~ration à partir
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d.e cul l:;urer; cC,11ulaircn ct l'ifld.uct,iol\ ch.imiq u(: de 11 apomixicx •
L'h6têrog6nâit~ des sources G~niques de ~.alisntion
de 11 apomixie va se traduire par uno vuri2.bil;i t6 du tu,.D: de
sexualit? dans les horn-types des tYVes C, Gt ce dlautanjT pluE:
aiséI:lent si des Dodii'icc.teurs cont plusieurs fois inbervenus da~lS
le renforceccnt p~03resGif de l'a~omixie.
l
Ces taux de sexualité peuvent atteindre alors 50 ~
permettant des hybridations nombreuses avec les taxons paren-
taux et les diyerses for;:les dérivées'. -';ecte r;~ucquisitiün partiel-
le de la sexuulit& 'va permettre le r.lixase e:i; le découpaGe, f~râce
à des bacle-cross ,naturels successifs, p2.r groupes géniques, des
, l ' , d· "'f' ., d' ,e e~en~s 1IeronC1es es Geno~es pare~~aux.
Une recombinaison intense, é1ettant e!l cause 11 intô-
Grali té des cieux S'~!l.OliieS a lieu par le biais des pol~:ha!!loïdes.
Ceux-ci sont évalutive~ent transitoires; ils peuv€~t nlêtre
déficients que par leur samôtogen~se ~ile. Ils peuvent donc
Itre ~~absorb~s, par des p=ocessus de type (1), au niveau té-
traploïde, avec tous les éléments nouveaux èe recombinaison
qu'ils reprdnentent • .La diversité et llimbric'j"tion de phé!l.o-
types observés autour de ces points d'hybridations priviléGiées
t§moignent de llefficacit~ de ces recoD~inai30ns.
Dans le groupe Botriochloa dichantiuKl quelques d.~~­
baploïdes se sont révélés fertiles et sexués. Nous ne pouvons
exclure cette possibilité chez les panicum bien que n~~s ne l'a-
yon~a& observé à ce jour. ~;eci perLe ttrai t d' E:ntretenir et de
recréer plusieurs noyaux diploides sexu6s tels QU0 celui de
KOROG\!IE. i~ous VOYO.'lS cependant que la variabilité du taux àe
sexualit& observâe chez les types C permet lB r.acquisition et
l'exploitation d.es avantaS8S de la sexuulité au niveau tétral)loide.
La sexualité nly est cependant qu'assez éphéwère, la
trQs 1arce ma.jori.lJé des types C ayo.nt le t:!.Ux de sexualité colt'\mun
a.u:;.: deux taxo~s; elle sert c.u brassage et il J.a réoriani 5:" tion
des pools léniques, et les types nouveaux sont encore Uft~ fois
dispersés en réli..e apomictique.
-------------
E Tra.i.teRlent par substances de croissc.nce (SHIATAtU 1966)
( dt. COMBES 1972)
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Seul le ~'L' L.ou:' à.. l' éta.t di pl oide :;c'fJlbl. er~ 01' t'!.fH?
barl'ièrc élU pouvoj.I' Je cO'ltu:::ina·i.;ion de l'n.po:,.ixic, ct prôr::':~~r­
ver dur.:.:~blel;iclt l.î scxuali t{: inV:r;r21e •
•;. Deuxi ;~r:Je . l;lwSC de di s 'J·~l·~;ion.
-----_.-
....
mcues ceux de pI'emière phase de
d -i CP:'. '"'.... _" !~.l'OIl ,,'DOlIt·j ," Co "1'('" :, 1 ~ o.' J' '.' ')CI"':'i on .~. t ~, u' tr; C'!~·l·'"c·~; .J..-'" r: .." cc-""._ _ c.... ... _.>."'....... 1 l ... ..L~ • v.:. ."~. ..a.. _,. l.ot. .._ ..:.J,-,. ,,, "'" v_ '-"-".... ...~.)
nouvellE:~s forLlcs. "'l CC l':;'l';_~C ôv(;nt:-.ül d2 phé:'lot~ypes corru;pond
un J.arc:c éventc.il de :::ilicux DOsci'..ücs. tes VU?:UéS de colo:üsn-
tion successives '::01..WGC~lt ~~ une propat)ation de l'J1US en :clus 10:>:-
..... '.,~ ~'e· "l"'" 1"'" "0"1""':' e"c A '''' 'n-u ""J' O'; '7"~""'r' ,ie'""'--..J. ... J. , ........... ~"'u 1..:;. .. ) '1 ... 'iO."~ _.. "-,,_,, t'.... a~ ......... ~.:) ..... t,..) ...... ~ points cr~n~ours
de v~ri~bilitS ~lusieurs t~~es OCCU~0~t le3 diffjrc~tn sites dis-
I)O::-.dblcs, les strnctures co::~})·jtitivs~) so~-.t rC3ponsc~ble[) dans des
l:-.ili·:nlx asse z s("~;:lb1~bles à.' 0..J. tGrnHi.1CC~ d·;:; PO:')ULl (;i O:lS :iD.'lO:::01.' :-:cs
diïf .Jre:ltcs ou de E>o.;ulatio:.s pol::lftorpàe.s ..süçle~-) (ré~ji02: <l'
AMBOSEL LI) •
Darw 1;_'3 ZO~1es ~JluD ;:,ar:~·i:1:'::.lcs do lé.;. pI'opa,at~!..or:,
un type s' inst~lle et évolue finelN.nt e:1 lui-.êllC:. l' apolftixie
ne l::üssc plus pl,,?cc qu'à. (:e S :i:oa.ifications quanti ta ti.'les res-
.... '·\el·n.J.~~e- ,""..l·~·11lL~cc~"1"" le .--/· ....... o···le -Jt'; .... e.....•... O" 50· c"'rh .... ..-~,~ .. r··~')'1l.I... • V,;~) _... v-::~_-,;.:.>~"". U - b':;U " .1 ... m ~ l. .. .J. '!.~"''''''''''l.
(pr'oCe~3[)US efi'ic[iCe :~. ce niveau d' e.à.e:. 9tc.tio.v et réelle,10:lt
r· o', ,c' t' - ..'- ,:, )
'-' ._à:) ........... _. •
La spécialis::"1j:Lo~l (;,c l'isoleMent ré-
;:::;u lo.:;i on pC:t..:'\j errCi.:·l d e '..e~üJ.' cOil~)i6.ô l"~-:' ,;}10 =.; G: ~ tre ty:JC t; e \.);1.S ti-
tw~,s :,~o.r ci.es i;lorc Cé..:. UX dis tine t El cl.:; r.<: nOi:~C3 dL..:3 ta.XOTlf; ori. f~i.­
naux, (;U f~i t èe css Q..Clê.-,)'Co::,i;io:'1s ft:.'·.ü'tcs . l..oJ'.'nau,::: (~c: tels
1" :-ou-,... ·· ~"'::'i7';l"''-';O'"'''' '1"'" ')"'ll'/("'l'; e~J·T'C CO....l·,l- ·~··'-c·· .(::.. , •. cc····:···~ ..... 11--1 ,::><.' ~~.,~ _,.,) _ •• ~L. .. 1...'\.'-'. a • ~ ' __ :.. \.. ~_ u v_ ~ , ••. _u ·~ .. ~ "LJ J •. r \J JJ••" L....L
.' "'J" ~ r.· •.,· r" " ·· .. ·1' ( ...;, •· ....·..,·,,1 !i·,lQr.... "f' b e' m' '1<" r- ".r_·,.. J._~~.·_ c...- l~.__.. )1J •. l/.1.'-~.:. O~u.,.OJ V"qU.1 .. l r s, a~s J...•, ...onu
diDti:'lCt;~; ponr ql.i.e leur :{)J;),:·1.de.tio!}~; soient vi.ables.
t::·op
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Aucune recr&ation de v~ri2bilit6 n'est concevable
il. partir de ces forG.es qui constituer:t alors. de v~rita.t;les
cul de ~3CS .Gvolut:i.fs, lis il:-~paSSE::s tl"':J.di t;io,mellc:..~nt d6cri-
tes. ]Je l:iaintlen ôvolutif de ce Gro.nù e:rou~e de::; Eaximé'.e a
lieu ~)ar vaGues .s1..~cces<:iives de colo:.isation, toutVi is~;u.es des
coeurs du syst0~e çue SO!lt les r6~6n6rnteurs diploides et allo-
t6traploides de sexualit6.
Tout l'e~sem~le du SYSt0ffiG est en pulsion permanente,
un mouvement ascenà.ant dont les ElO;~,0nts fo~,d:~I:,entaux de l' esca-
lade âvolutive sont la sexualitS et 82 n~~atiOl), puis su r&ac-
quisition ~ un niveau supérieur, etc ...
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SCHEMA II: Evolut.ion globale du co:.rplexe a~<;.r:Jique des :n~x::t::\é:!.e.
La première phase est constituée par le sch2ma l qui per-
met de passer des formes diploïdes sexu~es initiales au réser-
voir de variabilité apomictique de d0part. Le~ type~ infestum
pourrai~ n'avoir pas subi une évolution compl~te ct n'être qu'u~
~l~ment de la phase dispersion D~ .11 lui faut cependant avoir
acquis une certaine originalité dans ses appariements et peut-
être des I~odifications structurales ou fonctionnelles des sites
g§n&tiques de l'apoDixi~~.
Les types C peuvent @tre le point de d6part d'un nouveau cy-
cle (sch&rna l pour les types C dihaploIdes), qui d6Qlacerait tout
le systô~e sur une spirale irr~versiblenent orient~e.·
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-CONCLUSIONS GéNEftALES-
Nous voudrions conclure sur 2 plans distincts
et ten~cr ainsi ds justifier llint6r~t d'une telle rec]~er­
che Oi.\ observations, eXI>éri;:,ent3.tions et tl,-::orie se r.l,;·lEmt.
Les deux nive~ux de co~cluGions sont les suivants:
peut-elle
ci 1 é:....u cres
1ioratio~ ues ~lan~es?
1. L'6volution sc r~alise i-tr~v0rs de~ s,·st;..es ~~. r~profuction
, - 'L , .. .. '1. J' ,c~one et c&ns une eso~ce. a ca~0~orle OlO.oGlque ?S~2Ca, qui
recouv~e aGEeZ so~vc~t celle ',f.·;:;~)lc \,1':2
et source d' inCOn!JlI'611ensions. J~a plus ~.:etite uni té &volu'cive est
la population, elle se SitU2 au dessous de l'esp;ce, ct le s~s­
tC~.,:G.ticion a ~)ari"ois aousiV'.'!;.:erlt SLlb:ü ViS2 11 eSJ,~ce 'Jiolof;ic;uo·,
- .' f' . ,c.\:~ lnlCS
) . Q' , e r-. (\ . , ..... ~ · ... 1 . ~. ,",
.0 'Gcr;ac ' ".:>p·,;cc::- c:,j)~J lqU''; u. un
l'espôc8 ne
. . .
:':Oü~:: l'~#~ ~-i .....~.:i.1;
Ainsi, que s:l.fjiù,[ient e[jIL~ce ~~'Licy)~) tr\aximu.'! (JACQ.)
espèce ~'aniCU!:l infcr:tunl (AND6t\S.) lorsqu' O~ ana..l;:se le 8~r~,t:~l!:C
cOf;1;:11exe, !,!,Qin
c'Cll'~'·r,~+'.l· (.,....r"?ll;.:J • _1 j~.o. V ...' "__ _ •
"Ï Jl·vJ-;.~c;·l'''\t:'') -~===.=;}:::.=. rt'~r.~ •• 1- --", - ._ ..... .... 1..'.. nous cvo~s tGnt6 d,c
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Nous ne cherchons pas ici à faire resur;.2:ir ce "ser-
pent de merl! qu'est la déi'ini tian cio l' cspè,ce, nous voulonE; sim-
pler:lcnt souliGner la cor'rccpondance n~ccssaiI'e qu 1 il f8.ut {; ta-
blir entre un Systèl:W reproductif cionné (pris dnns un sens très
large) et une cat0Goric syst0matiquo.
Le S:lstCl.iC reproductif construit sur le couplaGe ùc
la scxualit& et de l'apo~ixie, 6-travers dif!~rcnts ~ivcaux de
ploïd.i~ constituc-t-il Url type unique pour sa tranSCCilc1o.ncc
du nivc&usp&cifique? Il ne nous se~ble pas.
Consid6rons l'auto3amie quasi-absolue; prise iso16ment,
elle sc~ble tout aussi peu cr~atrice de variabilit&, ct d'aussi
peu d'avenir ~volutif, que l'apomixie; elle r§ulise la fixit6
sur le i;:ode 11.0;:iozYGote, alors que l' 2.po::!ixie la réalisc sur le
mode hétérozygote. :lU sJst:,~:r.e Sé.r.iQè.e:~ca~).;:.ble d' ent:;::'a:.l1cr l' au-
togar:iie aiffuse dans une pO~)l.üation allo5aL!8 aussi i)"l"61uctable-
iIlent que les gènes d' apobixie (FISHtR 19J+.,3) et l'on t:c'ouve c<:: "'ete
même situation qu'une faible valeur sélective externe est le
fruit d'une &volution interne sans av~nta3cs s51ectifs, dans
une population. Uous avons Lontré mathér:lu"tique:.•ent CO!:Il:.lent l' au-
toga~ie et l'a90~ixie n'ôtaient pas compatibles et que de ces
deux syst~~es uniparentaux, lA preDidn acquise p2r la po,ulatio~
évinçait l'autre, et c ' était une cOTlstatation de ,,_',.;::::~·~I~::) (1 S,~Cl)
que les ancêtres des apoLictiques sont des allosaw-;", souve~:.t
mi~e ~utoincornpatibles. Gette a~aloGie peut 2trc pous~~e plus
loin, jusque dans les phnses les plus cr6atriccs de vnriabilit~.
'lê~e les autosa~es diploIdes quasiment stricts ne paraissent
pas fiGés (PERNES 1972).
C'est ccpcnüe..nt e.v<.~c des forl:.es allopo11ploïdes
autogames (tJ:t.r cx:e,fmle le blé et le c<:lfé ~;o:LCca arabic/-l)~.. ~.-"'-;;...;;.;.--'-'.;;..,;.--o
que le systù,ne c.utogamie qua.si-stricte va é1cqu2I'ir cot intense
pouvoir de cr6ation de variabilit6 et do tri qui faisait l'~ffi­
cacité de l'apolilix::.e . .1.,11 effet l'allQ!loJ.~;.01oïoe G.UL;O~:Q.:;G ~cquicrt
C·l'C· f<'\'O"l i'J.· -"<1 1,] (. ~ ;:·h ,:,t....,·r. On· O·'OZ-7'··O·~-C\) u"·· j,..,!.• " '.no,,"; C' -i·1i·p·...._·-.~.. ~1·0·: C'••:J.~.... .", .. I.._U ........ , \1,,1--- L; ... ,w •• & J.) .. :,,~ v,~ J.l ~J._l,...~ ..... .,.:)~.o.:> ....L.. .. ~.' ...... .J... c,,,,·- "" J
les meilleures lic;r~ées peuvent être ci'Îic<.~c: i".<;ntcri::cG et sacs
l 'aI"l~·-'ll··l)l···:C'c·e· c·,·'i~· ,·r.·l(··c"·'jf' (,·u'··' .... ca···,..J~7··1A 'n" ('oc I~':"': ··I··'r",,... /;';'"'-~ c:~ ..J..Ù.::.J ....... _'.." .:>"'" '1"".; \,J .._ ..:.. :1 ....-."' .. .:. ....! t:.-~_.J. ... _ ..L. ........ I '.. .......... __ '-- \:,.. .. > \,.L. ~.&.J.
bre.~.ing. Le système) ~lU lieu ll8 cJ.olle~1 hé"cérotiq:::.es puiss8.~tG,
diffuse des lignées vi~çon;>.::u.;;e[? Gt s :';.:J.blc~.:; ~ hété1'osis bcrizo:J.-
tal, intergéftOlne.
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IJ' analocit'; sera COiiin1 ôte qu,:uld on aura vu le s
processus créateurs de vû~iabilité. lei encore deux sources de
variations:
a- If:. rbcurrence sur les forÛles diploïdes sexuées alloG[lil:es,
b- la lib&ration de recoffibinaisons inters0no~iques qui ont
lieu lorsqu'il existe des appariements partiels entre g6nomes
(pr~sence de t&travalents occasionnels).
L'effet de ces libérations de variabilité est quelque
peu entreten.u et prolonGé par le taux, faible, d'aJ.loc;alide qui
fonctio.me en quelque sorte '~OliJme le taux d,e sexualité facultative.
:~ul ètoni1CLicnt alors :l constat.:;:r clans les ;>o'ulations :l nutogc,r:1ie
quasi-st.ricte une forte r0tentio!l G' hôt&rozygotie ;~laaifestée par
une variabilité intrafûlilille (AIsLARD et al. 1~bS, PERNES 1972.)/
nulle su~?risp' à constater la forte diversification des ~~losant~ès
en ,:mstrô.lie, (BOGDAN C.V.), malgré leur 3.utor;a,;;ie ct le faible
effectif introduit. Combien de";nutatio:::s" cle Çoffeo~.:::'Q~;ica, C;u.i
ont conduit d' ez-:I"olée Ù des types val3.":~les, ont été prc<luites à
partir de l'ori3ine yé~6nite que l'on co~~ait si restreinte!
Oc systèrJe est ainsi parfai te.l~ent él:l3.lo<uG L celui
des~; il ne sert i rien de considérer Coffe~~.bica indé-
pe:1d:l:~;;nent des for...es diploides. Contraire ...ent aux 2:~i~Y2, c'est
la for'.1e tétraploïde qui est la woins reprôsentée, preuve Ciue
la mise en pla.ce du systèue est oIns r0::::e,:te ~ é'tU L10ins en u:'1i t5s
de générutions)?
Mais le Sj~stèLC 3.;:;o;:.ictiquo n' il:::.:ùique 1)D.~~ .L':''.. 1'2.1'eté
des di~)loïdes qui sont ûo:;;breux et vuri'3s chez Bot:t'io~~l.~'::-t dic.:U?.l}-
tiUD et chez Paspa1unl noto.turn (BURTON).
Ainsi l'6tude de l'évolution ct de l'a~élioration
de Coffca arabiça ne doit pas @tre s6par6e de toutes les fo~es
diploïdes que les sY~3t;:'I..aticiens sé~:::.re:1t si ;;:al, ( n' est-ce pas
Ct!co::'.;; U!l ar"ru:;:ent de leur a·;)2')3.rtenœ:.ce ,~ ü.~1e cCltôr~orie qui ne
s'apprécie pas par le S:lr:l:üe jeu de la sexu3.1itô:·)
L'id e ue S:Y:3t~:.~C re c)rod~;"ctif co.:lùexe 1'\' appartient
:.:Jas au [j€''Jl rèlfle végétal. Lorsque S. WR.(GHT an21yse l' évol '.l'tion
des po")ulations su~ci.ivist~es en de:nes, il ess,.üc ct' 3.ugr:wn t;er 10
urenderJcnt" de la. st)lection no.turelle en e8)2.J.:'c.nt le.. cr~af:;ion
de la va:eia'oili té, cl,:; son tri. ':',GS illzlectes qui al ter.i:lC::1t les
cycles sexués et parth6noG6J~&tiques, qui poss6dent cert~ines
for;,es hé.qloiùcs concurrc:lii;;cnt nux diploïci.cs 'ne réaliseilt-ils
pas des systèn1es supra sexu0 s de 1:1 mêne i;,:rortétlice":'
L;otre collaboration 2.. de:.; travd.UX de c;.5n6tj.que sur
les néma todes CC .N.€'fSCHER et; ~J. PERNES 1971) nous a éc:ale:nent
confronté ft des ensembles inclassables (espèces) de fori:.es
sexu~es et parth6no~&n0tiques. ~'évolution aniDale s'est inter-
dite, â partir des bat~aciens la proGressio~ par duplication
globale de leur génome, en acquérant le déter.1Jinisùe chromoso-
mique du sexe (OHNa ~970) dans la lign{;e des vertébrés.
Est-ce pour cela que notre attention sci.entifique
n'a pas 6t~ assez attirée sur les syst~mes qui transcendent
la s1;:;91e sexuG.li té Olt nous sommes reléc;u6s';
2. Ce travail, enfin, nous voudrio::1s montrer Qu'il devrait Btre
l'outil de base de la pr~paration de notre progra~~e d'am~lio­
ration.
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Jotre objectif primordi~l était d'accroitre la sexu-
alité des Panicull maximum pour qu'une améliorat::"on génétique,
autre qu r un simple choix de clones, soi t possi ::le. Dei.!x. voies
étaient possibles: _a preQiére ~)rogrcssive, consistait â analyser
l'hêritabilit& du caractère taux de sexualitâ, et, s'il pr~sen­
tait une variabilité d'origine génétif.J.1)e, d' entreprentre une
s21ection quantitative de ce caractère.
lIa seconde, directe, étai t de ,retrouver à.' cITiblée des
for~es sexu~es utilisables (celles-ci devaient @tre fort rares
car elles n'avaie~t jamais 6t6 repâr&es dans les collections
de Panicum JIlay.imu~n). Ces deux voies, nous los avo:Js exploroes
et la seconde D'est r&v&l&e plus efficace.
Le pool diploïde sexué a une1 valeur fourragère qui
n'est pas trôs en deçà de nos meilleurs tétraploïdes a:JoIJ.icti-
ques, et il connti tue une bonne base de dép~tr't ~)our une amé-
lioration classique.
Il est cependant désirable d'exploiter la richesse
des collectiol'lS des formes tétraploïdes apoIDictiques dont les
recombinaisons peuvent être promettenses. C'est alors qUQ le
schéma évolutif que nous proposons devient un fil conducteur.
1°) Les t6traploIdisations artific*elles constituent
les reluis d'hybridation.
2°) Les tétraploïdes sexués ne pourro~t être conscrVGS
que par clonage, et leur manipulation en pollinisation libre
ne pourra être conduite qu'en isolE):::ent absolu de tout Dollcn
apoffiictique (de pa:r le pouvoir de diffusion en soi de l' aporaixi.e).
3°) ;Ji l'apor:1.ixie est c10::lirlc.nte, les hybrides tStraploïdc
sexué x tétraploïde apol:;ictique seront apor.:ictiques (jj seuls Iss
hors-tlpes de ces hybrides wanifesteront une disjonction pour
la sexu:lli té ( dar.s une faible pronortion '1/16). J.Jes de scenclan-
ces d'hybrides seront donc três nODbreuses pour pouvoir exploi-
ter des hors-types sexu&s int6ressa~ts. Les hybrides ne seront
en eux-~i~es utiles que co~me pollinisateurs r6currents des
tétraoloides sexués.
4°) L'hybridation de types ap0ll'lictiques lcintains ne. sera.-
g~néralement pas possibledirectemnnt (pas de hors-types hybri-
des entre les types l et II de Côte d'Ivoire).
Il faudra r&aliser le raDproche~ent et l~ réunion
partielle des génomes par étapes successives. Les t.YP~s C chez
lesquels on peut cette fois sélectionner pour le taux ie sexu-
alité, serviront de relais puisqu'on a vu leur aptitude à se
rétrocroiser avec les ty-pes Ij;axL:J..II:'i et infestu18.
5°) L'amilioration directe au niveau t~tr~plo~do ~posic­
tique est partiellement possi ble el1 r.::,cnerc;lCl.nt des 11OI'S-t=,-:,cs
hybri~es dans les descend3nce~ en interpolli~isation libre des
phénotypes tr0s proches de la population apouictique ~ struc-
ture allogame de kOROGWE.
6°) tes ph~notypes potentiellewent antes â se v~loriser
par cosp~tition, en cultures mix.tes sont à rechercher dans
les zones d'un poly~orphisme bien difini.
i~ous ne prolo~1s:::ro:":s pae dav:::nt:::<j8 la listct des
expérimentations r0alisables; not:r.·e SC;l'~Lié1 pel-met d.e pr6sentcr
chaoue fois une hVDothèse bie:1. définie il é';)I'ouv::r. Le choix è..cs
- (.' .~, ..
phénotypes à hybrider se f.?D. rationne.l1ement, et l'on peut
définiI' pour cha.cun ce, que l'cft en attend.
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.Des sèries d' expérimen.tations aseurément irnproduc ti-
ves sont ainsi ivit~es et des protections particuliires du ma-
tériel végétal suggerees.
Une des difficult&s que rencontre souvent l'amé-
liorateur est de disposer facileDcnt d'une connaissance corupl~te
de sa plante. Nous espôrons que l'assimilation des connaissances
que nous avons maintenant cles 'pani~~~ Qaxi.rr-um est aidée par l'or-
donnancement ~volutifque nous avons,propos' ..
Cela ne nous paraitrait pas une utilitâ nécligeable
de notre travail.
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